


























































P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N _ _ _ _ _ _ _ 
M A D R I D •• • • 2-50 Pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9.oo ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy:" tiempo inseguro y tendencia tor-
mentosa. Temperatura: máxima del miércoles, su 
grados en Murcia; mínima de ayer, nueve gra-
dos en Salamanca. E n Madrid: m á x i m a - d e ayer, 
23,3 grados; mínima, 15,8 grados. 
A D K H ) . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.573 * Viernes 27 de mayo de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 G 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l ó f o n o s 11.194 y 11.195. 
r 0 1 
Don Antonio S a n z Cerrada , sacerdote e s p a ñ o l , que du-
rante treinta a ñ o s lia ejercido en M é j i c o su sagrado minis-
terio, nos env ía el s iguiente a r t í c u l o : 
«Una de las necesidades m á s apremiantes en M é j i c o es el fomento y con-
cervac ión de vocaciones e c l e s i á s t i c a s . 
Era ya tan reducido el n ú m e r o de sacerdotes, que para 14 millones de ha-
h i t an lW no había n i 4.UÜÜ sacerdotes, y la 
las condiciones c l i m a t o l ó g i c a s del p a í s , 
l  escasez de é s t o s se agravaba 
su gran e x t e n s i ó n (dos millo-
nes de k i l ó m e t r o s cuadrados, o sea tres veces m a y o r que E s p a ñ a ) , y las 
a Francisco L a U n i v e r s i d a d d e S a n t i a g o 
P u b l i c á b a m o s a y e r una noticia que 
H a s i d o c o s t e a d a p o r l o s c a t ó l i c o s i ser destacada con elogio e invi 
d e l m u n d o entero 
V e i n t e m i l p e r s o n a s en e l P o n t i -
f ica l d e a y e r e n e l V a t i c a n o 
es 
B a s t a r á p r e s e n t a r l a c é d u l a 
L I S B O A , 26.—El ministerio del Inte-
E l Cardenal Pompili bendijo el mo-
nuniento, estando presentes las asocia-
fifiiiran el Cardenal Rourne, el Arz-
obispo de Glasgow, los Obispos de Leeds 
Nortbamplon, Hexman, Newcast|le y el 
auxi l iar de Middlesborough. 
E l Cardenal Bourne p r o n u n c i ó un dis-
curso renovando luos votos para que I n -
glaterra volviese a la obediencia de Ro-
ma. Le contes tó el Papa en un m a g n í -
fic.'i y conmovedor discurso, 'declaran-
do que c o m p a r t í a los deseos del Car-
denal y del pueb ío cató l ico ing lés , y que 
h a c í a los m á s 1 fervientes votos por que 
pronto se viesen esos deseos en la rea-
ron hacia él tanta gent i leza». 
Agradec ió u n a vez m á s a los católi-
cos ingleses los consuelos que le ha-
blan proporcionado con las numerosas 
peregrinaciones que llegaron a Roma 
durante el Año Santo, magn í f i camentp 
organizados y que dieron conmovedores 
ejemplos de fe y de a d h e s i ó n a l a Sede 
Apostó l ica , y t e r m i n ó con el doble au-
gurio de que l a semilla, de santos de un 

































irand'es distancias por m o n t a ñ a s y barrancos , s in carreteras y caminos, 
°l hacen d i f i c i l í s ima la a d m i n i s t r a c i ó n parroquial . H a y curatos c u y a j u -
dicción es [ün extensa como la de algunas d i ó c e s i s e s p a ñ o l a s . 
Hoy la mayor ¡¡arte de los Es tados (provincias) carecen en absoluto de 
acerdoles, gracias a la cruel c o n c e n t r a c i ó n , de ellos en la capital, donde 
diariamente han de presentarse, lo mismo que los pocos Obispos que que-
Ann PII la R e p ú b l i c a , en las oficinas de G o b e r n a c i ó n o I n s p e c c i ó n general ^ í ' 1 " ai, 
•dan eii 1U ' i íf1061^ lateranense, rodeado de un gru-
de Policíá- ^ . . , po de religiosos. 
Cerrados todos los Seminar ios y dispersos sus alumnos, la perspectiva 
no puede ser m á s desconsoladora. 
L a p e r s e c u c i ó n , cada día m á s intensa y despiadada, tiende a borrar el cienes cató l i cas , el gobernador de Re-
nombre de Dios en la sociedad y en las conciencias, y la obra de c o r r u p - i m a . Prelados, órdenes religiosas, etcé-
ión emprendida y continuada con e m p e ñ o y refinamiento s a t á n i c o s , se ex-| tev&-
L n d e por toda la R e p ú b l i c a en l icenciosa propaganda de p e r i ó d i c o s y 11- A1 caer la cortina que cubría el mo-
hrnV a la que ayudan poderosamente el c i n e m a t ó g r a f o y el teatro porno- " " m e n t ó , l a multitud a p l a u d i ó con en-
bros, a iu H J i o J r- tusiasmo y dió- vivas a San Francisco, 
cráfico. 
Suspendido el culto y, por tanto, la p r e d i c a c i ó n e v a n g é l i c a , los fieles vi-
ven del .recuerdo doctrinal de sus primeros a ñ o s y expuestos a la influencia 
pcrliuaz é h ipócr i ta de la propaganda protestante. 
La p e r s e c u c i ó n t e r m i n a r á ; t r i u n f a r á la C r u z . T e r m i n a r á , no s ó l o porque 
nada violento es durable, sino porque Cris to vela por su Iglesia, y la mise-
ricordia infinita se a p i a d a r á del pueblo mejicano, que tan dolorosamenta 
está purgando sus a p o s t a s í a s - o f i c i a l e s y p ú b l i c a s y el abandono de sus de-
rechos y de sus deberes ciudadanos y religiosos. 
Pero, cuando llegue el triunfo de l a just ic ia , y la paz sea u n hecho, ¿quién 
atenderá, quien c u i d a r á , q u i é n c o n g r e g a r á a las ovejas dispersas por Jos 
perseguidores? 
Entonces s e r á n muy escasos los operarios de l a . v i ñ a del S e ñ o r , h a b r á 
inuy pocos sacerdotes, y é s t e s e r á m a l - g r a v í s i m o , a cuyo remedio se debe 
atender anticipadamente. 
Y vo creo que E s p a ñ a , la E s p a ñ a c a t ó l i c a , creadora y c ivi l izadora de aque-
llos pueblos que la proclaman madre, no puede ver con indiferencia este 
neligro religioso, que lleva en s í , a d e m á s , como c o n s e c u e n c ^ l ó g i c a e inevi-
table, la perdida de toda influencia y hasta del recuerdo tde nuestra m á s 
grande y gloriosa obra. * 
Por eso, yo, que he vivido y trabajado allí durante casi treinta a ñ o s en el 
ministerio sacerdotal, y conozco aquel pueblo y su actual desventura, como 
español y como sacerdote, quiero hacer un l lamamiento a la fe y al patriotismo 
de los ca tó l i coá f t e spaño le s . 
''EnJispauu•"pueden formarse los futuros a p ó s t o l e s mej icanos; aquellos se-
-.minaríiSis, hoy abandonados y dispersos, pueden continuar sus estudios y 
educa^ón en los Seminarios e s p a ñ o l e s . 
Pero , como é s t o s e c o n ó m i c a m e n t e no e s t á n m u y holgados (aun no se h a 
extinguido el eco del celoso Prelado matritense, m o n s e ñ o r E i j o ) , es nece-
sario que los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s se muestren generosos y contr ibuyan sin 
regateos al sostenimiento de los seminaristas mejicanos en Seminarios es-
pañoles. 
Lo que pido no es una limosna que remedie su mal de momento, sino 
vuna grande obra de p r e v i s i ó n contra males incalculables y un acto de patrio-
tismo de mucho m á s valor y de mucha m á s eficacia que todos los discursos, 
para conservar y acrecentar el e s p í r i t u tradicional « s p a ñ o l en aquellas re-
públicas.» 
» # » 
y / . Con el mejor deseo publicamos el anterior a r t í c u l o del s e ñ o r Sanz Cerrada . 
Conviene advertir, s in embargo, que la m i s m a inic iat iva que él expone h a b í a 
sido ya tomada por el Episcopado e s p a ñ o l . E l Cardenal Pr imado c a m b i ó 
impresiones acerca de este asunto con los Arzobispos y Obispos reunidos en 
Toledo con o c a s i ó n del reciente Congreso E u c a r í s t i c o . Todos los Prelados 
allí présen le s ofrecieron rec ib ir en sus respectivos Seminarios a algunos semi-
naristas mejicanos. Cuarenta d i ó c e s i s han cifrado ya el n ú m e r o de é s t o s que 
sus recursos les permiten acoger: son ya J.05. E l Cardenal de Toledo lleva 
la dirección de eslas gestiones y mantiene el necesario contacto con las 
autoridades e c l e s i á s t i c a s de Méj ico . De suerte que cuanto se haga en el 
sentido indicado por el s e ñ o r Sanz C e r r a d a no s ó l o cuenta con la a p r o b a c i ó n 
de la Iglesia, en E s p a ñ a , sino que no s e r á otra cosa que secundar su a p o s t ó -
lico proceder. 
Huelga, pues, decir que hacemos nuestra la iniciativa, y de todo c o r a z ó n 
la recomendamos a nuestros amigos. Y nos alienta la esperanza. Porque 
tenemos la c o n v i c c i ó n de que en n i n g ú n momento, desde que se in i c ió la 
persecución actual, han olvidado los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s a los c a t ó l i c o s meji-
canos, aunque, sin duda, no han hecho por ellos cuanto quisieran, por obra 
de circunstancias especiales. 
De cuanto por los c a t ó l i c o s mejicanos se pudiera hacer, n i n g ú n auxilio 
tan eficaz y trascendente como la cordial acogida a los futuros sacerdotes 
de allá en los Seminarios de E s p a ñ a . U n a c ircunstancia hace a ú n m á s sim-
pática la in ic iat iva: tiene t r a d i c i ó n en nuestro p a í s . L o que se va a hacer 
ahora es lo mismo que hizo Fe l ipe I I en favor de los c a t ó l i c o s irlandeses, 
perseguidos por la reina Isabel 
Confiamos en que s e r á n muchos quienes crean cumpl ir un deber religioso 
y nacional iniciando suscripciones o acudiendo a ellas para mult ipl icar cuanto 
preciso fuese las 105 becas ya concedidas. Sobre los Prelados pesan ya 
obligaciones e c o n ó m i c a s agobiantes y su generoso esfuerzo puede quedar 
Por bajo de las necesidades venideras, pero seguras, de la Igles ia mejicana. 
Vendrán para ella, tras la p e r s e c u c i ó n , el mart ir io y el oprobio actuales, d í a s 
ê gloria. E s preciso que para entonces no falten restauradores de la fe. ¡ Q u é 
trir.oso ser ía que una parte del territorio americano recibiera por segunda 
êz la luz del Evangel io merced al apostolado de la cr ist iana n a c i ó n es-
pañola 1 
fija de varios miles de pesetas la Uni-
versidad de Santiago. A d e m á s , el mis-
ROMA, 26.—Ante una enorme mul t í , m0 Ayuntamiento se dirige a los Ayun-
tud, reunida en l a plaza de San Juan lamient0s lodos y a las cuatro Dipu-
Laterano, se h a inaugurado el monu-| laciones de la r e g i ó n gallega para que 
mentó ofrecido por los cató l icos de to-
do el mundo a San Francisco, como re-
cuerdo del s é p t i m o centenario. 
E l monumento, construido en bronce, 
es obra del escultor Tonnini , y repre-
senta al Santo en actitud de mirar a la 
la" a hacer a lgunas consideraciones. 
L a noticia es que el Ayuntamiento de. 
Vigo s u b v e n c i o n a r á con u ñ a cantidad i rior Aa autorizado l a entrada de los 
..•bpañoles que deseen frecuentara las es-
taciones termales y las playas portugue-
sas. Bas tará presentar l a c é d u l a perso-
nal.—Correia Marques. 
L O S D A Ñ O S D E L A S T O R M E N T A S 
L I S B O A , 26.—Los d a ñ o s que han pro-
ducido las tormentas de los d í a s pasa-
dos son muy grandes, especialmente en 
la Beira Baja , donde algunas poblacio-
nes han quedado por completo destrui-
das y las cosechas destrozadas en casi 
toda la región. A d e m á s l a fuerza de las 
aguas h a arrastrado en muchos puntos 
la t ierra arable, convirtiendo regiones 
fértUes en tierras ár idas . 
E l ministro de Comercio sale m a ñ a n a 
consignen anualmente en sus presu-
puestos una partida con el mismo fin. 
Hacemos votos por que la iniciativa 
de Vigo se vea secundada por toda 
Gal ic ia . Pensamos nosotros en. las 
'condiciones excepcionales en que se 
encuentra Gal ic ia para tener en su in-
discutible capital intelectual una gran 
Univers idad. E n primer t é r m i n o , G a -
" E l G o b i e r n o i n g l é s posee p r u e b a s d e l a a c t i v i d a d a n t i b r i t á n i c a d e 
l o s sov ie t s e n t o d o e l m u n d o . D i n e r o ruso a l K u o m i n t a n g des -
d e 1 9 2 5 . L a s r e l a c i o n e s a n g í o r r u s a s e r a n u n a v a c í a ficción." 
L a r u p t u r a a p r o b a d a p o r 3 7 7 c o n t r a 1 1 1 . 
-EEr 
C H A M B E R L A I N E N L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
-ui-., -
L O N D R E S , 26.—La C á m a r a de los Co-
ncones h a desechado por 367 votos con-
tra 118 la m o c i ó n laborista encaminada 
a aplazar la d e c i s i ó n del Gobierno de 
romper las relaciones d i p l o m á t i c a s con 
los s o v l e í s , y h a aprobado, por 377 con-
tra 111, una enmienda de los conser-
vadores aprobando esa dec i s ión . 
U n a m o c i ó n laborist:: 
n a i n d i c a c i ó n de la clase de material que 
el Gobierno posee sobre este asunto. 
L a s protestas organizadas 
Recientemente se h a celebrado una ma-
ni fos íac ión ante la E m b a j a d a br i tán i ca 
en W á s h i n g t o n . Quizás esta manifesta-
c i ó n esté relacionada con el mensaje 
que el comisario de Negocios Extranje-
ros de Moscú e n v i ó a sus agentes de 
las gentes adineradas llegasen a con-
vencerse de que pocas obras como el 
esplendor de su Univers idad h a b r í a n 
T a m b i é n fueron 6olkdas'_en T a " p l a z a de contribuir tanto al progreso moral 
numerosas palomas mensajeras.—Da/-! y mater ia l de su r e g i ó n , f á c i l m e n t e la 
fina. Univers idad de Santiago l l egar ía a ser 
. P E R E G R I N O S I N G L E S A S una de las pr imeras de E s p a ñ a . E n t r e 
ROMA, 2 6 — E l P a p a h a recibido hoy ¡ i o s bienhechores de la Univers idad l i -
a l a p e r e g r i n a c i ó n inglesa, en la que gUrarían) una vez creada esa concien-
E l vicepresidente ded grupo parlamen-'fuera de Rus ia el d í a 9 de abril . Les 
tario laborista, Clynes. abrió el "debaie; dec ía que era absolutamente necesario 
apreeemando la siguiente m o c i ó n : «Ues-l organizar vio m á s rapulam 
hcia es una de las regiones de E s p a - la perjudicada con o b j e t o l p u é s de haber o ído l a d e c l a r a c i ó n del m í t i n e s contra Inglaterra, y en donde 
ñ a en que m a s abunda el dinero. S i ae apr€ciar personalmente los destro-! primer ministro, la C á m a r a opina que se pudiera, manifestaciones ante las Le-
c í a social, los numerosos indianos en-
riquecidos, que hoy. muestran suss ge-
nerosidades en dolar de escuelas a ve-
ces suntuosas, las aldeas de su naci -
miento. 
No s ó l o podría contar la Univers idad 
de Santiago con recursos e c o n ó m i c o n 
en abundcHite medida. Santiago, la ciu-
dad de Santiago, ejerce en todo el 
mundo culto y crist iano u n a a t r a c c i ó n 
perenne. Por sus monumentos ar t í s t i -
l ldád . Recordó ía visita que le hicieron eos y , p o r su ambiente ocupa en E s -
loe Soberanos de Inglaterra, que « u s a - [ p a ñ a y fuera de E s p a ñ a uno de los 
primeros puestos. L o que h a sido y es 
Santiago en la historia de la crist ian-
dad, no hay para q u é recordarlo. E s e 
prestigio y esa a t r a c c i ó n que Santia-
go-ejerce p o d r í a n hacer de la Univer-
sidad uno de los focos de cultura in-
ternacional. E n especial, Santiago re-
úne condiciones c l i m a t o l ó g i c a s exce-
lentes para cursos de verano. 
Todo ello e m p e z a r á a ser posible 
llamarse santo, produzca flores de san- Qai ic ia se interesa por su Univers i -
tidad y que l a sangre de los m á r t i r e s 
que en Inglaterra murieron por la fe 
cató l i ca dé grandes frutos, como ocu-
rría en los primeros tiempos de la 
Iglesia^ 
D e s p u é s , con palabras conmovidas, 
bendijo al Cardenal , al Clero y a l pue-
blo de Inglaterra.—Davina. 
L A « P R O P A G A N D A P I D E » 
ROMA, 26.—Con motivo de l a con-
zos y organizar los socorros.—Córrela 
Marques. 
e s 
L I S B O A , 26.—Don Manuel de Bragan-
za v a a publ icar u n a no.table obra de 
i n v e s t i g a c i ó n h i s tór ica , acerca de Ma-
nuel I y el Portugal del siglo X V » . An-
tes de esa obra será publicado por el 
ex R e y el c a t á l o g o de obras de su r iquí -
sima biblioteca, compuesta de libros ra -
r í s imos relativos a la historia portu-
guesa de los siglos X V y X V I . E n este 
c a t á l o g o se r e p r o d u c i r á n cerca de 700 
portadas de libros preciosos y numero-
sas indicaciones b ib l iográf i cas . 
L a obra c o n s t a r á de dos v o l ú m e n e s , y 
se v e n d e r á a 16 l ibras esterlinas (55 pe-
setas).—Córrela Marques. . 
rededores de Madrid se h a n inaugu-
rado en estos d í a s la pr imera iglesia 
y las pr imeras escuelas. L a obra s é 
debe a la caridad particular, y para 
apreciar su importancia baste "añadir 
a lo y a expuesto que el barrio de P i 
nos Al lns , que tal es el beneficiado, 
cuenta con decenas de miles de hab: 
ta'nles... 
E l caso de P inos Altos es el de la 
mayor parte de la m í s e r a «ban l i eu» de 
Madrid. L o s suburbios de nues tra ca-
pital ee encuentran cas i totalmente 
dad. Pero se necesita, a d e m á s , que la 
r e g i ó n gallega se transforme en una 
r e g i ó n de turismo. Mientras tanto, ni 
A m é r i c a , ni E u r o p a ' a c u d i r á a Santia- , , 
' ^ i n , ! , - ™ ,vr. c , 1 ir. , d e s a m p a r a d o s . Ninguno de los bienes gO p a r a eStUdiaF en SU PniVerSldi 1 1 - , - x. „ , . „ - n n tonHr^n n i n o - ñ n nr iv i lpo- in P C O T i a l de la c i v i h z a c i ó n lega hasta ellos, em- no t e n d r á n 
la denuncia del acuerdo comercial con 
R u s i a y l a ruptura de relaciones diplo-
m á t i c a s con ese mismo p a í s pueden te-
ner serias consecuencias internaciona-
les y estorbar la prometedora restau-
rac ión del comercio y de la indusa ia . 
Por estas razones cree que no debe 
llevarse a l a prác t i ca hasta que infor-
me sobre ello un Comité d e s p u é s de 
haber examinado toda la documenta-
c ión y haber hecho u n a inves t igac ión 
.acerca de los hechos que han sido so-
metidos a esta Cámara». 
D I S C U R S O D E C H A M B E R L A I N 
aciones y Embajadas br i tán icas . 
L a s informaciones que poseemos nos 
demuestran que continuamente en cual-
quier parte del mundo donde existen 
masas turbulentas el Gobierno de los 
soviets trata de aprovecharlas para au-
mentar la inquietud y p a r a organizar 
disturbios, sobre todo en los lugares que 
pueden afectar a los intereses británi-
cos. Muestran t a m b i é n que esa activi-
dad subsersiva se real iza no solamente 
fuera d* Rusia , y no solamente en Asia, 
sino también dentro de nuestro p a í s . 
Demuestra que la carta de Zinovief n i 
h a sido el ú n i c o n i el ú l t i m o documento. 
Chamberlain e m p e z ó aludiendo a la Nos demuestran la parte que tienen en 
d e c i s i ó n del Gobierno canadiense de 
denunciar t a m b i é n el acuerdo comer-
cial con Rusia . Respecto a los efectos 
que la d e c i s i ó n del Gobierno ing lé s 
pueda tener sobre el comercio, el ora-
dor declara que el comercio extranje-
ro de R u s i a no es n i la e x p r e s i ó n de 
actividades comerciales, ni se debe a 
las fuerzas e c o n ó m i c a s . Só lo parcial -
mente se debe a l a necesidad,, pero en 
su mayor parte . a c t ú a como un ins-
trumento p o l í u c o . Ese comercio no de-
pende de n i n g ú n Tratado comercial o 
de una representac ión d ip lomát i ca . Los 
Estados Unidos han hecho casi tantas 
operaciones como nosotros en l a Ru-
sia s o v i é t i c a y nunca h a n demostrado 
el menor deseo de reconcer al Gobier-
no sovietista o admitir u n a d e l e g a c i ó n 
comercial. 
E l comercio l e g í t i m o no será impe-
dido por el Gobierno i n g l é s , qne está 
los disturbios de China l a diplomacia 
sovietista y los agentes rusos. 
L a a g i t a c i ó n en C h i n a 
/ E n este p a í s l a actividad bolchevista 
data por lo menos de 1923. Sabemos 
que en enero de ese a ñ o ,el Comité eje-
c ü t h t j de la Tercera Internacional en-
vió instrucciones al Comité central del 
partido comunista chino p a r a que ejer-
citara su fuerza en luchar contra e l im-
perialismo de las potencias extranjeras. 
Sabemos que l a Tercera Internacional se 
quejaba de que el partido comunista en 
China no dedicaba suficiente a tenc ión 
al sabotaje de las Empresas y fábr icas 
extranjeras, lo que, s e g ú n lo comunistas, 
no era normal. 
E n 1924 el Gobierno de los Soviet* 
es tab lec ió relaciones d i p l o m á t i c a s con 
China y Kharakhan fué nombrado em-
bajador en P e k í n . L levaba instruccio-
nes para ayudar en la o r g a n i z a c i ó n de 
por notables que sean sus progresos. 
Sabemos nosotros c ó m o por la .fal-
ta, de comodidades para los turistas, 
un grupo selecto de intelectuales fran-
m e m o r a c i ó u del tercer centenario de la i ceses d e s i s t i ó de real izar el viajo qm-
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
e t a s 
P w ^ i a dado alguna cosa buena—ca-
muh íenerla y de (¡ue no me hiciese 
Wna. falta—por presenciar el m o t í n 
trarf r0 ^ contra un supuesto secues-
bier de niñ0s- Estos e spec tácu los de-
ran anunciarse con a n t i c i p a c i ó n para 
' e los viese uno porque confortan el 
ítófi?0, Parece cJue la noticia de que un 
J 10 alucinando a la infancia con la 
Í0rt?rMSa tíe un0s cuoni0s Pítos habla 
m í qU': le si'JuU'ran l evantó al ba-
las m r'iasa v ProduÍ0 la catástrofe. 
mujeres fueron, n a i u r a í m e n t e , tas 
t *oW(%nad( í s . Dos peligros igualmen-
y i b i e s adivinaron en la a c c i ó n de 
a'a a íos chicos- otro e i de que éstos 
aquei W í e t o t uno, el de que se les ue-
ste 
Uno n"1 a 'Su casa con vn P110 cada 
^ • realmente no es fáci l saber cuá l 
ble v d0s Peligros era el m á s terni-
l a ' g , 0 We ios hogares quedaran sin 
tami 'Jria úe tos pequeftueios. Malo 
p u n que se l lenaran de pitos. 
" fasticia popular fué pronta como 
m r[e" Y' c0lno easi siempre, bárba-
JJQ pueblo, movido por un rencor, 
ban-r,'!SWEIE PA?'AR en trámites n i pro-
Ueroj, ,Las mvieres del mot ín acome-
m d secut'sirador como un enjanu 
II Von afbejas a Quien se lleva la miel 
S í í S '5 para (lue lo deshicieran. 
UccUjn e i í a Paliza en cuerpo ajeno d<' 
cuesiraii!J aVlS0 a l0s verdaderos se-
Sü!n(ln CS' Y Sirva la equivocac iún 
ter n . Vür 61 barrio entero al aeome-
Vece* r m0cenle Vara proceder, otras 
temen t i mds St'renidad. Las madre* 
nir w i l0S males Que puedan ve-
exaitn 1 SUS hii0s' Pero 10 w e mds 
9Ue n , ^ ^ - d i n a c i ó n del pueblo, lo 
aas euciende su sangre ardorosa 
y le hace fieramente acometedor es pen-
sar .que a los nifws puedan sacarles 
las mantecas para fines medicinales, 
conviene que se tranquilicen sobre este 
punto. L a mantecoterapia está fuera de 
moda: ha sido y a sustituida por otras 
muchas terapias que producen poco m á s 
o menos, ei mismo resultadb. Otros pe-
ligros mayores corre hoy la infancia 
y no a larman tanto a las madres. E l 
sacamantecas está reemplazado por el 
sacafós foro , que se vale a menudo de 
los libros de texto para su espantosa 
l iazaña. y no hay que hablar del saca-
perras, que es de todos los tiempos y 
de todas las edades. 
Pero descansen ahora las del m o t í n 
convencidas de que han librado a sus 
v á s t a g o s de la fascinadora s e d u c c i ó n ; 
de los pitos. Más peligrosas seduccio-
nes les esperan a medida que vayan 
creciendo, como, por ejemplo, las del 
arte (o cosa así) que se l lama porno-
gráf ico y las de la literatura, que se 
ilustra con tal arte, y todavía no he-
mos tenido el gusto de presenciar nin-\ 
g ú n m o t í n de madres como el que tuvo 
efecto el otro d í a contra el pretendido 
secuestrador. A ú n no hemos visto a las 
madres indignadas a r a ñ a r a nadie por 
tal motivo de defensa de' sus hijos. Y 
las mantecas, s eñoras m í a s , tienen im-
pót iancta , indudablemente -. a nadie le 
puede gustar que se las exporten; pero 
¡iay otras cosas m á s importantes aun 
y que nadie se * torna la molestia de 
defender. 
E n cuanto al pobre individuo que se 
vió ferozmente vapuleado por la sos-
pecha de sus malas intenciones, sabe-
mos, por pura casualidad., la r a z ó n de 
fundac ión del Colegio de ia Propagan-
da Fide, S u Santidad ha oficiado hoy 
de pontilical en ia B a s í l i c a de San 
Pedro. 
Los Cardenales, reunidos en el Aula 
de los Paramentos, bajaron a la capi-J 
lia de San S e b a s t i á n . Los Patriarcas, 
Arzobispos, Obispos y Abades se colo-
caron en el Aula que hay sobre la 
Bas i l i cá . 
E l Pontíf ice , puestos los ornamentos, 
en l a capil la de S a n Sebas t ián , s u b i ó a 
la S i l la Gestatoria, y, precedido del cor-
tejo, a l son de una t r ó m p e l a de plata, 
se d ir ig ió a l a l iar papal. A c o n t i n u a c i ó n , 
con el ceremonial consabido, -se cantó 
un T e d é u m , y d e s p u é s .el Papa d i ó a los 
asistentes su b e n d i c i ó n . 
E n una de las tribunas de la B a s í l i c a 
so encontraba la famil ia del Pont í f ice , 
el Cuerpo d i p l o m á t i c o , representantes de 
las órdenes de Malta y del Santo Sepul-
cro, el patriciado y la nobleza. E n la 
Bas í l i ca , completamente l lena, h a b í a m á s 
de 20.000 personas, que saludaron al 
Papa con grandes aclamaciones. — Daf-
fina. 
L A O F R E N D A D E R O M A 
ROMA, 2 6 — E l gobernador de Roma, 
siguiendo una antigua costumbre restau-
rada por e l fascismo, o frec ió esta ma-
ñ a n a en el altar de S a n Felipe, de l a 
iglesia de Santa Mar ía in Vall icel la, un 
r iqu í s imo cá l iz de oro donado por los 
ciudadanos de Roma, con las armas del 
gobernador de Roma y las del «fascio 
l i t tor io» .—Da/ /ma. 
U N D I S C U R S O D E S B A R R E T T 1 
ROMA, 26.—El Cardenal Sbarretti , le-
gado pontificio en las fiestas a l o i s i a n a á 
de Cuneo, durante l a recepc ión de las 
autoridades e c l e s i á s t i c a s , civiles y mili-
tares, p r o n u n c i ó un discurso exaltando 
el conmovedor y grandioso espectáculc 
do u n i ó n dado por todo el pueblo ita-
liano en la fe y en, el patriotismo por 
la virtud y l a in tu ic ión de gobernantes 
sabios. L a triple a l ianza del pueblo cre-
yente, de las autoridades civiles sabias 
y de las autoridades religiosas bendi-
cientes, es u n a g a r a n t í a segura de que 
nunca podrá esta u n i ó n romperse y asi 
se buscará el bien de l a famil ia, l a re-
igióh y l a patria.—Daffina. 
proyebtabécn a S a í n i á g ó , para , lo" c á a 
se p r o p o n í a n fletar un barco que les 
l levase desde E l H a v r e a uno de '<• 
grandes puertos gallegos. Y no es du-
doso que a la m i s m a r a z ó n cabe a c h a -
c a r que el v iaje que-hace a ñ o s hicie-
ron en esa forma centenares de jur i s -
tas ingleses, no se haya repetido. Ho-
teles, servicios informativos, m á s lí-
neas ferroviarias , todo el conjunto q 
medidas que fomentan el turismo, os 
el necesario complemento de la pro-
l e c c i ó n de Gal i c ia a su Univers idad pa-
ra que Santiago vue lva a ejercer el 
gran influjo que le corresponde por 
su i lustre pasado y las excelentes 
oporlunidaducs de su presente. 
L a " b a n l i e u " d e M a d r i d 
E n una barr iada populosa de los al-
pezando por la higiene y continuando 
por la vivienda, la escuela y la lii 
g i ó n . 
Pur caridad, ante ludo, h a y que sa-
near materia! y sobre todo moralmen-
te, mediante las e n s e ñ a n z a s y las prác-
ticas religiosas esa p o r c i ó n de herma-
nos nuestros qué , a pocus k i l ó m e t r o s 
de una gran ciudad, carecen de me-
dios para conocer a Dios. Y tam . 
por e g o í s m o , se impone esa obra e v á n -
gelizadora; que las m a s a s d e s c r e í d a s 
e incultas son ias m á s f á c i l e s a I; 
s u g e s t i ó n de las propagandas comu-
nistas. Los é x i t o s ae la propaganda «; 
M o s c ú en la «bunl i eu» de P a r í s son de 
ello el rnejor tesumonio. 
Con frecuencia consagran a r t í c u l o s 
los p e r i ó d i c o s a la a p a r i c i ó n de un li-
bro o a conferencias y otras manifes-
taciones de cultura. Pues bien; la 
iglesia y las escuelas de Pinos Altos 
son t a m b i é n una obra de cultura, una 
grande obra que merece aplauso y que 
q u i s i é r a m o s ver proseguida. 
preparado a darle todas las facilida-! ag.,taciones m e t ó d i c a s y manifestacio-
des necesarias. L a «Arcos» puede conti-jnes publicas -de protesta contra l á in-
¡ n u a r , pero l » ; . . ® e ! f 5 S & d„e_R"l\a l ervenc ión extranjera. E l 7 de noviem-
bre del misnfo a ñ o en un banquete ofi-
cial el embajador sovietista exhor tó a l 
Gobierno chino a romper sus Tratados 
con las d e m á s potencias. 
Los disturbios de Changa! 
S i volvernos la vista a Changai ve-
mos que el dinero ruso no fué ajenu 
a los disturbios ocurridos al l í . Los ' mo'r 
unes se produjeron en u n a fábrica j a -
ponesa el d í a 30 de mayo de 1925 y 
él d ía 11 del mismo mes se intercep-
taron unas ó r d e n e s de Kharakban a l 
Comité local comunista de Changai. E n 
esas ó r d e n e s se mandaba al Comité 
en 
P a r e c e s e g u r a l a r e e l e c c i ó n d e M a s s a r y c k 
- G B -
Quedan sujetos a la ley del p a í s en 
que viven y no Se les p e r m i t i r á con-
tinuar la actividad i l í c i ta que han es-
tado desarrollando, tamo la D e l e g a c i ó n 
como l a m i s i ó n de los soviets.,. 
No se acepta la m o c i ó n 
E l Gobierno no a c e p t a r á el nombra-
miento de u n a Comis ión , sino que pedirá 
a la C á m a r a una e x p r e s i ó n c lara de apro-
bac ión y de confianza. 
Por lo d e m á s , tenemos un enorme nú-
mero de documentos procedentes de di-
versos o r í g e n e s y que abarcan un largo 
per íodo . De estos documentos só lo uno que inmediatamente se pusiera en co-
o dos han sido reproducidos y son co-
nocidos en l a Cámara . Pero creemos que 
son suficientes y que no deben publi-
Con todo, voy a dar a la Cámara algu-
carse m á s mientras no sea necesario. 
P A R I S , 26.—Cbicherin sal ió de Pa-
rís con d i r e c c i ó n / a Francfort , donde pa-
sará unos d ías antes de su regreso a 
Moscú . 
Se n e g ó a hacer d e c l a r a c i ó n alguna a 
los periodistas. 
P R A G A , 26.—Mañana, a las once de l a 
m a ñ a n a , se ce lebrará l a e l ecc ión de pre-
sidente de l a repúbl ica . Toman parte 
en la e l e c c i ó n todos los senadores y dipu-
tados del Parlamento checoeslovaco, y 
el elegido debe tener m a y o r í a absoluta. 
Parece seguro que ú n i c a m e n t e los co-
munistas, presentarán candidato frente 
al actual presidente de la repúbl ica , Mas-
saryck. Aun este partido h a anunciado 
que s i Masaryck no tuviera m a y o r í a 
absoluta votar ía por él en la segunda 
vuelta. 
E l presidente se encuentra ahora au-
sente de Checoeslovaquia. • 
haber presidido a la cons t i tuc ión del 
Estado checoeslovaco el presidente Mas-
saryck dir ig irá t a m b i é n su consolida-
c ión . Porque esta es la obra de los 
aflOs venideros. Hasta 1926 aparec ía 
Checoeslovaquia irremisiblemente divi-
dida. Por una parte, alemanes y eslova-
cos realizaban u n a politiza de oposi-
c ión al Gobierno, o, por lo P íenos , se 
a b s t e n í a n de colaborar con él. Los che-
eos—algo m á s de la mitad del país— 
se v e í a n obligados a gobernar solos, 
con programas vagos, nacidos de la di-
ficultad de poner de acuerdo partidos ad-
versarios en lo religioso, en lo social. 
en el campo e c o n ó m i c o y financiero y 
No parece dudoso que Massaryck sea "'sla en el programa puramente pon-
reelegido presidente de la l t e p ú b U c a \ U c 0 - Téngase en cuenta que gobernaban 
checoeslovaca. S e r á votado con entu-\imiaos socialistas internacionaUstas, so-
siasmo por los partidos socialistas y 
el agrario, y con cierta indiferencia pol-
los partidos cató l icos . No obtendrá la 
unanimidad porque los nacionalistas 
c ía l l s ias nacionales, agrarios y católi-
cos, y por si era poco esta d i v i s i ó n de 
raza, imprudentemente, vino a mezclar-
se en la p o l í t i c a , la querella religiosa 
alemanes han decidido abstenerse y losll/ n<> ciertamente por culpa de los ca-
comunistas votar un candidato propio. 
S i n embargo, por si hubiese de surgir 
un competidor, los comunistas, hab ían 
anunciado que caso de que por falta 
de m a y o r í a absoluta hubiese de repe-
tirse la votac ión , sus sufragios ir ían 
a l presidente. 
Massaryck es indiscutible hoy en Che-
coeslovaquia y aun serla m á s u n á n i m p 
el afecto y el respeto de que se le rodea 
s i ciertas frases suyas 110 hubiesen he-
rido los sentimientos religiosos de los 
su conducta. E l ha contado u n a extra-
ña historia p a r a justificarse porque no 
se ha atrevido a decir la verdad. Y la 
verdad es ésta. E l d í a anterior p a s ó ' c a t ó l i c o s del pa í s . Pero esos gestor ser.- mantener sus-divisas y nivelar su pre. 
toda la tarde en la cola de las c é d u l a s torios son excepciones y, en general, ' supuesto, 
para obtener la suya. Una tarde de an-
tól icos . 
Aun en medio de estas dificultades 
y de las frecuentes crisis de gobierno, 
maravil lan los progresos realizados por 
Checoeslovaquia, desde que se constitu-
yó como n a c i ó n . Por ello sus pol í t icos 
lian mustiado verdaderas dotes de es-
tadistas. Basta recordar c ó m o loyraj'tín 
organizar la hacienda de su patria y 
consolidar la moneda checoeslovaca en 
momentos en que todos los pa í se s be-
ttgerantes d e . E u r o p a eran incapaces de 
guslia sólo comparable a las horas del 
reo en capil la o del enfermo que espe-
ra ser trasladado de un momento a otro 
a la sala de operaciones. E l es soltero 
y supo lo que hab ía de^pagar. Se fué 
horrorizado y s in cédula . Pensando en-
tonces en el medio de solucionar su 
conflicto, d i scurr ió hacerse pasar por 
padre de numerosa familia, y para eso 
atrajo a los n iños con el s e ñ u e l o de 
los juguetes. E l no quería hacerles 
daño . Jamás p e n s ó en sacarles las man-
tecas. No q u e r í a sino hallar modo de 
que le rebajasen la cédu la el pobre 
hombre.,. 
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M A D R I D . — E l lley inauguró ayer el Asi-
lo de San Isidro en Aranjuez; asistie-
ron el presidente, dos ministros y otras 
personaiidade-s.—Segunda sesión del Con-
gre.í 1 de Sanidad municipal.—Nuevo ho-
rniio de trenes.—Obras de auipliación 
en la Estación del Norte.—En el barrio 
de la Ventilla (Tetuán) se ha inaagu-
Mdo un nuevo grupo escolar y una igle-
sia (página 5). 
— <<.!)» — 
PROVINCIAS.—Mañana asamblea agra-
ria castellano! éon esa en Medina del 
Carápo.T—Hóiuoriaje a la Vejez en Zara-
goza.—Turistas alemanes en' Vigo.— Un 
muerto y cuatro heridos por accidento 
de automóvil en Ciudad Real .—El lley 
llegará a Valencia el día 3 para inau-
gurar en Sagunto el monumento a la 
Paz.—Hoy . se celebrará la clausura del 
Congreso municipalista en Barcelona, 
bajo la presidencia de Martínez Anido 
(página 3).—Los franciscanos de Sevilla 
realizaron una peregrinación al San-
tuario de Nuestra Señora de Loreto 
(página 6). 
—«o» — 
su aaiitud ha sido y e¿ respetuosa para. Ahora iniciada la u n i ó n de tas d/.s- ' EXTRANJERO.—El Gobierno canadicn-
la re l i g ión que profesan la m a y o r í a de 
sus conciudadanos. Sin esa reserva obli-
gada de los cató l icos la ree lecc ión d> 
Massaryck tendría los caracteres de 
una verdadera m a n i f e s t a c i ó n triunfal. 
Un primer hojnenaje fué la excepc ión 
decretada en su favor del precepto 
constitucional que prohibe a l jefe dr 
Estado ser reelegido. E s t a excepc ión Sfi 
lia hecho sólo para el actual presidente 
y respondía de tal modo al sentir po-
pular, que esta noiicia fué trasmitida 
a i extranjero 'diciendo que las Cámara* 
checoeslovacas h a b í a n nombrado a 
Massaryck presidente vitalicio. 
Parece, pues, seguro que después de 
tintas razas, p r ó x i m a a apagarse la 
querella religiosa que a m e n a z ó con aña-
dir una causa m á s de d i v i s i ó n y la 
peor de todas, a los fermentos he re da-
llos del antiguo imperio de los Habs-
burgós, puede decirse que empieza pa-
ra Checoeslovaquia la época de conso-
lidaoió'n. Hasta la pp lü ica exterior—ha-
ce d ías s e ñ a l á b a m o s la nueva orienta-
ción de la P e q u e ñ a Entente—gana en 
"mplilud, en serenidad^ se hace m á s 
•niisifuctiva. Massaryck a l empezar es-
ta segunda etapa de su presidencia 
puede mirar -tranquilo ei porvenir de 
su: patria. 
R . L . 
[ se ha roto también las relacionés con 
Kiisia-; declaración de Chamberlain en 
la Cámara do. los Comunes; ios labo-
ristas y los libéralos han votado contra 
el Qóbieriío.—Organización oomamista 
de pasaportes falsos en Chocopslóvaqma. 
Las tropas nortistas anuncian quo han 
tomado la ofensiva en China.—Se ha 
inaugurado la estatua de San Francis-
co en Roma.—Jíl ex Rey de Portugal 
va a publicar un libro (páginas 1 y 2). 
Signen los actos'de bandidaje en Móji-
co.—LOH petroleros yanquis han decidi-
do limitar la producción (página 8). 
m u n i c a c i ó n con los Sindicatos obreros 
para organizar huelgas, en las factoría^ 
japonesas y" esforzarse después , todn 
ÍÜ posible, para qué no se volviera . 
trabajo sin haber obtenido sa t i s facc ión . 
Contra los misioneros 
Pero esa in tervenc ión y esas excita-
ciones no se l imitaban só lo a Changai. 
Animados por los resultados obtenidos 
iniciaron en Cantón l a misma tarea. 
E l . d ía 6 de junio de 1925 l a Interna-" 
cional comunista comunicaba al Kuo-
mintang el e n v í o de grandes sumas de 
dinero para l a carnpafia activa que de-
Día emprenderse contra el imperialis-
mo anglojapones, a ñ a d i e n d o que era 
muy deseable una c a m p a ñ a de «indig-
nac ión nacional» contra las escuelas de 
los misioneros, pues á s i p o d r í a conse-
guirse la marcha de és tos , que no eran 
otra cosa sino criados del imperialismo. 
investigaciones realizadas en las con-
cesiones inglesa y francesa de Cantón 
nos han dado la . evidencia*de que las 
manifestaciones organizadas compren-
d ían alumnos de la Academia mil itar 
rusa y la casi seguridad de que las ór-
denes de dís,parar p a r t í a n de esos In-
dividuos rusos. 
L a acc ión del Gobierno sovietista en 
estas intrigas es conocida de todo e l 
inundo en China y se probó basta la 
evidencia con el arresto en Hong Kong 
'junio de 1925) de cierto ciudadano rusu 
en cuyo pasaporte se d e c í a que estaba 
a ia d i s p o s i c i ó n de la Embajada so-
vietista. Llevaba un certificado expe-
1 lio por el departamento ruso de atri-
úii de ü h á u g a i y en ese documento 
se le ordenaba que marchase a Cantón 
para ucgánissaif Uuelgas. 
Cuando l l egó el momento de juzgar a 
e s t é individuo, el m é d i c o del Consula-
do general ruso en Changai internó 
comprar a miembros rusos de la Po-
l ic ía municipal de la ciudad para que 
decliiiaMui ser les autores de ese cer-
tificado, que de este modo- resultaba 
falso. El médico fué detenido cuando 
Intentaba entregar 10.000 dolares. Se le 
dejó éii libertad bajo f ianza pero h u y ó . 
Exceso de prueba 
No puedo contaros todas las historias 
de esta clase. Muchas de ellas están 
en poder del Gobierno desde hace mu-
chü tiempo, ü t i a s las hemos conocido 
rccieiuemeiite. Todas ellas demuestran 
que las condiciones en que fué firmado 
el Tratado comercial, y sobre las que 
lian insistido todos los Gobiernos ingle-
ses que se han sucedido en el Poder, 
han sido infringidas s i s t e m á t i c a m e n t e 
por l ó s rusos. Sun la prueba de que los 
privilegios conocedidos a l a Delegacióri 
comercial han servido phra cometer'abu-
sos, y que la Casa de los Soviets, de 
Lóndras, era la sede, no solameate—pue-
do casi decir que no principalmente—-de 
.i.-iividaih-s comerciales,, sino de propa-
ganda pol í t ica y acción contra Inglate-
rra. 
Y son también la prueba de que la 
Mis ión rusa de Chesham House (la E m -
iia.iaila rusa) estaba comprometida en 
esos mai.iejus, que son una infracciórL 
a las reglas del trato c o m ú n entre las 
naciones y un abuso de los privilegies 
? 
V i e r n e s 27 de m a y o de 15)27 (2) E L D E B A T E 
M A D l i l O . — A ü o X V l l . -
d i p l o m á t i c o s de quo d is f ru taban. Las 
dos inst i tuciones actuaban conforme al 
e s p í r i t u y . a }as ó r d e n e s de su Gobier-
no y s e g u í a n l a m i s m a p o l í t i c a ' h o s t i l 
de ese Gobierno, que en p ú b l i c o ase-,, 
guraba es ta r -con nosotros en cordia les! 
relaciones. ¿ 
C í i a m b e r l a i n r e c o r d ó las notas envia-
das a l Gobierno de los soviets sobre es-
tos manejos a n t i b r i t á n i c o s por L l o y d 
George y Ramsay Macdonald , y las re-
pet idas a d v e r t e í i c i a s que Chamber la in 
l i a hecho, al encargado de Negocios 
b r i t á n i c o . 
L a paciencia inglesa 
, 
V i s i t a r á seis cap i ta l e s y q u i z á s v e n g a a M a d r i d . H a c e d i d o e l 
p r e m i o D e u t s c h , d e 1 5 0 . 0 0 0 f r a n c o s , p a r a las fami l ia s d e 
los a v i a d o r e s f r a n c e s e s m u e r t o s . 
• • -
La situación del Gobierno francés 
P A R I S , 2 6 — S e g ú n l a Chicago Tr ibu- héroes de l a g ran guerra , le recibie-
ne, parece que el av iador L i n d b e r g h ron. 
ha decidido rea l izar u n vuelo de vue l - | E l mar i sca l Joffre d i s p e n s ó poco des-
ta a Europa, pasando por Bruselas,! pi iés al .-aviador americano una acogida 
¿Q-ué m á s h a podido hacer el Go-¡ Londres, Copenhague, B e r l í n , V i e n a y igualmente c a r i ñ o s a . L i n d b e r g h mar-
bierno? Si hub ie r a pensado solamen- Boma, y t a l v í z M a d r i d , regresando a che luego en a u t o m ó v i l a Versalles, 
t é en los intereses b r i t á n i c o s que t iene P a r í s antes.de su marcha a A m é r i c a , que v i s i to de i n c ó g n i t o , y d e s p u é s de 
que proteger, hub ie ra roto antes. Pre- E N E L A Y U N T A M I E N T O D E P A R Í S recorrer la cap i l l a d e l Palacio y l a te-
viamente p i d i ó , hasta apasionadamente, P A R I S , 26. ^ - E l ' av iador L i n d b e r g h , ! i r aza r e g r e s ó a P a i l í , . donde le espe-
a l a C á m a r a que no le fo rzara a t omar a c o m p a ñ a d o del embajador de los Es- raba B r i a n d , que en su honor ha dado, 
tados Unidos en P a r í s , M r . M y r o n He- a la una, un a lmuerzo en él Qua i d'Or-
r r i c k , h a sido recibido esta tarde con '^ay . Entre los comensales se h a l l á b a i v 
toda so lemnidad en el A y u n t a m i e m o : el embajador amer icano, M y r o n He-
una d e c i s i ó n , que p e r m i t i e r a a l Go-
• b ierno de los soviets una ú l t i m a oca-
s i ó n de enmienda. Si a l ped i r esto usa-
mos u n lenguaje exageradamente suave, 
demostramos, po r lo menos, l a r ec t i t ud 
de nuestras intenciones. 
U n a v a c í a ficción 
E l Gobierno b r i t á n i c o , e n los dos a ñ o s 
y medio que ha estado en el Poder, h a 
seguido una p o l í t i c a de paz en todas 
las partes del m u n d o . H a cooperado con 
todos aquellos que h a n quer ido colabo-
r a r con él, h a ayudado lea lmente a la 
Sociedad de - Naciones, t ra tando de au-
men ta r l a au to r idad y l a fuerza de l a 
m i s m a . Solamente u n Gobierno se h a 
negado a colaborar . Hemos procurado 
mantener y con t inuar unas relaciones 
que se h a b í a n conver t ido en u n a v a c í a 
ficción. A l final hemos vis to que e ra 
necesario no l i m i t a r n o s a hacer adyer-
tencias que eran b a l d í a s u n a y o t r a vez, 
s ino a repeff" solemnemente l a protes ta 
y l a a d m o n i c i ó n , 
i Pero el Gob ie rno 'de . lo s soviets no h a 
atendido nues t ra pa labra . H a demostra-
do que es incor reg ib le . Nos hemos man-
t e n i d o serenos mient fas h a sido posi-
ble. Hemos l levado l a paciencia hasta 
el pun to en que y a s e r í a deb i l idad . Pe-
ro ahora no hemos . intentado comprome-
t e r ' . en nuestra a c c i ó n a n i n g u n a o t r a 
potencia ni1 embarazar a cua lqu ie ra otra 
n a c i ó n con nuestros problemas y nues-
tras dif icul tades. 
E L Gobierno de su majestad no puede 
por m á s t i empo a f ron ta r l a responsabi-
l i d a d de mantener relaciones d i p l o m á t i -
cas que por l a fooma en que e s t á n d i -
r ig idas y po r el abuso que de ellas sft 
hace no son u n ins t rumento , s ino u n a 
fuente con t inua d e - i r r i t a c i ó n , y de p e l i -
gro . P ido a l a C á m a r a u n a c la ra expre-
s i ó n de que aprueba nuestra p o l í t i c a . 
. L l o y d GeorpT 
L l o y d George piensa que h a y pruebas 
suficientes p a r a jus t i f i ca r una r u p t u r a 
de relaciones d i p l o m á t i c a s . E l Gobierno 
de los soviets no ha guardado l a fe 
p romet ida , pero el jefe l i b e r a l cree que 
el Gobierno i n g l é s h a obrado s i n con-
s i d e r a c i ó n suficiente y que t ío se gana-
r á nada con l a r u p t u r a . 
L a s e s i ó n c o n t i n ú a . — E . D. 
C A N A D A R O M P E T A M B I E N 
O T A W A , 26.—El p r i m e r m i n i s t r o ha 
anunciado en l a C á m a r a canadiense que 
este p a í s s e g u i r á e l ejemplo de l a Gran 
B r e t a ñ a , , p o r l o que respecta a l a Ru-
s ia s o v i é t i c a . A ñ a d i ó que l a U . R. S. S. h a 
roto el acuerdo comerc ia l , firmado en 
el a ñ o 1921, rea l izando u n acto de hos-
t i l i d a d contra l a Gran B r e t a ñ a . Tam-
de P a r í s . 
D e s p u é s de los discursos p ronunc ia -
dos p o r el alcalde de P a r í s y po r el 
prefecio del departamento del Sena, se 
hizo ent rega a l i n t r é p i d o aviador de l a 
meda l la de oro de l a c iudad . L i n d -
bergh d ió las gracias en sentidas frases. 
E l aviador fué e n t u s i á s t i c a m e n t e ova-
r r i c k ; 
j ador 
del. 
P a i n l e v é y Sar rau t y él emca-
de Franc ia en W á s h i n g o n . Clau-
E L P R E M I O D E U T S C H D E L A 
M E U R T H E 
PARIS , 26.—El Nnv York Herald dice 
que el aviador L i n d b e r g h h a d i r i g i d o 
clonado y aclamado por l a feultitüdj^ 
que rodeaba el edi f ic io , a l a l legada y AeI? C llb d0 I ' r anc i a a n u n c i á n d o l e , que 
a l a sa l ida del m i smo . ic;eclia a l a Ca-|a de socorros de A e r o n á u -
tica, con destino a -las f ami l i a s de los 
F O C H Y J O F F R E ¡ a v i a d o r e s fallecidos, los. 150.000 francos 
P A R I S , 26.—Esta m a ñ a n a , d e s p u é s de jane le h a n correspondido en el p remio 
su acostumbrado paseo por P a r í s , L i n d - j ü e u t s c l 1 , de l a Meur t l i e . 
bergh m a r c h ó a v i s i t a r a l m a r i s c a l 
Foch, personal idad que goza en los Es-
tados Unidos de enorme p o p u l a r i d a d . 
A pesar de ser muy afectuosameme 
acogido L indbe rgh , no p o d í a d i s i m u l a r 
su e m o c i ó n . D e s p u é s de saludar a los 
esposos Foch, p a s ó a v i s i t a r l a man-
s i ó n del mar i sca l , que g u a r d a I n n u -
merables recuerdos de l a g r a n guer ra . 
Cuando abandonaba l a casa, el ge-
n e r a l í s i m o e n t r e g ó a l h é r o e del A t l án -
t ico una f o t o g r a f í a con ca . r iñosa dedi-
cator ia , d i c i é n d o l e a l m i s m o t iempo en 
tono h u m o r í s t i c o , «no es de u n a m u j e r 
guapa, pero sí de u n amigo s i n c e r o » . 
Ya en l a calle,. L i n d b e r g h fué ovacio-
nado calurosamente por e l p ú b l i c o que 
se h a b í a agolpado en ella. 
Desde l a -easa del mar i sca l , se d i r i -
g ió a los I n v á l i d o s , donde dos p i lo tos , ! 
Q U E D A B A N 84 L I T R O S 
PARIS , 26.—Los comisarios del Aero 
Club han reconocido los cinco depós i -
tos de ' gasol ina de.l aparato de L i n d -
bergh, apreciando que contienen «4 l i -
tros de dicho combust ible . Duran te ¿T 
viaje g a s t ó un l i t r o de aceite y 54 de 
gasolina, po r hora , po r lo que, con í«-
existencia comprobada por los citados 
comisarios , hub ie ra podido volar el ne-
•'oe de l . A t l á n t i c o , una ho ra y media 
m á s , con un recor r ido de 200 k i l ó m e -
tros p r ó x i m a m e n t e 
L O S S O C I A L I S T A S 
E L C O N D E N A D O A M U E R T E . — ¡ V a m o s , s e ñ o r e s . . . , valor! 
(De L'Echo de P a r í s , F a r í s . ) 
L A M A D R E D E L I N D B E R G H ¡ 
NUEVA, YORK, 26.—Por fin, l a madre 
de L indbe rgh , p o r indicaciones de és te . ] 
no se e m b a r c a r á con r u m b o a Europa . 
E L S U E L D O D E L A V I A D O R 
NUEVA YORK, 26.—El di rector general 
sido publ icados hoy en f o r m a de L i b T o \ ^ C 0 ^ < % San L u i s ha manifestado 
E L S A B A D O A M O S C U H O U Y ^ a J ^ T " ^ 0 , • . 
H O L L Y v O O D , 26.—El p rop ie ta r io de 
LONDRES, 26.— E l personal v de l a , teatros P r a u m a n .ha ofrecido u n p remio 
Agencia Arcos, que se eleva a 150 fun - d.3 30.000 d ó l a r e s para el p r i m e r av iador 
cionarios , s a l d r á el s á b a d o con direc- jque intente y realice u n vuelo ininte- : 
c ión a M o s c ú . \ r r u m p i d o de Los Angeles a T o k i o . 
A lude a las c o n s p i r á c i o n e s p a r a d e r r i b a r íA Gob ie rno f r a n c é s . E l condena-
m á s a l l á de P a r í s , | do es P o i n c a r é . Por l a p u e r t a asoma ia t é t r i c a figura del social is ta B l u m . Mas 
al parecer, t ienen m á s miedo los v e r d u g o s que el condenado: 
L a Asamblea del p a r t i d o socia l i s ta 
a l e m á n en K i e l ocupa, como es na tu -
r a l , el l u g a r preferente del Worwaerts . 
De los comunis tas dice el ó r g a n o so-
c ia l i s ta : 
«El pa r t i do comunis ta t raba ja po r su 
p r o p i a d e s t r u c c i ó n y con ello—bien dis-
t in tamente de lo que o c u r r í a — p o r l a 
r e s t a u r a c i ó n del frente ú n i c o del pro-
l e t a r i a d o . » 
«La lucha de c l a s e s — a ñ a d e luego--
suele muchas veces tener su m a y o r ex-
p r e s i ó n de lucha donde menos se es-
p e r a . » 
L a V c u i s c h e Al lyemeine Zeitung p u -
b l i ca u n a r t í c u l o de Ca i l l aux , en. el 
que este p o l í t i c o es tudia la a c t u a c i ó n 
de C h u r c h i l l d u r a n t e los t i empos de 
la g r a n gue r ra . 
L a Koelnische Zei lung dedica , c o m o 
o t ros p e r i ó d i c o s , a m p l i o espacio al vue-
lo de L i n d b e r g h . 
L A I G L E S I A Y E L A R T E 
t e rnac iona l . Desde el 
de Po lon ia , no hay sino moUvTs ^ 1 
s e n l i r a l e g r í a p o r (pie la enlenle i 
r esuc i tado . nal'a . . 
«La v i s i t a del presidente Do 
—dice el Kur jer Poranny—QS unier 
una 
p r e s i ó n b r i l l a n t e de l a renovación 
estrechamiento do l a entente fra ^ ^ 
glosa con r o t a c i ó n a los problema00'11" 
tuales de l a p o l í t i c a internaci 
ional. L h i s to r i a de los ocho ú l t i m o s años 
a h í p a r a mos t ra r l a influencia n ^ 
nociva que sobre el estado de cosas 
por e l Tra tado de Versalles ha tp • 
la r e l a j a c i ó n de la entenie.» nî 0 
Para el Dzien Polsk i , «la visita 
m o n s i e u r D o u m c r g u o constituye 
acon tec imien to de buen atií— ! 
muchos pun tos de v i s t a » . 
P o r ú l t i m o , el Messager Po/o/¡a(S 
cree que la v i s i t a do Doumergue deb, 
cons iderarse como un paso en la ^ 
t a b i l z a c i ó n de la s i t u a c i ó n europea» 
Hoy viernes, a las diez y tres cuartos 
E S T K, E Ivf O 
letra de Sevilla y Car reño , música 
y Prancisco Balaguer. 
U n t e l e g r a m a fa l so p a r a reifrá-
sar e l d e b a t e 
P A R I S , 26.—En la c e l e b r a c i ó n del 
Consejo de min i s t ro s mons ieur A l b e r t 
Sar rau t , m i n i s t r o del I n t e r i o r , fué i n t e -
r rogado acerca del t e l eg rama enviado 
de V l a d i v o s t o k el d í a 22 por mons ieur 
D o r i o t a mons ieur Marce t Cachir i , en el 
que el d i p u t a d o c o m u n i s t a anunc iaba su 
regreso a F r a n c i a . 
Cree el m i n i s t r o del I n t e r i o r que e l c i -
L A S O F I C I N A S A H A M B U R G O j N U N G E S S E ? . Y C O L í 
PARIS , -26.—El Gobierno sov i é t i co h a SAN JUAN DE TERRANOVA, 26.—El 
dado las oportunas ó r d e n e s de í r a s l a - j c aP i t i í n . de l barco «Albert» ha declarado | tado te legrama no p rov iene de D o r i o t , 
que, a juzgar por las f o t o g r a f í a s que le ¡ p u e s este d ipu t ado comun i s t a se encon-
mos t ra ron a su l legada a esta c iudad ¡ t r a b a e l d í a 17 en Hankeu , y parece d i -
del aparato de los in for tunados N u n - i f í c i l que en c inco d í a s se haya podido 
gesser y Col i , le hace suponer que el I t ras ladar a V l a d i v o s t o k , 
a v i ó n que e n c o n t r ó el d í a 9 de estej E n los centros oficiales se cree que el 
mes a nueve m i l l a s del cabo Pine, eea t e legrama en c u e s t i ó n ha sido puesto 
El P á j a r o Blanco. , l oo r d t e rminados comunis tas , con objeto 
do a Hamburgo , de las Agencias de 
negocios de Londres . D icha p o b l a c i ó n 
a lemana se c o n v e r t i r á para lo sucesivo 
en el m á s impor t an te centro comercia l 
de Rusia en el exter ior . 
E N A L E M A N I A 
RERLliN, 26.—En los centros oficiales 
S e a n u n c i a n m e d i d a s soc ia les y 
san i tar ias d e i m p o r t a n c i a 
R O M A , 26.—En la C á m a r a de d i p u t a -
dos, atestada, y con m o t i v o de la d iscu-
s ión de l presupuesto del m i n i s t e r i o del 
I n t e r i o r , el jefe del Gobierno , s e ñ o r Mu-> 
s o l i n i , 'que fué ovacionado con g r a n d í -
s imo entusiasmo, ha p r o n u n c i a d o un 
e x t e n s í s i m o discurso, en el cua l con g ran 
acopio de datos y cifras, ha expuesto la 
s i t u a c i ó n i n t e r i o r de I t a l i a desde c] 
p u n t o de v i s t a de l a salud p ú b l i c a y . d e 
l a raza, enumerando las medidas adop-
tadas y que piensa adoptar el Gobier -
no e ñ cuestiones sociales, sanitar ias , et-
c é t e r a . 
E l discurso del presidente del Consejo 
t u v o una par te de p o l é m i c a c o n t r a todos 
los adversarios in te r io res y exter iores 
del r é g i m e n fascista. 
L'Osservalore Romano pubtt&H un 
bel lo a r t í c u l o , en el que d c í í e n d e ft la 
I g l e s i a c r i s t i a n a . p r i m i t i v a de la i n -
fundada a c u s a c i ó n de hacer g u e r r a a l 
ar te p o r medio de la d e s t r u c c i ó n de 
í d o l o s de los templos paganos. Los 
datos que aduce VOssevvatore son 
verdaderamente cur iosos y de una cla-
r i d a d decisiva. R e p r o d u c i m o s el s i -
gu i en t e : 
«En e l mismo momento en que Dio-
cleciano in ic i aba 1̂1 m á s c rue l de l a s l 
persecuciones y ordenaba l a d e s t r u c c i ó n 
de l"s iglesias c r i s t i anas^ el conc i l io 
de E l v i r a d e c í a en uno de sus c á n o n e s : 
Úi un crutiano ha destrozado un ído lo \ Acaba de publicarse: 
y ha recibido la muerte por este hecho,1 D1BECCIONES PONTIPICIAS. ñor 
no querernos que sea contado entre ^ " j j j p Azpiazu S J 
márt i re s , porque no Leemos en el E v a n - \ ^ de d u a l i d a d para 
geno que sea licito obrar a s í y menos] 1Rntos se dediquen a la ación sociaf ¿* 
a ú n vemos que los após to l e s nos hayan \ iónca . . Obra- necesaria para jóvenes, ju. 
dado tal ejemplo.» 
E l Corr iere della S e r a dedica el ar-
t í c u l o de fondo al es tudio del E j é r c i t o 
ab i s in io . 
E l Corr iere d'Ital ia dedica su p r i -
mera c o l u m n a a l c o m e n t a r i o del dis-
curso del m i n i s t r o de E c o n o m í a , - Be-
l l uzo, sobre la s i t u a c i ó n f inanciera de 
l i a i i a . 
C H I N A 
I ventudes y Círculos de estudios 
ia ocas ión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
Este c a p i t á n se d i r i g í a entonces al La- de hacer re t rasar e l i n f o r m e de la G o 
se hacen grandes esfuerzos p a r a d l s i - ¡ brador, y hasia ahora no le ha sido po: : m i s i ó n de persecuciones de la C á m a r a , 
m u l a r el disgusto que ha p roduc ido sible comunicar e s t á not ic ia . A ñ a d í en- v 
bifeb se ha comprobado que Rusia f á l - j i a r u p t u r a de relaciones entre l a G r a n ' d o n0 Se a c e r c ó al a v i ó n por elj E S P I O N A J E E N B R A T I S L A B A 
t ó ' a l pacto a l rea l izar p ropaganda co-| B r e t a ñ a y Rusia. fuerte v iento que reinaba. P R A G A , 26.—El jefe del Negociado de|de comprar 0 alquilar en San Sebas t ián 
m u n i s t a en Ing l a t e r r a . A l e m a n i a quiere mantener su amtsÜ E1 Gobierno ha dispuesto l a sal ida pasaportes y p o l i c í a de Bra t i s laba ha de- ¡ (Ategorrieta) una V i l l a nueva con quince 
Las casas que t e n í a n negocios con Ru- tad con ambos p a í s e s , no d e c i d i é n d o s e í ^e var ios barcos en busca del a v i ó n , ten ido a u n concejal c o m u n i s t a checo y hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
s ia h a n rogado a l Gobierno que no to- a pronunciarse en favor de n i n g u n o <3u'e se suPone sea el P á j a r o Blanco, oe- a l secretar io de l a J u v e n t u d de d icho ipacioso «hall», cuartos de baño, calefacción 
m e medidas prematuras que p u d i e r a n de ellos. La consigna de l a o p o s i c ó n ' r o . notieias posteriores dicen que las! p a r t i d o en í a menc ionada p o b l a c i ó n , ¡ cen t ra l , layaderoL dos^garages,^ terreno pa-
pe r jud ica r a l comercio de e x p o r t a c i ó n . ' es la de mantener l a neu t r a l i dad a todaj afirrn.acion,es ^ c a p i t á n no merecen q u i é n e s se dedicaban a f a c i l i t a r pasa-
' costa. I mucho c r é d i t o , porque en e l d i a r i o dei portes a los re fugiados p o l í t i c o s . Una 
. T o d o el mundo considera que las me - i a bordo de dicho barco se dice ú n i - j h o r a antes de la d e t e n c i ó n los ci tados 
mismos. Indispensable en los colegios de 
jóvenes y de señor i t a s . Necesaria a los 
patronos y obreros catól icos que deseen 
penetrar la mente de la Iglesia en laa 
cuestiones sociales. E l fin de la obra es 
el cumplimiento de la voluntad del emi-
n e n t í s i m o Ca'd^nal Primado, quien en tus 
«Pr inc ip ios y bases de reorganización 'de 
Ja Acción Catól ica española», dice: «Tex-
tos para los Círculos de estudios, sobre 
todo, en lo que se refiera a lo católico-
social, deben ser las encícl icas de los úl-
timos l íomaj jos Pontíf ices. . .» Esta obra 
A u n q u e a m o r t i g u a d a , no ha cesado ¡ rea l iza exactamente los deseos del Prima-
ia p r e o c u p a c i ó n en la Prensa europea dor de E s p a ñ a . 
, •. . •• 1 La obra tiene tres partes: A. Direcoio-
p o r los asuntos de China . L l g r a n d í a - nes sociales pon t iñe ia* ; E l socialismo. La 
I r i o c a t ó l i c o de Vicns, Re ichpos l d e d i c a ! c o n d i c i ó n de los obreros. La democracia 
u n a r t í c u l o a la ba ta l la decis iva que ¡c r i s t i ana . La condenación (1c-«Le Sillón». 
B. Direcciones politico-scciales: El origen 
divino de la autoridad. La verdadera y-
las falsas libertades. La const i tución cris-
t iana del Estado. C. Direcciones de ac-
ción c a t ó l i c a : La naturaleza y bases tíf 
,1a acción ca tó l ica . E l fin de la acción ca-
«La mt iuenc i a de Rusia sobre el p a r - ! t ó l i c a . La rea]eza cle Cristo_ Apénaices; 
t ido popu la r Chino e m p e z ó hace m á s ¡Las bases de la reorganizac ión de la ac-
de doce a ñ o s . Hace diez que se e s t á ¡ción ca tó l ica en E s p a ñ a . Los círculos d i 
l levando a cabo en C a n t ó n el experl - ; estudios. 
m e n t ó bolchevique. M o s c ú se pone en E l l ib ro es, pues, de palpitante actua-
r o l a c i ó n i nmed ia t a ¿on C a n t ó n y ayudfv ! i d a d - P r e c i o : 5 pesetas. 
con d ine ro y hombres. .Los in s t ruc to reRí Pul)llcacl0 en la mis,mi Biblioteca de 
Fomento Social: JUVENTUDrsS CAITO' 
I-ICA.S ESPAÍÍOI iAS. Quien trate de or-
ganizar Juventudes, necesita de^éste l i -
en lodos los ó r d e n e s l i b r a ac tua lmente 
el G o b i e r n o sur is ta. Hace h i s t o r i a de 
la in f luenc ia de Rusia sobre u n sector 
del p u e b l o ch ino . 
mi l i t a r e s de l a escuela de cadetes de 
Mhamoo A h , son faci l i tados ahora y 
siempre p o r Rusia, asi como los con-
sejeros del Estado M a y o r y a v i a d o r e s . » 
Y A H A Y R E M E D I O S 
L A E M B A J A D A S I N B A N D E R A 
LONDRES, 26.—Hoy no h a ondeado ta 
bandera dejlos soviets en l a fachada de 
l a Embajada rusa, s i b i en subsiste en 
é s t a el letrero que d ice : « E m b a j a d a de 
l a U n i ó n de R e p ú b l i c a s Socialistas So-
vlé t loas .» 
Los p e r i ó d i c o s dicen, po r o t r a par te , 
que en esa Embajada y a no despachan 
pasaportes nuevos n i dan el «visa» pa-
r a los ant iguos, siendo a s í que var ios 
Ingleses que . q u e r í a n i r a l J a p ó n pasan-
do p o r Rusia, se h a n vis to negar ro-
tundamente lafj • faci l idades que p a r a 
ello se s o l í a n dar hasta l a fecha. 
Las verjas dfel edificio e s t á n constan-
temente cerradas y custodiadas por l a 
P o l i c í a , v i é n d o s e a t r a v é s de ellas a 
los func ionar ios sov i é t i cos dedicarse 
con toda a c t i v i d a d a %fnpaquetar do-
cumentos! Se siipone^ que. d i$ha Dele-
g a c i ó n no e s t a r á en l a Gran R f e t a ñ a 
m á s que e l t i empo preciso d e s p u é s de 
l a r up tu ra . Inmedia tamente de l a en-
t rega de log-^pasaportes s e r á n conduci -
dos a ur^ puer to , pa ra que desde a l l í 
regresen a su p a í s . 
U N « L I B R O B L A N C O » 
LONDRES, 25.—Los diez y seis docu-
mentos de que se i n c a u t ó l a P o l i c í a 
du ran te los registros efectuados ú l í i m a -
mente en los locales de l a D e l e g a c i ó n 
comerc ia l s o v i é t i c a «Arcos», a s í como la 
l i s t a de las personas que cobraban d i -
nero del Gobierno de l a R. U . S. S. han 
didas adoptadas po r Ing la te r ra , obede-
cen a razones de í n d o l e e c o n ó m i c a y a 
la propaganda bolchevista. 
M O S C U H A B L A D E G U E R R A 
MOSCU, 26. — E l comisar io de Nego-
cios Ext ran jeros , contestando a p regun-
tas que se le han d i r i g i d o , ha declarado 
que el Gob ie rno b r i t á n i c o , al r omper sus 
relaciones con las r e p ú b l icas s o v i é t i c a s , 
obedece a una c o n c l u s i ó n l ó g i c a de l a 
p o l í t i c a a n t i s o v i é t i c a que e l Gob ie rno 
conservador a n u n c i ó antes de a d u e ñ a r s e 
del Poder, med ian te documentos falsos. 
Si hasta ahora no se h a b í a l legado a la 
r u p t u r a , es po rque I n g l a t e r r a buscaba 
aliados con t r a Rusia ; pero a l ver f a l l i -
das sus esperanzas, se d e c i d i ó a comen-
zar el ataque. Este ataque cree el Go--
bierno ruso que h a b r á de ser l a s e ñ a l 
para, que otros p a í s e s hagan lo p rop io . 
Juzga dicho comisar io la amenaza de 
gue r ra como una consecuencia l ó g i c a de 
la p o l í t i c a del Gob ie rno b r i t á n i c o , cu-
yos fines p r inc ipa les v i e n e n siendo el 
armar a unos p a í s e s con t r a otros. 
S i r C h a m b e r l a i n — a ñ a d e e l c i t ado co-
m i s a r i o — d e c l a r ó en m á s de una o c a s i ó n 
que s e r í a ' p e l i g r o s o para la paz genera l 
la r u p t u r a de relaciones e c o n ó m i c a s y 
d i p l o m á t i c a s con Rusia. Esta r u p t u r a 
— s i g u i ó d ic iendo — debe considerarse 
como l a p r e p a r a c i ó n de l a guer ra , y se-
r ía absurdo pensar l o c o n t r a r i o del Go-
bierno inedés . 
camente que el d í a 4 de mayo l a t r i -
p u l a c i ó n v íó una l uz y o y é u n r a l l o a l 
parecer de aeroplano, pero no se ha-
b la para nada de n i n g ú n a v i ó n visto el 
d í a 9. 
U N M E N S A J E O T R A B O T E L L A C O N 
F A L S O 
LONDRES, 26.—Comunican de Nueva 
Escocia que ha s ido encontrado a tres 
k i l ó m e t r o s de l a costa una bote l la de 
l i co r f r a n c é s con u n mensaje de Nun-
gesser y Col i que d ice : « P e r d i d o s en 
una is la , 41.L. y 122 L.», que se supone 
quiera decir 41 grados de l a t i t u d y i . 
122 de l o n g i t u d í pero do encontrarse letra 
los aviadores en este punto , se hal la-
r í a n en el centro de Ca l i fo rn ia . 
* * * 
A', de la R.—Hace d í a s se e n c o n t r ó 
otro mensaje en parecidas condiciones 
en l a costa francesa. E n él no i b a se-
ñ a l a d a l a p o s i c i ó n , pero de todos mo-
dos h a y que observar que Nungesser 
y Coli no l levaban n i n g u n a botella a 
bordo. 
D E P I N E D O 
L I S B O A , 26.—Se h a recibido un r a d i 
de P u n t a Delgada dic iendo que e l va-
p o r i t a l i ano Luzerza ha visto al a v i ó n 
remolcado por el buque p o r t u g u é s I n -
fante de Sagres. Los aviadores estaban 
a bordo sanos y salvos. 
E l vapor Roma se d i r ige en busca 
del aviador . 
ñ  
sujetos en t regaron u n salvoconducto 
pa ra trasladarse a Londres y M o s c ú al 
s e ñ o r Jeur. E n este asunto se ha l l an 
compl icados algunos jefes comunistas , 
teniendo derivaciones de espionaje. Se 
anunc i an nuevas detenciones. 
ra j a r d í n y vistas magníf icas . 
I n f o r m a r á : EDUAE-DO GÜMEZ, Vi l la Car-
men-enea, San Sebastián (Ategorrieta). 
bro. Estudiadas en otros volúmenes las 
generalides y los ejemplos extranjeros, 
se estudia en éste lo que hay en Es-
paña , y lo que. conforme a las nonm^ 
del ean inen t í s imn Cardenal Primado y 
delegado pont iñe io para la Acción Cató-
lica, se ha de hacer en ella. 
1 Este l ibro s i rvió de base de estudio en 
L a Cruuc nos da cuenta del lanza- €] congreso Nacional de Juventudes Ca-
mien to de u n nuevo e s p e c í f i c o : se I r a - tól icas celebrado en Madr id en febrero úl-
ta de u n jarabe para c u r a r la ne rv io -
P A R A T O D O 
Hoy viernes, a las diez y tres cuart 
E S T R E N O 
de Sevilla y Car reño , m ú s i c a del 
y Francisco Balaguer; 
U n d o n a t i v o d e R o c k e f e l l e r 
N U E V A Y O R K , 26.—El m u l t i m i l l o n a -
r i o m í s t e r Rockefe l le r , que ha ent rega-
do i m p o r t a n t e s sumas pa ra l a r e p a r a c i ó n 
y c o n s e r v a c i ó n de los cast i l los de Ve r -
calles, enterado de que se h a b í a n ago-
tado los c r é d i t o s , ha anunciado e l e n v í o 




s idad de los estudiantes en el moh ien to 
de presentarse ante el t r i b u n a l exami-
nador . Se vende en P a r í s , , f ren te -al Pa-
lacio de E x á m e n e s , en u n estableci-
m i e n t o a l que han acud ido mi l e s de 
muchachos y muchachas amenazados 
de la t e r r i b l e p rueba . 
No sabemos si h a b r á resu l tado e l es-
pec í f i co . Si a lgunos de los es tudiantes 
no lo ha encon t r ado eficaz, puede que 
haya dado expl icac iones con una t r a n c a 
al vendedor . Cosa poco i m p o r t a n t e , po r -
que es casi seguro que el e s p e c í f i c o 
t imo, y fué ele todos a labad ís imo. 
En este volumen se clan normas, me-
dios p rác t i cos . Partiendo de la base- ele 
la s i tuac ión actual de la juventud de Es-
p a ñ a , y estudiando en conjunto las exis-
tentes Asociaciones, se indica la rntuiera 
de unirlas de t a l modo, que den origen 
a una J u v e ñ t u d que. si ya en sus prin-
cipios se organiza bien, debe ser forti-
sima, pues para ello cuenta con muchisi--
mos elementos, l i s . pues, si cabe, este li-
bro de m á s actualidad que los otros. J 
sobro todo, loca m á s de cerca la parte 
prác t ica y ejecutiva de la obra. Precio; 
4 pesetas. 
(En Prensa: 
J O V E N E S Y J U V E N T U D E S , por el 9 
R. P. J. Azpiazu. y J U V E N T U D E S CA-
TODICAS E X T R A N J E R A S , ñor el E . í-por 
el libro titu-
c u r a r á t a m b i é n las f rac turas ó s e a s . , V 
es pos ib l e que. en t rado el verano , s i rva £.to-ino ,F^] iz^ . . 
, . . ' • , , . ' , Un verdadero éx i to 
para l i m p i a r sombre ros de paja y de- iaao: 
j a r l o s como nuevos. • VIÑETAS ANTIGUAS, por el laureado 
escritor don Jenaro Xavier Vallejos. O P I N I O N E S P O L A C A S 
L a proximidad de los exámenes de ingreso en la Academia General M i l i t a r obl i -
ga a esta Academia a no suspender el curso n i la admis ión de nuevos alumnos du-
rante el verano. Las clases se d a r á n con toda la intensidad precisa pana completar 
en un curso la p repa rac ión , y se o r g a n i z a r á n tantas secciones como sean necesarias 
para conseguir la mayor homogeneidad en los alumnos que la constituyan y con 
ella el m á x i m o rendimiento en cada uno de ellos. Internado excppcionalment^ deco-
roroso e higiénico. E l estudio lo hacen todos los alumnos en la Ao: demia a presencia 
de sus mismos profesores. P í d a n s e reglamento e informes en la Dirección. 
Verdaderas VIÑETAS ANTIGUAS,_ en 
las que la ingenua gracia de los priiai-
tivos se junta al más exquisito y ^ 
derno refinamiento. 5 pesetas, 
Una obra i n m o r t a l : 
M-FÍS DS JESUS SACRAMENTADO, pOr 
el Venerable P. Maestro Fray Luis de 
Granada, de la orden do Santo Domingo, 
con un prólogo del P. Fray. Paulino A'" 
misma orden. 2.50 pesetas. 
(Jiale. O p i n a n los p e r i ó d i c o s polacos! Podidos a Edi tor ia l «V01".LTNT.4D>>. A -
?S; Gmdanilmlf. Annrtado 8.Up 
. . . d . M a l . 17. Vnl rnc in . Bruch. 
un hecho funesto pa ra la p o n l i c a m - ' B a t c e l ó n a . 
La Prensa de Var sov ia ha seguido 
con el m a y o r i n t e r é s el v ia je del p re s i -
dente de la r e p ú b l i c a francesa a L o n -
dres, y, en genera l , se mues t ra rego-
c i jada p o r lo que todos en t ienden co-
mo una r e s u r r e c c i ó n de la entente fior-lyarez^ de 
(Jiote. p i n a n los p e r i ó d i c o s polacos 
que la r e l a j a c i ó n ele la entente ha sido ^ 
— ¿ C o n que u n " t a x i " ? ¿ T ú sabes a d ó n d e v a n a 
c o n d u c i m o s esos g a s t o s ? 
• — P u e s . . . a c a s a . 
London O p i m ó n , Londres. 
— M e n o s m a l . A f c o r a y a s é p o r q u é n o a r r a n c a . 
Véie Métc, P a r í s . 
- D é u s t e d p e r m i s o a t rece d e sus e m p l e a d o s . 
- N o t e n g o m á s q u e d o c e . 
- N o m e r e p l i q u e . H e d i c h o a t r e c e , y b a s t a . 
Caras y Caretas, Buenos Aires. 
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D E N T E D E " A U T O " E N C I U D A D R E A L . P R O G R A M A D E L A E S T A N C I A R E G I A E N V A L E N C I A ^ 
Se celebra en Zaragoza un homenaje a la Vejez 
r l a u s u r a d e l C . M u n i c i p a l i s t a Porcuna, p r ó x i m o a P i c ó n , y distante 
BARCELONA. 2 6 . - A consecuencia de 10 ^ ^ m e t r o s de Ciudad Real, se des-
"tetier que salir m a ñ a n a el general Mar-
tínez Anido para Madrid se ha adelan-
tado ía Uora de l a c lausura del Con-
greso Municipalista y en s u consecuen-
ciaTía s e s i ó n empezará a las cinco de 
la tarde. 
E l pres idente a l C o n g r e s o d e R i e g o s 
B\HCELONAÍ 26.—El ministro de Fo-
mento ha enviado una carta al barón 
de Esponellá, presidente del Congreso 
de Riegos, en la que le expone que 
por atenciones ineludibles de su cargo 
no puede asistir a las sesiones del Con-
greso, p^ro íjue a ellas concurr irán los 
directores generales do s u departa-
mento. 
Anuncia que l a s e s i ó n de c lausura 
del Congreso será presidida por el ge-
neral Primo de Rivera . 
Los miembros del Congreso de Rie-
gos suspendieron l a visita que t e n í a n 
proyectada a Montserrat y dedicaron 
todo el d í a a visitar la E x p o s i c i ó n ane-
v¿a. a dicho Congreso. 
- -Ha visitado al cap i tán general, se-
ñor Barrera, el alcalde de Madrid, se-
ñor Semprún. 
; 1-E1 ca'piWn general y el gobernador 
civil irán m a ñ a n a a Collbato para asis-
tir a la impos ic ión de la cruz de Bene-
ficencia al señor Altirribas, que s a l v ó 
con gran riesgo de su vida hace unos 
meses la vida de un excursionista cal-
do en una s ima de l a m o n t a ñ a de Mont-
serrat. 
_ E n Ll lb la , p o b l a c i ó n fronteriza a 
Francia, se han reunido las autorida-
des de aquella comarca, bajo la presi-
' dfencia del gobernador, de Gerona, pa-
ra, tratar de cuestiones de electrifica-
ción. 
L l e g a d a d e M a r t í n e z A n i d o 
BARCELONA. 26.—Esta m a ñ a n a l l e g ó 
en el expreso de Madrid el ministro de 
la Gobernación, s e ñ o r Martínez Anido. 
Le esperaban en el apeadero de Gracia 
el ministro del Trabajo, autoridades, re-
presfintaciones de l a U n i ó n Patr iót ica 
y muchos amigos. Inmediatamente se 
dirigió a casa de sus hijos, los s e ñ o r e s 
de Vía. donde se hospeda. D e s p u é s , 
acompañado del gobernador y el alcal-
de, vis i tó las obras de la nueva Casa de 
Correos y las reformas de l a plaza de 
la Cindadela. A las doce y media asis-
tió a la misa en l a parroquia de Santa 
Ana. y la tarde la p a s a r á con sus hi-
jos. M a ñ a n a regresará a Madrid con el 
ministro de Trabajo, 
M a r c h a d e M . B o k a n o w s k i 
B A R C E L O N A . 26.—A las diez de esta 
mañana m a r c h ó en el expreso de F r a n -
Icta- con rumbo a P a r í s e l ministro de 
¿Trabajo francés , monsieur Bokanowski. 
¡¿Fué despedido por el ministro del T r a -
mfo. s e ñ o r Aunós . cap i tán "general, go-
bernador civi l y d e m á s autoridades 
—Los miembros del Congreso munici-
palista marcharon esta m a ñ a n a en el 
tren elccirico a la m o n t a ñ a de Montse-
rrat, donde p a s a r á n el día , para regre-
sar a ú l t i m a hora de l a tarde. 
I m p o s i c i ó n d e u n a m e d a l l a 
d e l T r a b a j o 
B A R C E L O N A , 26.—Esta tarde se cele-
bró el acto de imponer la medal la de 
- oro del Trabajo a don Ricardo Coro-
minas. 
Ocupó la presidencia el ministro del 
ramo., al que a c o m p a ñ a b a ' el director de 
Comercio. Asistieron represehtaciones 
de casi todas las entidades automovi-
listas. 
" • E l delegado del Trabajo en Barcelona, 
señor Pérez Casan as, dio las gracias al 
^•¿iinistro por haber aceptado la invi ta-
"ción que se le hizo de presidir este acto. 
Luego hizo un elogio del señor Coro-
minas, j. 
E l señor Masferrer, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del homenajeado, d ió las gracias, y aña-
dió que hablaba t a m b i é n en nombre de 
la Cámara S indica l del Automovil ismo. 
Ajíadió que, entre otras muchas cosas, el 
sñor Corominas h a conseguido naciona-
lizar una industria de l a que E s p a ñ a 
hasta hace poco tiempo era tr ibutaria 
del extranjero. 
E l señor A u n ó s recordó las palabras 
del decreto que crea l a medalla de' 
Trabajo, cu el que se dice que t a m b i é n 
se sirve a la P a t r i a desde cualquier in-
dustria. L a medalla ha servido para des-
cubrir a una serie de hombres modes-
tos, que trabajaban en el servicio del 
Estado al frente de sus industrias. 
Acto seguido fué impuesta la medalla 
al señor Corominas. 
L a s b a r r a c a s d e B a r c e l o n a 
pfcARCEI -ONA. 26.—El Negociado de E s -
tadística del Ayuntamiento h a confeccio-
nado el censo de las barracas que hay 
en el distrito segundo, o sea, el corres-
pondiente a la m o n t a ñ a de Montjuich. 
Resulta que hay 2.37',) barracas, con un 
«ta l de 9.8G7 habitantes. 
" C o l ó n , c a t a l á n " 
BARCELONA, 25.—Anoche dió en el 
Ateneo de Barcelona su primera con-
«erencia el historiador peruano don 
Miis Ulloa, acerca de «Colón, catalán». 
Fué presentado por don Fernando Valls 
director del Musco provincial de Tarra -
gotia. 
E l señor Ulloa e x p r e s ó la sa t i s facc ión 
bit8 16 pro(iucia el poder comprobar el 
terés CIU€ eun Barcelona se siente por 
sus conferencias. 
Dice que iia trabajado durante veintl-
fen u ftnüs I)ara ^' 'o-s trar su tés is , de-
si? pür Primeiil xc'¿ al tomar pose-
*pnln lJe su P^sto en la Sociedad Ameri-
canista de París . 
Expresó las razones que él estima ter-
catí?'1'05 para deiII'^ira,r que Colón era 
• h i m S ' J €ntre a(3u,'-11;>s figuran el ape-
lacinn navegan,<1- su escudo, sus te-
la ra C0-n los financieros catalanes y 
caria dé n a v e g a c i ó n que ut i l izó . 
Wué R0011^1,0'110'8, fP'e duró dos hora?. 
auditorio1'^ COn t0da at(mción p()r el 
J J n a c o m p r a de A l t o s H o r n o s 
'a F m n 0 , 26-~Se ^a como seguro que 
Pradí . / ^ de Altos Hornos ha com-
sus o«rf; 1Lucharia Mining, con todos 
'leres 1 05 de n,ineral, v í a s y ta-
k tante.' adquis ic ión es muy impor-
r m A c c i d e a t e d e a u t o m ó v i l 
h Ü a t ? ? E A L ' 2 6 - E n el Pucnto so-
Guadiana, de l a carretera de 
p e ñ ó el a u t o m ó v i l propiedad del fon-
dista del Casino de Manzanares, don Jo-
sé Alcolea. E l coche c a y ó al río, y a 
[.consecuencia del accidente, resul tó muer-
to el estudiante don Fernando Barenca, 
pariente cercano de l a famil ia del ban-
quero don Enrique Morales, que el a ñ o 
anterior fa l l ec ió t a m b i é n en una catás-
trofe automovilista. Sufrieron heridas de 
gravedad don Fernando Cañizares , em-
pleado en este Ayuntamiento; don Mar-
t ín Llórente , fabricante de calzado; don 
José Rivera , empleado de Obras públ i -
cas, y el d u e ñ o del a u t o m ó v i l , s e ñ o r 
Alcolea. 
B e n d i c i ó n d e u n a b a n d e r a 
C I U D A D R E A L , 26 .—La A s o c i a c i ó n de 
Ferroviar ios ce l ebró con gran solemni-
dad el acto de la b e n d i c i ó n de su ban-
dera, que h a sido costeada por suscrip-
c i ó n entre los empleados y obreros del 
servicio dp Ciudad Rea l . E n el parque 
Gasset se h a b í a levantado u n ar t í s t i co 
altar, en el que se c e l e b r ó u n a misa de 
c a m p a ñ a , con asistencia de las autori-
dades, u n a b a t e r í a del regimiento de A r -
t i l ler ía , los ferroviarios de esta ciudad 
y numeroso p ú b l i c o . 
Bendijo la bandera el Obispo Prior de 
las Ordenes Militares. E l jefe del De-
pós i to de m á q u i n a s , don Ernesto Carón, 
p r o n u n c i ó u n sentido discurso, en nom-
bre de sus c o m p a ñ e r o s . Seguidamente 
hizo uso de la palabra el Prelado, que 
fué objeto de una c a l u r o s í s i m a ovac ión . 
Los invitados fueron d e s p u é s obse-
quiados con un « l u n c h » en los salones 
de la A s o c i a c i ó n de Ferroviarios . 
E s t a tarde se c e l e b r ó un festival tau-
rino, organizado por los obreros y em-
pleados. A s i s t i ó Xnumeroso p ú b l i c o . 
L a g e n e r a l a d e l a s S i e r v a s d e J e s ú s 
F E R R O L , 26 .—Acompañada de la se-
cretaria general, reverenda hermana 
A s c e n s i ó n , l l e g ó l a madre generala de 
las Siervas de Jesús con objeto de vi-
sitar a las religiosas de l a comunidad ¡ 
residentes en Ferrol . F u é cumplimenta-' 
da por las autoridades. 
H e r i d o s e n u n p o z o 
L A C A R O L I N A , 26.—Cuando trabajaba 
en l a l impieza de un pozo de l a casa 
n ú m e r o 53 de l a calle de Buenavista, los 
obreros Miguel Ballesta, Antonio y Juan 
de l a Cruz, se les vino encima un puen-
te de l a obra. E l primero- resultó con he-
ridas en distintas partes del cuerpo, y 
c o n m o c i ó n cerebral, de pronóst ico re-
servado, y el segundo con fractura de 
dedos de l a mano derecha, heridas ^n 
la cabeza, m u ñ e c a y brazo izquierdo, 
también de pronós t i co reservado, y el 
tercero con erosiones. Fueron extraídos , 
y curados en la Casa de Socorro, 
A s a m b l e a a g r a r i a c a s t e l l a n o - l e o n e s a 
e n M e d i n a 
MEDINA D E L CAMPO, 26.—El presi-
dente del Sindicato Agr í co la de esta 
ciudad h a enviado un manifiesto a to-
dos los Sindicatos Agr í co la s castellano-
leoneses, para que asistan a l a Asam-
blea que se ce lebrará e l d ía 28, a las 
cuatro de l a tarde, con objeto de tratar 
de las conclusiones que se han de some-
ter a los poderes p ú b l i c o s con las as-
piraciones de los agricultores de dichas 
regiones. E l d í a 29, a las dos de la tar-
de, se ce lebrará l a m a n i f e s t a c i ó n que, 
partiendo del paseo de Versalles, desfi-
lará ante los ministros. U n a Comis ión 
entregará al jefe del Gobierno las cita-
das conclusiones. 
Se espera se r e ú n a n m á s de 30.000 
agricultores. 
L a V A s a m b l e a N a c i o n a l d e P r e n s a 
P A L M A , 26.—Se h a celebrado esta ma-
ñ a n a en e l s a l ó n de sesiones del Ayun-
tamiento el acto inuagural de la V Asam-
blea de la F e d e r a c i ó n de Asociaciones de 
E s p a ñ a . P r e s i d i ó e l acto el alcalde, mar-
qués de Palmer, y asistieron las autori-
dades y representaciones de las Asocia-
ciones de Prensa de provincias y los 
miembros del Comité de la Federac ión . 
E l alcalde d ió l a bienvenida a los con-
gresistas en nombre de l a ciudad y el 
presidente de lá A s o c i a c i ó n de l a Pren-
sa de Baleares, don José Tous Liado, sa-
l u d ó a los c o m p a ñ e r o s de la P e n í n s u l a , 
que, dijo, h a venido a demostrar que 
la F e d e r a c i ó n no es cadáver que anda, 
sino un ser vivo y con pujanza. D e s p u é s 
hablaron e l presidente de la Federac ión , 
señor Ribera Rovira , y e l presidente de 
la Audiencia, señor P e l á e z , que recordó 
que as i s t i ó cuando ocupaba el mismo car-
go en Santander, a l a pr imera asamblea, 
que fué presidida por el Rey. 
Terminado el acto, los delegados vi -
sitaron los monumentos de l a p o b l a c i ó n 
y m á s tarde fueron obsequiados con u n 
vino de honor. 
O s s o r i o h a b l a d e l a p o l í t i c a 
d e l p o r v e n i r 
S A N T A N D E R , 26.—Esta noche d ió su 
anunciada conferencia en el Ateneo el 
ex ministro señor Ossorio y Gallardo. 
Desarro l ló el tema «La po l í t i ca del por-
venir». 
A l referirse al Gobierno actual dijo, 
que s i las circunstancias han depara-
do a E s p a ñ a esta s i tuac ión , no ha sido 
por sorpresa, porque se predijo antes 
del golpe de Estado, A ñ a d i ó que es de 
esperar que termine por procedimientos 
normales, 
Aí lrmó que en p o l í t i c a hay muchas 
cosas de m á s importancia que l a de 
apetecer el cambio de Gobierno, L o 
fundamental es el problema del m a ñ a -
na. Hay que evitar a todo trance el 
retorno a l r é g i m e n pol í t i co anterior, 
que m u r i ó ' por ineficaz y por ba ld ío . 
Hab ló del problema de l a reforma de 
la Const i tuc ión y dijo que és te se ha-
llaba y a en la conciencia de los espa-
ñoles antes del golpe de Estado. Afirma 
que, en definitiva, los que hablan de 
reforma s ó l o quieren robustecer el Po-
der ejecutivo y e s t i m ó que ello puede 
haoerse s in necesidad de alterar la Cons-
t i tuc ión, porque é s ta es bastante am-
plia p a r a resolver en su seno la mul-
titud de modificaciones transcendenta-
les de las leyes o r g á n i c a s . 
Se m o s t r ó contrario a los que pro-
ponen u n r é g i m e n presidencialista. 
Hab ló de l a dictadura, y dijo que es 
una forma po l í t i ca tan respetable como 
cualquier otra. E x p l i c ó las condiciones 
quo h a de reunir, y que son: materia 
fija, tiempo limitado y r e n d i c i ó n de 
cuentas. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD |Sigue la recogí 
Conc ibo—añadió—un Gobierno que no 
fuese de partido, que llevase a l a Gacela 
leyes de g a r a n t í a , que luego s o m e t e r í a 
al r e f e r é n d u m del Parlamento. 
E l Parlamento se c o m p o n d r í a de dos 
C á m a r a s como ahora, una polular, ele-
gida por sufragio universal , y l a otra 
el Senado, en el cual las clases orga-
nizadas h a b r í a n de tener su representa-
c i ó n . 
E x p l i c ó d e s p u é s las relaciones entre 
el Parlamento y el Gobierno y dijo que 
s e r í a preciso dictar una ley especial pa-
ra que antes de l a convocatoria'de Cor-
tes et Gobierno preparase l a labor le-
gislativa que h a b r í a de discutirse. Trans-
currido un p e r í o d o determinado s in que 
las Cámaras hubieran resuelto sobre el 
particular, el Gobierno q u e d a r í a facul-
tado para l levar las leyes con carác-
ter definitivo a 'la Gaceta y de esta ma-
nera sustituir la f u n c i ó n legislativa de 
las Cortes por los decretos del Poder eje-: 
cutivo. 
S i m u l t á n e a m e n t e a las medidas que 
yo llamo leyes de garant ía—dijo—se ha-
r ía l a r e n o v a c i ó n de las Diputaciones y 
Ayuntamientos; efectuado esto podría-
mos i r a l a e l e c c i ó n sincera. 
E s necesario que se despierte por to-
da E s p a ñ a u n a conciencia ciudadana pa-
r a pensar en nuestro porvenir. 
Todo lo humano es transitorio 1 
-'-"WV V. y ., . x 
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P j 1 . ^ 1 pero h a sido -
LiL e q u i v o c a c i ó n nuestra no batallar 
ardientemente para exponer nuestras 
opiniones y formular soluciones. 
Tengo fe en E s p a ñ a , en que E s p a ñ a 
se s a l v a r á a s í misma. No hay dere-
cho a actuar en la v ida po l í t i ca s i no 
se tiene fe en e l pueblo en que se vive. 
F u é muy aplaudido. 
L a e s t a n c i a r e g i a e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 26.—Se h a ultimado el 
programa de l a estancia regia. 
L legará el Rey el d í a 3, a las nueve 
de l a m a ñ a n a . Inmediatamente h a b r á 
una recepc ión y en seguida m a r c h a r á 
a Sagunto para inaugurar el monumen-
to a l a Paz. 
L a T r a n s m e d i t e r r á n e a prepara un va-
por por si el Rey quiere hacer el viaje 
por mar. 
E l Monarca regresará por la tarde y 
pres id irá l a apertura de l a Conferen-
cia Nacional Arrocera, que se anticipa 
un día . 
Luego p r e s e n c i a r á l a entrega -o^cial 
de la Albufera a Valencia, y a las diez 
de l a noche m a r c h a r á a , Madrid. 
V u e l c a u n a d i l i genc ia 
V A L E N C I A , 2 6 — E n l a carretera de 
l létera el ruido de una motocicleta es-
pantó a los caballos de un coche dili-
gencia. E l v e h í c u l o caj^ó-por una c ú n e t a 
de tres:-metros • de . a l tura y - resultaron 
heridos gravemente Avelina Yáñez y con 
magullamientos Vicente Navarro y Ra-
fael Roig. 
—Se gestiona sea tra ído a Valencia 
el Colegio de H u é r f a n o s de funciona-
rios civiles. 
— E n el s a l ó n columnario de l a L o n j a 
ha sido homenajeado con un banquetp 
de mi l cubiertos el presidente del Ateneo 
Mercantil y ca tedrát i co don Mariano 
Gómez. 
E l p r ó x i m o C o n g r e s o M u n i c i p a l i s t a 
V A L E N C I A , 26.—Ayer hubo gran re-
vuelo en el Ayuntamiento por l a no-
ticia de que el Congreso municipalista 
que se celebra en Barcelona, ha acor-
dado que el del año 28 se celebre en Za-
ragoza, a pesar de que según el turno 
convenido en el primer Congreso, corres-
p o n d í a a Valencia la o r g a n i z a c i ó n del 
Congreso del referido a ñ o . 
Valencia, en éste como en otros asun-
tos de orden nacional, se-siente preterida 
injustamente, y se nos asegura que en el 
primer pleno del Concejo se exterioriza-
rá de manera solemne la protesta. 
C a m i n o s v e c i n a l e s e n V i g o 
V I G O , 26.—Bajo la presidencia dv;l 
gobernador c i v i l , presidente de l a D i -
p u t a c i ó n y e l alcalde de Vigo se h a ce-
lebrado una Asamblea de todos los ál-
•aldes de este distrito, con numerosn? 
representaciones de las fuerzas vivas del 
mismo. E l presidente de l a D i p u t a c i ó n 
p r o n u n c i ó un discurso para dar a cono 
cer el, plan de dicha C o r p o r a c i ó n par.i 
el arreglo y c o n s t r u c c i ó n de caminos ve-
cinales. R e c a b ó el apoyo de los Ayunta -
•nientos afectados por el proyecto para 
llevar é s t e a la prác t i ca . 
Los reunoidos se mostraron de acuer-
do con la propuesta. 
T u r i s t a s a l e m a n e s e n V i g o 
VIGO, 26—Procedente de Lisboa en-
tró esta m a ñ a n a en e l puerto el trans-
at lánt ico a l e m á n Lutzow, que t ra ía 331 
turistas alemanes, que desembarcaron 
y en varios coches del ferrocarril e léc-
trico fueron a Bayona, donde visita-
ron la m a g n í f i c a p o s e s i ó n de Monte-
rreal y quedaron admirados de l a es-
)ielidida belleza que encierra el his-
tóirico castillo. E n Bayona recibieron 
a los turistas las autoridades y el ve-
cindario en pleno, que les hicieron ob-
jeto de c a r i ñ o s o s agasajos. A m e d i o d í a 
regresaron a Vigo en los mismos coches 
que estaban adornados a r t í s t i c a m e n t e 
con banderas y llores. Los excursionis-
tas se mostraron encantados de las in-
comparables bellezas que encierra «1 
paisaje recorrido entre Vigo y Bayona. 
Por la tarde el consignatario de bu-
ques don L u i s Reboredo les obsequió 
con un té . 
Al anochecer c o n t i n u ó el viaje el 
Lutzow. 
P e t i c i ó n d e l o s a l b a ñ i l e s de Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 26.—Una C o m i s i ó n de 
obreros a l b a ñ i l e s ha visitado al alcal-
de para rogarle que en los trabajos que 
se realicen por cuenta del Ayuntamien-
to se dé preferencia a los obreros ve-
cinos de l a ciudad. E l alcalde h a en-
contrado razonable la pe t i c ión y ha di-
cho que p r o c u r a r á atenderla en cuanto 
le sea posible. 
— E l gobernador c iv i l h a delegado en 
el alcalde s e ñ o r Al lué Salvador, su re-
p r e s e n t a c i ó n en la excurs ión automovi-
lista que s a l d r á de Zaragoza el vier-
nes en d irecc ión a Olorón y P a u . 
H o m e n a j e a l a V e j e z 
Z A R A G O Z A , 26.—En el s a l ó n de fies-
tas del Casino Mercantil se h a celebra-
S e h a t r a s l a d a d o a A n k u d l a b a s e 
d e a p r o v i s i o n a m i e n t o 
E l p r e s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a c h e c o e s l o v a c a , T o m á s M a s s a r y c k , 
q u e h o y s e r á r e e l e g i d o 
C o n c o n t r i n c a n t e o s in é l , e l pre s idente M a s s a r y c k s e r á ree leg ido hoy . 
M u c h a p a r t e d e su prest ig io n a c e d e su p r o p i a h i s tor ia . H a p a § c i d o 
d e s d e ' l a c a b a ñ a de u n c o c h e r o r u r a l h a s t a la j e f a t u r a d e l E s t a d o . 
N a c i ó e l 7 d e m a r z o d e 1 8 5 0 e n H o d o n i n ( M o r a v i a ) . T e r m i n a d a s las 
p r i m e r a s letras , f u é a V i e n a c o m o a p r e n d i z de c e r r a j e r o , p e r o n o p u d o 
res ist ir a l a nos ta lg ia d e l a p a t r i a c h i c a , tanto m á s c u a n t o que s e n t í a 
p a s i ó n p o r e l es tudio , y e n e l ta l ler no s o l a m e n t e n o e n c o n t r a b a l ibros , 
s ino q u e le d e s t r o z a r o n los p o c o s que h a b í a t r a í d o d e l a a l d e a . Y a e n 
é s t a , f u é e l c u r a de la a l d e a q u i e n l o g r ó q u e sus p a d r e s le p e r m i t i e s e n 
es tud iar . E l s a c e r d o t e le e n s e ñ ó e l . l a t í n y las d i s c i p l i n a s e l e m e n t a l e s ; e l 
a l u m n o , p o r s u parte , a p r e n d i ó solo el f r a n c é s , luego e l i n g l é s y, p o r 
ú l t i m o , e l ruso . C o n s i g u i ó u n a p l a z a d e m a e s t r o en C e j k o v i c e y a l g u -
nos a ñ o s d e s p u é s m a r c h ó a e s tud iar su c a r r e r a de F i l o s o f í a a V i e n a . 
A los t re in ta y d o s a ñ o s e r a c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a en P r a g a . P o c o 
d e s p u é s e m p e z a b a su c a r r e r a p o l í t i c a . P r i m e r o , d e c o l a b o r a c i ó n c o n la 
M o n a r q u í a á u s t r í a c a ; d e s p u é s ' d e o p o s i c i ó n . L a g u e r r a le v i ó d e f e n -
d i e n d o p o r t o d o s los m e d i o s a su p a t r i a a c t u a l ante los G o b i e r n o s 
a l i a d o s , en l a C o n f e r e n c i a d e P a r í s u o r g a n i z a n d o l a s l eg iones c h e c a s 
e n R u s i a . L e a c o m p a ñ a b a n o tros patr iotas , p e r o M a s s a r y c k e r a e l j e fe 
c o n e l d o b l e t í t u l o d e l a c i e n c i a y d e l a e d a d . Y c u a n d o C h e c o e s l o v a -
q u i a f u é l ibre le e l i g i ó p a r a su p r i m e r pres idente . 
E n S u m a t a r e i n a a b s o l u t a 
t r a n q u i l i d a d 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
R E G I O N O R I E N T A L . — E L general en 
jefe, que se hal la en Ankud, comunica 
que se está trasladando a este lugar la 
base de aprovisionamiento para prose-
guir el movimiento de avance. Entre 
tanto c o n t i n ú a activamente la recogida 
de armamento. 
E n la r e g i ó n occidental no ha habido 
movimiento de fuerzas, reinando tran-
quilidad en Sumata. Se "han presenta-
do para hacer acto de s u m i s i ó n los 
aduares de Timerdan, Argazen, Feddan 
Dra y Agal, y como en la Oriente, si-
gue en esta r e g i ó n la recocida de ar-
mas. 
NO S E E N C U E N T R A R A S T R O 
D E L E N E M I G O 
T E T U A N , 26 (a las . 17).—Desde los vl-
vacs de las columnas Balmes, Casie l ló 
y Martin Alonso, en l a reg ión de Sú-
mala, se destacaron fuerzas jalifianas 
conocedoras del termo, las cuales rea-
lizaron , minuciosos reconocimientos por 
los bosques y poblados, s in encontrar 
rastro de enemigo. 
L a s mehaznias de l a cabila de Beni 
Isef, a las órdenes del cap i tán Font, 
ocuparon y for l iñcaroh las antiguas po-
siciones de Kasba y Buyelda. E n la 
primera recog ió una pieza de ~::Ulería. 
Se h a establecido una cortina de posi-
lelas contradictorias 
de la guerra china 
L o s d o s b a n d o s d i c e n q u e a v a n z a n 
—o— 
L O N D R E S , 26 .—Telegraf ían de Changai 
a los diarios que las ú l t i m a s noticias 
de Hankeu anuncian l a l legada a dicha 
cindad de dos mi l heridos, procedentes 
del frente de Honan, y que en los c í rcu-
los militares de Hankeu se dice que los 
Ejérc i tos nacionalistas prosiguen su 
avance. S in embargo, las noticias que 
sobre este*avance se reciben son raras 
y sin concretar detalle alguno. 
Otro despacho de P e k í n a l a Agencia 
Reüte í dice que en aquella capital se 
acogen con grandes reservas las noticias 
ríe fuente nacionalista procedentes de 
Hankeu, y que e l avance de los nortis-
tas, s e g ú n declaraciones hechas en los 
c í rcu lo s militares, sigue d e s a r r o l l á n d o s e 
•jon d irecc ión a Hankeu. E l mismo des-
oachc añade que el general cristiano 
. ng-Yu-Siang h a sido rechazado en l a 
provincia de Shansi . 
* * * 
L O N D R E S , 26 .—Telegraf ían de P e k í n 
a la Agencia Reuter: «En los centros 
militares dicen que las fuerzas nordls-
tas han emprendido esta m a ñ a n a l a 
ofensiva por todo el frente de Honan. 
: Parece ser que el e jérc i to nordista 
cuenta con algo menos de cien mi l hom-
bres, mientras que el e jérc i to contrario 
no pasa de setenta mi l . 
L O S J A P O N E S E S S E P R E P A R A N 
A M A R C H A R S E 
T O K I O , 26.—El ministro de Negocios 
Extranjeros h a dispuesto que todos los 
súbdi tos japoneses residentes en K a l -
gan y Chi Feng se concentren inme-' 
clones al Norte de Beni Isef y Sumata,! ¡ i iatamente en Pek ín , en p r e v i s i ó n de. 
que enlazan con las ocupadas d í a s an-
teriores y que sirven para l a vigilancia 
y evitar que los huidos penetren en la 
cabila O puedan huir los no sometidos. 
E n la oficina situada al Norte de 
Beni Isef se han presentado á hacer 
acto de s u m i s i ó n al Majzéu los aduares 
de Altaien, Alguelimen, Zeirun y Har-
cha, de S ú m a l a , a quienes se les im-
puso como c o n d i c i ó n precisa la entrega 
de todo el armamento y de municiones. 
—De Larache l l§gó l a escuadrilla Me 
sexquiplanos. Un aparato vo ló sobre 
Ankud, donde c o n t i n ú a el general en 
jefe, y arrojó correspondencia. 
—Por la Jefatura de fuerzas navales 
han sido designados los guardacostas 
Arzi la y Uad Muluya para d e s e m p e ñ a r 
posibles. desórdenes . 
POLITICAS 
L a jornada del presidente 
E l jefe del Gobierno a c o m p a ñ a d o por 
él duque de T e t u á n m a r c h ó ayer por 
la m a ñ a n a a Aranjuez, en donde paso 
el d ía . 
De regreso en Madrid, a las ocho de 
la noche, estuvo trabajando en su des1-
pacho y no rec ib ió visitas. 
L a s industrias protegidas 
Una C o m i s i ó n de hulleros asturianos 
i a solicitado del vicepresidente del 
el servicio diario de correo entre Ceutaj Consejo de la E c o n o m í a que se les fa-
y Punta de Pescadores. cilite una re lac ión de todas las .indus-
—Las autoridades i n d í g e n a s de Beni trias subvencionadas por el Estado, que 
E l A y u n t a m i e n t o d e V a l l a d o l i d 
a c u e r d a p u b l i c a r l a s q u e se c o n -
s e r v a n e n e l A . d e C a n c i l l e r í a 
V A L L A D O L I D , 26.—El Ayuntamiento, 
en l a ú l t i m a s e s i ó n púb l i ca , a c o g i ó con 
L o s h o s p i t a l i z a d o s e n L o r c a m e j o r a n 
—o 
A L M E R I A , 26.—Ha regresado el gober-
nador civi l , s e ñ o r Huelin, del lugar de 
entusiasmo ia propuesta hecha por felWa catástrofe . Viene i m p r e s i o n a d í s i m o . 
cronista de Valladolid, don Francisco I R€flere c ó m o se produjo el choque, en 
Mendizábal , de publicar las, cédulas y | i a forma y a conocida. E l material ha 
' quedado destrozado. E l maquinista y el 
fogonero del m e r c a n c í a s , pudieron sal-
varse, a g a r r á n d o s e al costado de ¡a lo-
comotora en el momento del choque. 
No se conoce t o d a v í a el n ú m e r o exac-
to de heridos, aunque se cree es supe-
rior al que se dijo en los primeros mo-
mentos. Algunos de los hospitalizados 
en Lorca, mejoran. Por el contrario se 
ha sabido que tres heridos graves lleva-
dos a Aguilas han fallecido hoy. Se ig-
noran sus nombres. 
U n v e c i n ó de L o r c a se sa lvó por ha-
ber perdido el correo. Entre los muertos 
figura un matrimonio y una h i ja de am-
bos, de- cuatro a ñ o s , que se d i r ig ían con 
otro hijo de un mes, a Aguilas para asis-
tir a un bautizo. E l n i ñ o resultó ileso y 
será recogido por sus abuelos. 
E l vecindario de Aguilas h a rivalizado 
en los trabajos de salvamento, con el 
alcalde y el s e ñ o r párroco a la cabeza. 
Todos los propietarios de «autos» de 
los pueblos cercanos prestaron sus co-
ches para auxil iar a las victimas' del 
choque. 
Los cadáveres del teniente de la 
Guardia c iv i l , s e ñ o r Pérez Marín , y 
del ambulante de Correos, s e ñ o r T o m á s , 
han sido trasladados a Aguilas. 
d e m á s documentos d&l rey Felipe I I , que 
con apostillas de su p u ñ o y letra se con-
servan en el archivo de l a Real Canci-
l l e r ía con motivo del cuarto centenario 
del nacimiento de aquel Monarca. E l 
concejal, s e ñ o r P r a d a propuso t a m b i é n 
se dem a la publicidad las cédu las y orde-
nanzas que se guardan en el Archivo Mu-
nicipal . .Por unanimidad se acordó asi-
mismo consignar en acta la sa t i s facc ión 
con que. el" Ayuntamiento ve la labor ar-
t í s t i ca y l i teraria que realiza hace al-
gunos años el s e ñ o r Mendizába l en la 
Prensa p e r i o d í s t i c a y gráfica, de los mo-
numentos y hechos h i s tór i cos de Valla-
dolid. 
Urriaguel * han cumplimentado al in-
terventor a quien" comunicaron la ex-
celente s i t u a c i ó n po l í t i ca en la cabila. 
E n general en todas las comarcas so-
metidas reina gran contento por el as-
pecto de las c o s e í h á s . E n algunos pun-
tos han empezado las faenas^de siega. 
—Regresó el c a ñ o n e r o L a u r i a de pres-
tar auxilio al buque carbonero a l e m á n 
Ostesse, que e m b a r r a n c ó en Punta Ci-
res y que pudo ponerse a flote. 
C A S T R O G I R O N A E N M E L I L L A 
M E L 1 L L A , 26 (a, l a s 20,20).—En el 
hidro n ú m e r o y, pilotado por el alférez 
K n r i g u i n , l l e g ó el comandante general 
a c o m p a ñ a d o del coronel Barbero. E n la 
baso de Mar Chiqa le esperaban el ge-
neral González Carrasco, las d e m á s au-
toridades y los jefes de Cuerpo. 
Esta, tarde, cuando entraba en el puer-
to , el velero Paquita, de la m a t r í c u l a 
de Alicante, le arrastró contra la costa 
el viento de Poniente, yendo a chocar 
con Jas obras* del puerto. Gracias a u n a 
hábil maniobra de la t r i p u l a c i ó n se 
c o n s i g u i ó hacer embarrancar a l balan 
dro en la playa. E n su auxilio acudie-
ron un bote de l a C o m p a ñ í a de Mar y 
otro del Salvamento de Náufragos. . 
Los tripulantes no sufrieron d a ñ o al-
guno. 
T R A N Q U I L I D A D E N L A R E G I O N 
O C U P A D A 
L A R A C H E , 25 (a las 22,30).—Dispuesto 
por el general Bereni íuer . las fuerzas 
i n d í g e n a s de vanguardia de los corone-
les Ualmes y Casie l ló , y tememes coro-
neles Mart ín Alonso y Villalba,- reali-
zaron un extenso reconocimiento por 
el interior de las vertientes del mazl-
zo de Ain Baida y Sidi Musitar, y rió 
do un acto de homenaje a la Vejez. 
Asistieron el gobernador civil , el al-
calde y: otras autoridades. T a m b i é n con-
curr ió numeroso púb l i co y los n i ñ o s de 
las escuelas. 
Se pronunciaron varios discursos, y 
el poeta Enrique Pérez Pardo l e y ó unas 
compusiciones. 
D e s p u é s el alcalde, señor Allué Sal -
vador, ofrec ió el homenaje en nombre 
de l a ciudad, y al final habló Brevemen-
te el gobernador civi l . 
Se concedieron 14 pensiones vitalicias 
y se repartieron numerosos donativos en 
metá l i co . Hicieron la entrega los n i ñ o s 
de las escuelas, y el acto resultó muy 
s i m p á t i c o y ' conmovedor. 
— E l a lbañi l Fernando Porcel, que tra-
bajaba en una obra de l a calle del P i -
lar, so c a y ó de un andamio a poca al-
tura y* sufr ió tan graves heridas que a 
los pocos minutos de ingresar en el 
hospital fa l lec ió . 
C o n t r a l a i n m o r a l i d a d 
ZARAGOZA, 26.—Se h a constituido la 
L i g a contra l a públ i ca inmoralidad, cu-
y a Junta directiva La constituyen los 
siguientes s e ñ o r e s : presidente, don San-
tiago Baselga; vicepresidente, don An-
tonio Valero y don R o m á n Izurqu in ; jte2 
sorero, don Manuel Gutiérrez Arroyo; 
secretario, don José Mar ía S á n c h e z Ven-
tura. 
E l Arzobispo de Zaragoza pres id ió l a 
primera s e s i ó n de la L iga , y en dicho 
acto se cambiaron impresiones respecto 
a l a o r i e n t a c i ó n a seguir para el me-
jor éxi to de l a entidad que asume tan 
importante m i s i ó n y con tanta oportu-
nidad. 
— E s t a tarde de una barca-columpio 
de las que hay instaladas en l a feria, 
se c a y ó al suela la sirvienta de diez y 
siete años de edad Leonor Aybar Na-
v a s c u é s . Tra ladada a la Casa de Soco-
rro, se le aprec ió una fuerte c o n m o c i ó n 
celebral, de pronós t i co grave. 
La consagración de España 
vienen obligados a consumir carbón na-
cional. 
L a s relaciones comerciales con 
N o r t e a m é r i c a 
L a Gaceta de ayer publ ica el siguien-
te decreto: 
Articulo 1.° A partir de la fecha de 
la pub l i cac ión del presente decreto en 
la Gaceta de Madrid, las m e r c a n c í a s 
procedentes de los Estados Unidos de 
Norteamérica d i s frutarán el trato de l a 
nac ión m á s favorecida, consiguiente de 
la ap l i cac ión de los Convenios comer-
ciales que tienen en l a actualidad de-
rechos consolidados, y en tanto dure 
esta c o n s o l i d a c i ó n ; c o n s i d e r á n d o s e acia-' ' 
rada en este sentido l a p r ó r r o g a del.(j 
moaus v í v e n d i de 1 de agosto de 1006^* 
concertado por canje de notas de 6 y ~-
de octubre de 1023. 
Art. 2.° L a a p l i c a c i ó n de lo anterior-
mente dispuesto tendrá un plazo m á x i -
mo de seis meses, y l leva unida la 
o b l i g a c i ó n de pactar, en el citado pla-
zo, un tratado comercial de mutua re-
ciprocidad que permita u n a completa 
estabilidad en las relaciones comercia-
les- entre ambos p a í s e s . 
Art. 3.° Como consecuencia de lo 
dispuesto en los dos _ ar t í cu los anterio-
res, se considera denunciada l a prórro-
ga del repetido modus vivendi de 1 de 
agosto de 1906, para que a la termi-
n a c i ó n de su vigencia, y en el plazo 
de seis meses antes mencionado, pueda 
tener efectividad el nuevo Tratado que 
haya de negociarse. 
L a reforma de l a jus t ic ia mil i tar 
Por real decreto Inserto en la Gaceta 
de ayer se dispone lo siguiente: 
Bajo l a presidencia del teniente ge-
encontraron a n i n g ú n grupo rebelde. Rol; , ieral I116 d e s e m p e ñ a la del Consejo 
na en la región mucha uaiuiuil idad y Supremo dp Guerra y Marina, se crea 
se ve a las familias de los huidos que '-^a C o m i s i ó n para que en el m á s breve 
vuelven a los poblados en soliciiud de 
perdón . ' 
— L a s fuerzas de las columnas forti-
fican las nuevas posiciones para asegu-
rar esta nueva réd de comunicaciones 
plazo formíl le un proyecto de reforma 
do la^ Jeyes vigentes • sobre materias 
de justicia en las jurisdicciones dé Gue-
r r a y Marina, u n i f i c á n d o l a s en lo po-
sible y supliendo las ¿ e f i c i e n c i a s . q u e 
que queda abierta a través de todo Ye- su, ap l i cac ión h a y a potJido demostrar. 
S o l e m n e c o n m e m o r a c i ó n e l 
p r ó x i m o d í a 3 0 
. , • —o— 
E l d ía 30 h a r á ocho a ñ o s que se 
c e l e b r ó la gran ceremonia de la con-
s a g r a c i ó n , de E s p a ñ a al Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
Desde entonces—1919—todos los d ías 
30 dé mayo se conmemora la fecha 
solemnemente, y con este motivo acu-
den al C e r r o de los Angeles multitud 
de personas^ E l n ú m e r o de ellas crece 
de a ñ o en a ñ o , y es de esperar que en 
el presente sea mayor que nunca. A s i 
perniiten asegurarlo todos los indi-
cios. , , 
L o s c a t ó l i c o s deben asociarse a la 
c o n m e m o r a c i ó n el d ía 30 por medio del 
adorno de las moradas con colgaduras 
c i luminaciones. L a fiesta tiene una 
doblo s i g n i f i c a c i ó n religiosa y p a t r i ó -
tica, y todos debemos ce lebrarla con 
regocijo y con fervor. 
bala, al mismo tiempo que se realizan 
sin novedad continuos convoyes a las 
bases y a las l íneas de vanguardia, con 
objeto de aprovisionar h las columnas 
de v í v e r e s y municiones. 
- - H a marchado a T e t u á n , después de 
permanecer dos día?, en la plaza, el 
general Musiera, que vino a ver a su 
hijo, oficial de una de las barcas de 
Larache. 
—Con objeto de intensificar la. llega-
da de ganado a los zocos, la c o m p a ñ í a 
de T á n g e r - F e z h a inaugurado un servi-
cio ^ e trenes hasta Telatza de Reixa-
na. Se asegura que en la segunda quin-
cena de julio será inaugurada oficial-
mente la l ínea de T á n g e r a Fez. A l ac-
to se le dará una gran solemnidad. 
P A R T I D A S R E B E L D E S E N L A Z O N A 
F R A N C E S A 
L A R A C H E , 25 (a las 22,30).—Comunican 
desde la zona francesa, que en el Noroes. 
te de Uazán , en donde se encuentra en 
clavada la cabila de Beni Mestara, es 
cada día mayor el n ú m e r o de partidas 
disidentes que infectan aquellas regio-
nes, que cometen razzias sobre los po-
blados sometidos, y que molestan conti-
nuainente a los puestos de las lineas 
avanzadas. Por las maniobras dirigidas 
por el general C h a m b r ú n se h a logrado 
ahuyentar a los rebeldes hacia el inte-
rior. 
L a Prensa francesa dice que es llega-
do el momento de una estrecha colabora-
ción con lafe fuerzas e s p a ñ o l a s , que han 
de operar combinadamenfp en e l Alto 
Lucus. 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
Serán vocales de la misma los gene-
rales de d iv i s ión don P í o S u á r e z In-
clán y don Rafael Moreno y Gil de 
Borja, el vicealmirante don Adolfo Gó-
mez Rubé, el consejero togado don 
Adolfo T r a p a g a y Aguado, el ministro 
togado de l a Armada don Fernando 
González Maroto, el general de brigada 
don Rafael Villegas Montesinos, el au-' 
ditor general del Ejérc i to don Adolfo 
\ a ü e s p i n o s a y Vior y el cap i tán de na-
vio don José J o a q u í n de Lassaleta y 
Sa lazar ; formará a d e m á s parte de l a 
C o m i s i ó n , como secretario, pero s in ve-
(.o,"' el teniente coronel de Estado Ma-
yor • don Felipe Fernández -Durán y 
Mart ínez-Acebes , con destino en l a Fis -
c a l í a mil itar del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina.» 
Está perfectamente coruprobado (jue las 
víct imas propiciatorias aumentan indefecti-
blemente en proporción al estado de de-
bilidad con que crecen los niños desnutri-
dos, pues en ellos las enfermedades pro-
pias dé la infancia se desarrollan en forma 
pavorosa. 
La modjrna terapéutica, tras infinitos 
experimentos, ofrece a las madres, para ali-
mentación complementaria de sus niños, 
un conglomerado de substancias vitamino-
«?as; tal es el fosfocaseín, extractado de 
la leche; el malta de la cebada germinada 
en invierno, que con otros elementos re-
constituyentes han podido asociarse por 
primera vez al cacao selecto desgrasado. 
Su nombre es «Ruamba», que los niños 
toman como verdadera golosina: mezclan-
do una cucharadita en la leche, aumenta 
cuatro veces su valor nutritivo y le da 
un gusto exquisito. E l Ruamba es un ex-
citante del apetito y asegura al niño la ro-
bustez y resistencia física en las enferme-
dades a que va sujeto. 
E 1 9 2 7 
¿Pro fe sa usted albinia rama (Te las Bellas Artes? H a l l a r á todas las manifestaciones en 
F U E N T E R R A R I A 
Solicite hoy mismo su villa o piso. 
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E S P A Ñ A 
"ColindresVde la cuadra Platinan, gana el Derby de Aranjuez. Selec-
ción española que jugará el domingo contra Portugal. 
R U G B Y 
I -RANCIA 6G puntos . 
(Jardel, 5 in tentoe; Nou-
haud , 4 i n i e m o s ; L o u -
r y , 3 i n t en tos ; Eicheve-
r r y , 2 i n t en tos ; R i b é r e . 
B o n n a m y , D u Mano i r y 
C á r n i c a s , a un in ieato ca-
da u n o ; P iquenml , 4 tan-
tos ; R i b é r e , 2 tantos.) 
E s p a ñ a 6 puntos. 
(Ferreras, u n i n t e n t o ; Can-
delas, u n in tento) . 
Sesenta puntos en un par t ido inter-
nac iona l suponen en rea l idad una enor-
m e diferencia . L a que existe entre los 
dos equipos que jugapon ayer es t o d a v í a 
a lgo mayor . Pero no hay que asustarse; 
se t r a ta de u n resultado del todo pre-
v i s t o ; s é t r a ta de la lucha de un equipo 
completamente novato en estas lides con-
t r a uno veterano, considerado con jus-
t i c i a en la ac tua l idad corno uno de los 
mejores, no -ya de Europa, sino del n i u n 
do. Esta es l a verdad. A l lado de los 
neozelandeses, norteamericanos y b r i t á -
nicos e s t á n los franceses. 
E n todos los deportes, los d i s c í p u l o s 
se h a n In ic iado siempre por un .-.opioso 
m a r g e n . Así p a s ó l o mismo con los fran-
ceses—maestros ahora—en sus in ic iac io-
nes entre los equipos r e p r e s e m a n í i v o s 
de l a Gran B r e t a ñ a . Hacia 1906 se i n i c i ó 
su p r i m e r a lucha cont ra los ingleses, y 
los tanteos de aquellos pr imeros a ñ o s 
fueron 35, 41, 19, 22, etc. En K)0& lucha-
ron po r p r i m e r a vez cont ra los galeses 
• y los tanteos fueron parecidos, 36, 47 y 
hasta 49 puntos. Podemos repetir lo mis -
mo respecto a escoceses e irlandeses. 
E l p ú b l i c o 
H a fa l tado propaganda a este p a r t i -
do. No fué i m p r e v i s i ó n de los organi -
zadores, sino sencil lamente por una 
mala in te l igenc ia entre dos- entidades, 
una cata lana y o t r a m a d r i l e ñ a , la or-
^ganizadora. Hasta ú l t i m a hora , no se 
'sabia5 en los c í r c u l o s deport ivos si se 
celebraba o se s u s p e n d í a este match. 
De todos modos, c o n ' toros, carreras 
de caballos en Aranjuez y un sin f i n 
de e s p e c t á c u l o s , y sobre todo, un t iem-
po indeciso, nos ha sorprendido gran-
demente l a can t idad .de p ú b l i c o que 
a s i s t i ó al pa r t i do . La sorpresa es tá tam-
b i é n en que el 33 por 100 de los es-
pectadores desconoce por el momento 
é s t e deporte, o a l menos sus secretos, 
sugestivos los, m á s , interesantes todos. 
No se h a r eg is t rado un lleno, pero 
se puede a f l r m a r que hubo los dos ter-
cios del aforo de l campo. Es un g r a n 
al iciente , una buena esperanza pa ra el 
po rven i r . 
Nuestros di rect ivos de rugby pueden 
i r pensando en otro pa r t ido . Claro e s t á . 
' conviene no' p i ca r demasiado a l to co-
m o se h a hecho jugando con t ra F ran-
cia, Un p a r t i d i t o cont ra R u m a n i a no 
e s t a r í a m a l . 
A r b i t r o y equipos 
-.- Bajo la d i r e c c i ó n de M . M e i l h a n 
(Marsella) se a l inea ron a s í los equ i -
pos: 
FRANCIA.—Defensa, P i q u e m a l ; tres 
cuartos , Nouhaud, Behotegui, Pascot y 
J o r d e l ; medios, Du Manoir" (apertura^ 
y Dupon t ( m e i é e ) ; delanteros, Ribere, 
Ronnamy, Cazenave, Bousquet, Gal l ia , 
E í c h e b e r r y , L o u r y y C á r n i c a s . 
* « * 
Todos son internacionales . 
No es a ú n el mejor equipo f r a n c é s , 
-pues f a l tan a lgunos valiosos elementos 
en v i s t a de l a - f i n a l del domingo p r ó -
ximo en Toulousse. Lo p r i m e r o que se 
echa de menos es a J á u r e g u y . . 
España.—Deícnsa . , VVolf; tres cuar-
tos, Pedraja, C a b i l l ó n , Sambasi l io y . L . 
. B o s c h ; medios, S i m ó n (apertura) y 
M u ñ o z (meiee); delanteros. Perreras, 
Faraudo , V á z q u e z , Pa lomino , L a r r a ñ a -
ga. Candelas Gancedo,' S i m ó n . 
E n el segundo t iempo D u M a n o i r p a s ó 
a l puesto de Pascot* 
Pr imer tiempo 
L a d i ferencia de juego en los dos equi-
pos nos evi ta toda clase de detalles, la 
s e s i ó n en s í , porque no ha" exist ido en 
n i n g ú n momento l a menor lucha. Ha-
b í a u n solo equipo en e l campo, y lo 
que hubo fué una verdadera e x h i b i c i ó n 
de los franceses. H a sido b r i l l a n t e y po r 
eso g u s t ó . 
Hecho el saque i n i c i a l , no hubo meifie 
n i s a l i ó el b a l ó n po r la banda. Un de-
l an te ro recoge el golpe, se adelanta unos 
metros , y a l ser interceptado, l i ace ac-
t u a r al fo rmidab le cuarteto de los tffes 
cuartos , que se despliega por el a la 
Izquie rda , s in ser detenidos en su r á p i -
d a carrera . Jardel marca f á c i l m e n t e el 
in ten to . F á c i l m e n t e porque no h a b í a ne-
cesidad de tocar con e l b a l ó n el p r i m e r 
p u n t o franqueado,, d e s p u é s de l a l í noa 
de í n e t a , s ino que, pa ra asegurar su 
t r a n s f o r m a c i ó n , l o h izo j u n t o a los pa-
los. 
Efect ivamente , a los tres puntos de la 
j ugada , a ñ a d i ó 'P iquemal un tanto, esto 
es, dos puntos . Todo esto ha sido en 
menos de u n m i n u t o de juego. 
L a i m p r e s i ó n con respecto al resul-
tado final no p o d í a ser, por lo tanto, 
m á s desastrosa. 
In s t in t ivamen te , el bando e s p a ñ o l so 
puso mater ia lmente a l a defensiva, 
pues c a b í a un avance, pero inú t i l por 
f a l t a de c o l o c a c i ó n . 
E l s iguiente e s s a í de L o u r y no fué 
t r a n s f o r m a d o ; el tercero s í , de Nouhan 
Indudablemente , el mejor tanto trans-
fo rmado fué el qu in to , el que se h izo 
a raíz del in tento apuntado por Jarde l 
Su ca l idad estriba en la d is tancia , pues 
se l a n z ó nada menos que j un to a uno 
de los laterales. Potente el t i ro , la pe 
'iota p a s ó por medio m i s m o de los pos-
tes. 
Dos jugadas interesantes t u v i e r o n los 
e s p a ñ o l e s . P r i m e r a , una buena salida 
de m e l é e , sin consecuencias, por ha-
ber cerrado mucho el juego y-estar 1P-
jos ; y segunda, una enorme plaquage 
de Pedraja . Formidab le sencil lamente 
p o r l a gran d i ferencia de peso entrp 
él y el j ugado r francés ' , que tenía el 
b a l ó n , acaso m á s al lá de los 30 k i los 
que, con la velocidad supune una cosa 
f a n t á s t i c a . 
Hay que convenir que en varias oca 
sienes no se lanzaron del todo los ju-
gadores franceses. 
E n resumidas cuentas» la pr imer» 
parte t e r m i n ó con 32 puntos contra 
cero. 
A titulo de v u l g a r i z a c i ó n diremos 
ocho intentos (es sa í o try^ si so adopta 
l a l o c u c i ó n inglesa} que, multiplicados 
por tres, hacen 24 puntos. Mas luego, 
cuatro tantos t ransformados que, m u l -
upl icados por dos, representan ocho 
puntos. • 
Segundo t i e m p o 
A l empezar parece que los e s p a ñ o l e s 
cobran algunas fuerzas. Decimos esto, 
porque, al menos, los tres cuartos se 
coni l i inan y , aunque les fa l ta velocidad, 
l legan algo lejos. 
No obstante, los franceses i n i c i a n el 
tai i ieador, per m e d i a c i ó n de Jardel . No 
se t r a n s f o r m ó . 
L o u r y fa l la a cinco metros. Pero se 
cu i r ige , marcando los s i g u i e n t é s tres 
puntos. Tampoco se t ransforma. 
Pero eso s í , h a b í a la i m p r e s i ó n de que 
Sb conformaban con l legar un poco m á s 
a l l á de la l inea de me ta ; no les pre-
ocupaba conver t i r los tres puntos en 
cinco. Esto se v ió c laramente en la ter-
cera o c a s i ó n , en que a p r o p ó s i t o se t i r ó 
el b a l ó n a ras de t ier ra . 
Eso s í , hubo luego dos instantes en que 
P iquemal los t i r ó a conciencia, pues e l 
b a l ó n t r o p e z ó l a barra . . 1 
Antes de los diez minu tos de juego mair-
có Ferreras el p r i m e r Intento e s p a ñ o l . 
Lejos de los pun tos no se t r a n s f o r m ó . 
Nuevos postes para el bando f r a n c é s , 
y v ino el otro e s p a ñ o l , de Candelas, a l -
go a duras penas. 
D e s p u é s v o l v i ó l a e x h i b i c i ó n de un 
solo equipo. 
Por dos de l o s . e s p a ñ o l e s , los france-
ses h ic ieron 10 intentos, de los cuales 
só lo se regis t raron dos t ransformacio-
nes : 34 puntos en to ta l pa ra este segun-
do t iempo. 
Comentar ios 
Menos m a l que los jugadores .no com-
p l i ca ron el tanteo, con la c u e s t i ó n del 
boie pronto , parada de volea, etc. A s i , 
el p ú b l i c o en general le e n t r ó con faci-
l idad la c u e s t i ó n de. los puntos. 
? Healmente no h a b í a manera de ganar . 
Los i franceses d o m i n a b a n e n todos los 
factores, p r inc ipa lmen te en los cua t ro 
s iguientes : ve locidad, t a l la , peso y téc-
nica. No h a b í a manera de contrarrestar-
los. Por este hecho, destaca el enorme 
valor que ha demostrado el equipo es-
p a ñ o l a l contrarres tar los en muchas oca-
siones. 
El equipo f r a n c é s , d e s d é §1 momento 
en que no h a b í a contrar ios , s o b r e s a l i ó 
en su conjunto y en todas sus i n d i v i 
d u a l i d a d é s . 
En cuanto a l peso, t a l vez no es exa 
gerado a f i rmar que J i a b í a por parte de 
ellos unos 25 k i los de d i ferencia como 
t é r m i n o medio por i n d i v i d u o . E n veloci-
dad, los m á s son de esos que hacen un 
rush a cien metros por once segundos. 
Este factor se exagera si se t ienen en 
cuenta su rapidez en el pase. 
La super io r idad en la t a l l a exp l i ca 
que a m á s de un s^que la tera l se i n i c i a -
ba su avance. Y el que los pases espa-
ñ o l e s se interceptaban con f ac i l i dad . 
De l a t é c n i c a no hay que hablar . Pases 
r á p i d o s , precisos y cortos. A l a flexibili-
dad de los tres cuartos, que lo m i s m o 
se repliegan a la derecha como se des 
doblan por la izquierda, hay que a ñ a d i r 
un gran arte de la c o l o c a c i ó n . 
No hemos d icho nada de l a manera 
de detener, del plaquage. A l a verdad , 
con ta l la y peso, los franceses t e n í a n 
bastante con a la rgar el brazo. 
Pero, desde largo, acaso es m á s mer i -
tor io el hecho de que con 55 o 60 k i los 
se decida uno a parar a uno con 90. 
Por l í n e a , se d e s t a c ó desde luego l a 
de los tres cuar tos ; sus dos alas suu 
verdaderas motocicletas avanzando por 
su l í n e a Y esquivan de un modo f o r m i 
dab^e. Su e x h i b i c i ó n fué completa. 
En los medios, Pascot es el de siem 
pre al ocupar su puesto en el segundo 
t iempo. D u M a n o i r y Dupont , a c u á l 
mejor. 
Dentro de l a d i f i cu l tad de hacer sobre 
salir a a lgu ien , entre los delanteros gus-
tó L o u r y . 
De los e s p a ñ o l e s , y a que no en con-
jun to , por ind iv idua l idades se destaca-
ron P e d r a j a — q u é p a r e c e r á m e n t i r a po r 
la t a l l a y el peso—. Luego, VVolf, Cal i -
Uon y e l delantero S i m ó n . 
¡ B r a v o s muchachos todos! H a n hecho 
todo lo posible po r contrarres tar el m a g 
ífVi.u Juego de sus adversarios. Ahora , 
lo interesante es n ó desanimar. Por algo 
se empieza, y desde luego cabe pensar 
íie ni tifio p r ó x i m o el tanteo no p a s a r á 
lo los 50 puntos. 
El rugby se c o n c e p t ú a como deporte 
violento, b ru ta l . Las apariencias enga-
ñ a n en e§to. Ya han vis to los espec-
tadores que no hubo la menor l e s i ó n . 
Los vascos sqn los araos del rugby en 
Francia 
De este deporte en E s p a ñ a t ienen l a 
palabar guipuzcoanos, navarros , v izcaí -
nos y alaveses. 
Nos hemos extendido bastante en con-
sideraciones, y tenemos que t e r m i n a r 
para ocuparnos de otros deportes. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Segundo d í a en Aran juez 
En l a segt^nda r e u n i ó n de Leganarejo 
as i s t ió tanto, p ú b l i c o como el p r i m e r d í a . 
Los campos adolecieron de par t ic ipantes . 
Los resultados no han podido ser m á s 
normales. 
Detal les: 
P R E M I O DEL PORVENIR, 2.000 pese-
tas; l.uuu metros.—4, MAUH1AC (Urabant-
Meuthe)r 56 (Lyne) , del duque de Tole-
do, y 2, Guada-Joz, 56 (Leforest ier) , de 
don Jenaro P a r l a d é . 
No colocados: 3, Manchette, 54 ( 'J. 
G a r c í a ; Chamberí , Orfeo y pere Noel. 
T i e m p o : 1 m . 5 s. ' 
Venta jas : dos y medio cuerpos, cua-
tro cuerpos, dos cuerpos. 
Apuestas : ganador, 11,50 pesetas; colo-
cados, 7.50 y 10,50. 
M I L I T A R LISA^ (handicap), 1.250 pese-
tas; 2.200 metrosi—1, GO AND W I N (La-
rrikin-Sombrette), 80 ($ Castro), del sép-
t imo regimiento de A r t i l l e r í a , y 2, Benga-
11, 72 ($ Propie ta r io) , del m a r q u é s de los 
T r u j i l l o s . 
No colocados: 3, L a Poupee, 70 ($ Al-
varez de Toledo), y Ala Cherle. 
T i e m p o : 2 m . 3 s. 
VeTitajas i tres cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 13,50; colocados, 6 
y 5.50. 
R E A L COPA D E CAZA, 2.000 pesetas; 
1.000 metros.—1. D A M E D E P I Q U E (Ro-
binet-Ciral Strand), 51 (*J. García) , del 
conde de Floridablanca, y 2, Norialc, 60 
(Lyne), del duque de Toledo, y 3, I n a n U 
te, 56 (Leforestier), de la Yeguada Mili-
tar, Cu-arta Zona Pecuaria , 
T i e m p o : 1 m . 4 6. 2/5. 
Venta jas : dos y medio cuerpos, cua t ro 
cuerpos. 
Apuestas i ganador, 26,50 pesetas. 
COPA DE SU M A J E S T A D LA REIN 
DOÑA M A R I A CRISTINA, 3.Ü0O pesetas; 
1.600 metros.—1, B O L I V A R (Anlivari-Bo-
lido I I ) , 54 -(Lyne), del m a r q u é s de To-
l edo ; 2, Torlbio, 54 (Leforest ier) , del 
m a r q u é s del L lano de San Javier , y 3, 
As de.Coeur, 54 ( R o d r í g u e z ) , de l a con-
desa de San M a r t í n de Hoyos. 
T i e m p o : 1 m . 48 s. 
Ven ta jas : cinco cuerpos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas. 
DERBY DE ARANJUEZ, una copa y l a 
banda azu l ofrecidas por la i n f an t a do-
ñ a Isabel, y 11.500 pesetas.—1, COLIN-
DRES (Larrikin-Guat) , 54 (Belmente) , del 
conde de la C i m e r a ; 2, Juantegui, 54 
( S á n c h e z ) , de l a D i r e c c i ó n de Oria Caba-
l l a r , y 3, Ourki, 58-(Leforestier), de l mar-
q u é s del L lano de San Javier. 
T i e m p o : 2 m . 48 s. 
Venta jas : siete cuerpos, lejos. 
Apuestas : ganador, 8,50 pesetas. '. 
L a s pruebas de Barcelona 
BARCELONA, 26.—A las carreras de 
caballos celebradas esta tarde c o n c u r r i ó 
numeroso publ ico . 
Los resultados fueron los s igu ien tes : 
P remio Hospi ta le t : Nacional , 2.000 pé -
selas; 2.000 metros.—1, GRAN VINA, del 
s e ñ o r de La Grurf; 2, Brownie, de don 
Ensebio BenrancK 
T i e m p o : 2 m . 14 s. 1/5. 
Venta jas : cinco cuerpos. 
Las apuestas se pagaron a 8 pesetas. 
P remio Barcelona, 2.000 pesetas; 800 
me t ros—1, M A R I A N I , de Coel lo ; 2, 
Wondgue, de Be r t r and . 
T i e m p o : 46 s. 4/5. 
Ventajas:- ocho ederpos. ' , 
Apuestas: ganador, 12,50 pesetas. 
P remio Choix de R o i — 1 , K H A W S E S , 
de Ciudad-; 2, Beauvais, de Lanceros 
de Farnesio. 
Apuestas : ganador, 42 pesetas. 
P remio Ra Peaiat.—1, BUTARQUE, de 
don Ensebio B e r t r a n d ; 2, Hersee. 
Premio Franco l i .—1, SENA, de don 
Francisco Jaquotot ; 2, Reinosa', de l se-
ñ o r Ber t r and . 
Ganador, 29 pesetas. 
- P remio Brabante.—1, W H Y NOT, del 
s e ñ o r B e l t r á n ; 2, B r u n ü l a , del s e ñ o r 
Rivera . 
Ganador, 7,50; colocados, 6,50 y 15,50. 
F O O T B A L L 
E l equipo nacional contra Portugal 
Def in i t ivamente , el C o m i t é de Selec-
c ión ha dispuesto que los jugadores que 
han de representar a E s p a ñ a el d o m i n -
go p r ó x i m o contra Por tuga l s e r á n los 
s igu ien tes : 
Guardameta.—Eizaguirre . 
D e f e n s a s . — P e r e l l ó y G a r r o b é . 
Medios.—Regueiro, M o l i n a , Garul la . 
Delanteros.—Gonzalo, Va lde r rama , Os-
car, Polo y S a g i b á r b a . 
UNA C O N F E R E N C I A U N C O N C I E R T O . U N A O B R A T E A T R A L , cualquiera de 
esVas í o r r l r a u d l i o t s t ransmitidas por «radio,, serdn gustadas ^or el radxoyente 
de una manera incompleta si no tiene delante la reviste 
" O N D A S " 
ORGANO O r i C I A L D E UNION R A D I O V DA UNION D E R A D I O Y E N T E S 
Con " O N D A S " a l a 
vista, la ópera o comedia radiada adquiere el máx imo in t e r é s en el momento de 
la aud ic ión . Con la revista 
" O N D A S " 
delante podéis ver las decoraciones de la obra radiada y de este modo l legaré is 
a d isfrutar de la misma sensación que os da el teatro. 
" O N D A S " 
es la mejor revista en su género . 
" O N D A S " 
publica todos los domingos los programas de la semana de las principales esta-
ciones r ad io te le fónicas da Europa. 
" O N D A S " 
publica cuentos, crónicas, historietas, chascarrillos y las -informaciones m á s 
completas del movimiento radiote lefónico del mundo. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E S P A Ñ A Y A M É l t I C A 
Trimestre 5 pesetas. 
Semestre 10 » 
Año 20 » 
E X T R A N J E R O 
Año í 32 » 
Número suelto, 40 céntimos. • Se publica los domingos. 
R E D A C C I O N V A D M I N I S T R A C I O N : A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 10. 
Teléfonos 12.930 y 12.939. Apartado 745. 
CINES Y TEATROS 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
PALACIO DÉ LA MUSICA 
Hoy viernes, «debut» de la cé lebre bai-
la r ina CUSTODIA R O M E R O . 
Sorprendido al robai 
un 
G A 
cuatro preciosas novelas 
todas largas y completas, con portada en colores, a elegir entre las siguientes: 
«Uro de ley», «Temple de acero», «El buen paño», de Muñoz y P a b ó n ; «DI 
novio», de M . López Roberts; «El vuelo de la dicha», de Díaz Canoja; «Alicia», 
de P in y Soler; «El t r i s te amor de Maur ic io» , de M . M u ñ o z ; «Her ida en el 
vuelo», de Agui lar Catena; «No quiero ver te» , de Berta K u c k ; « P a j a r i t a de 
las nieves», de Mar t íne» . Olmedilla. Todas novelas largas y completas. 
Susc r íbase a LETRAS REGIONALES, uti l izando este anuncio, y t e n d r á 
derecho a recibir como regalo tan excelentes obras, que pueden estar en 
todas las manos. 
(EL DEBATE) B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
( K e m í t a í e a LETRAS REGIONALES, Enca rnac ión , A9. CORDOBA.) 
Nombre 
Señas ... 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S . Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscr ipc ión anual y gastos de envío, las p a g a r á contra reembolso, al 
recibir el regalo que subraya. Pirma, 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual i lustrada. Novelas, cuentos, 
poes ías , etc., de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores, a d e m á s de la ventaja del regalo, pueden colaborar 
en la sección Literatos -Nuevos y publicar un anuncio muy económico en todos 
los números . Si no le conviniera a usted el regalo anunciado, gratis y sin 
compromiso, pida con una postal Catálogo de libros de regalo. 
Si una vez recibidos los libros, el suscriptor no quedara satisfecho, puede 
devolverlos, y se le devolverán las 12 pesetas y 70 céntimos. 
Cartelera de espectáculos 
—n^-
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—A las 10,45 
(popular, tres pesetas butaca). Los ex-
t r e m e ñ o s se tocan. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11. 
El hi jo de Polichinela. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—6,45, A la luz de la luna y E l poBre 
rico.—10,45, Sangre gorda y L a tragedia 
de la v i ñ a . 
C E N T R O (Atocha, 12).—10,45, L a prisio-
nera (estreno) y Los de Aragón. 
A L K A Z A R (Alcalá. 22) .-6.45 y 10,45 
¡ La caraba! 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7, E l hués -
ped del sevillano—A las 10,45, a peti-
ción del públ ico n u m e r o s í s i m o que no 
pudo ayer adqui r i r localidades por ha-
berse agotado és ta s para as is t i r a la 100 
r e p r e s e n t a c i ó n de E l sobre verde, la Em-
presa, agradecida a la predileccaón de 
aquél por este espec tácu lo , repite a pre-
cios corrientes el "mismo programa y por 
ú n i c a vez E l sobre verde y la fiesta del 
«schotis». 
D i r i g i r á la orquesta el maestro Gue-
rrero. 
E U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—10,30, 
E l caser ío . 
C I R C O P A R I S H (Pza. del R e y ) . - A las 
Almor ranas - Var ices - Ulceras 
C u a t r o l e s i o n a d o s e n u n a rifia 
U n a h i s t é r i c a h a c e interv.enir a la 
P o l i c í a y a los bomberos . 
—o— 
M i g u e l IVroz , dn diez y siete año» 
con d o m i c i l i o en Lagasca, núméro lu 
i n t e n t ó ayer tarde apoderarse -dé $ 
nulo que erilaba parado en'da'caite,¿I 
N ico l á s M a r í a Rivero. Cuando iatenu 
ba rea l izar su p r o p ó s i t o , fué socpreJ' 
dido por el d u e ñ o del auto, don Rafa i t 
S á e n z Heredia, de ve in t ic inco años, ^ 
hab i t a en l a calle ^ e l Conde dfe Á j ¡ p 
da, in'imero 18. 
E l s e ñ o r S ú e n z d e n u n c i ó el hechas 
el asunto p a s ó al ,'íuzgad:) de guardia 
El f rus t rado «caco» fué detenido. 
O T R O S S U C E S O S 
Cuatro lesionados en un r i ñ a : — ^ . 
R e r g é s Carranza, de veint ic inco aflog' 
Rafael H e r m i d a Cordero, de veintidós' 
M a r g a r i t a H e r m i d a H e r n á n d e z , de vafoj 
t i s é i s . y el n i ñ o de diez y ocho mesej 
Angel H e r m i d a H e r n á n d e z , resultaron 
heridos en una r i ñ a que sostuvieron.igtf 
tres p r imeros en ' l a choza de MagaU^ 
nes. E l p r i m e r o tiene lesiones de pro. 
n ó s t i c o reservado y los d e m á s con le. 
siones leves. 
Arrollado -por r l tren.—En el kll,óni¿; 
t ro 3 de l a l i n e a de M a d r i d a Arayica 
lía s ido atropel lado por un-tren uifs^ 
jeto de unos t r e i n t a y cinco años. Fa. 
10,30 noche, gran función de circo por l lec ió d e s p u é s de l l eva r lo al campanien.' 
los principales artistas de. la c o m p a ñ í a 
de circo. Segunda parte, estreno de la gran-
diosa proyección c inematográf ica . Gran-
diosa corr ida de toros goyesca. Simao da 
Veiga, Rafael el «Gallo», Pablo Lalanda. 
A las 12 de la noche, parte deportiva, 
luchas grecorromanas, Constant Lo Ma-
r í n contra • Equator, i ta l iano. Segunda, 
T r a v a g l i n i , i ta l iano, contra Bockanoff, 
bú lga ro . 
F R O N T O N JAI-ALAI Alfonso X I ) . — 
4,30, A remonte: U c í n y Echán iz (J.) con-
t ra Bastarrica y Guelbenzu. A pala: Amo-
ló m i l i t a r do Carabancliel . No ha podi-í 
do ser ident i f icado. 
Enfermo tumbado en la caíZe. 
g u a r d i a de l a s e c c i ó n motorista de la 
P o l i c í a Urbana A n t o n i o Mocbón, encon.! 
t r ó ayer m a ñ a n a en l a calle de Bravo 
M u r i l l o , frente al " E s t r e c h o » , a un hocn.; 
bre tumbado en el suelo. Se hallaba-¿¡f 
grave estado y s in habla . En l a Casa 
de Socorro los m é d i c o s apreciaron" qup 
el enfermo se encontraba en estado co-
matoso. P a s ó al Hospi ta l Provincial.' No 
rebieta H y N a r r u I contra Azurmendi se ha ^ ñ \ á i 0 . i d e n l i f l c a r l a 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomada-. .No se cobra hasta estar cura 
Dr. lUanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
do. 
Arbi tro del partido E s p a ñ a - P o r t u g a l 
El pa r t ido del domingo entre e s p a ñ o -
les y portugueses s e r á d i r i g i d o po r 
MT. Crew. 
C a t a l u ñ a no es part idaria de la L i g a 
EAHCELONA, 26.—La F e d e r a c i ó n Ca-
ta lana de F ú t b o l se ha reunido y ha 
lomado los siguientes acuerdos: 
P r i m e r o . No apoyar l a c r e a c i ó n de 
Ligas, g rupos o uniones de Clubs que 
t iendan a l a a n u l a c i ó n de los campeo-
natos regionales. 
Segundo., Los Clubs ' adheridos a la 
(•'ederacióri" Catalana ipresentes 'en la 
s e s i ó n t o m a n el acuerdo de no perte-
necer a o r g a n i z a c i ó n a lguna creada' con 
objeto de anula r los campeonatos re-
gionales. 
Tercero. Los al l í presentes agradecen 
la g e s t i ó n de su presidente d o n ' ivafi 
Kostch y l a del Club Barcelona hecha 
en defensa de. la F e d e r a c i ó n Catala-
na y de la subsistencia del campeonato 
de C a t a l u ñ a . 
A esta r e u n i ó n h a n asistido todos 
los Clubs de C a t a l u ñ a , a e x c e p c i ó n he-
cha del Depor t ivo E s p a ñ o l , el cua l SP 
r e t i r ó de l a F e d e r a c i ó n Catalana hace 
a l g ú n t iempo, 
Mottherwell-Swansea 
BARCELONA, 26.—Esta tarde e n el 
campo de las Corte se ha celebrado ei 
encuentro entre los profesionales i n -
-iieses M o t h e r w e l l y Swansea. 
Durante l a p r i m e r a par te el Motther-
wel l ha logrado u n tanto po r media-
c ión de su exter ior derecha. Termin*'' 
e l p a r t i d o con la . v i c t o r i a de dicho 
E l E u r o p a gana a los alemanes 
BARCELONA, 26.—En el campo de l 
Luropa j u g a r o n el p rop ie t a r io y e l P i r -
ra asens. 
Vencieron los catalanes por 4—0. 
E l Sabadell pierde contra el Sans-
* Sans v e n c i ó a l Sabadell por 2-0. 
O c u r r i e r o n var ios incidentes y va r i o s 
jugadores del Sans se tuvieron, que re-
t i r a r a consecuencia de laá l e s i o n é s su-
fr idas. 
Triunfo del G r é n o b l e 
E l G i m n á s t i c o de Ta r r agona ' fué de-
rrotado por - e l G r é n o b l e por &—1. 
E l Sevil la gana a l Iber ia 
ZARAGOZA, 26.—Se ha jugado u n 
par t ido amistoso entre el Iber ia y el 
Sevi l la . Vencieron é s t o s po r 2-1. 
Triunfo del Betis 
S E V I L L A , 26.—El Real Betis Ba lom-
p i é v e n c i ó por 4-0 a l T i t á n de Hue lva . 
Los t amos los m a r c ó L e ó n . 
Homenaje al Arenas 
B I L B A O , 2 6 — E l p r ó x i m o domingo se 
c e l e b r a r á un homenaje al c a m p e ó n re-
g iona l . Arenas Club, con motivo de s u 
ac tuac ión en el campeonato de E s p a ñ a . 
L n el campo de San M a m é s j u g a r á el 
Athletic reforzado por Jáuregui , L l a n -
tada, Urresti, Laña y Robus contra el 
Motftervvell. 
* * * 
SAN S E B A S T I A N , 26 .—REAL S O C I E -
DAD, 5 tantos. 
Real Sporting Club, 3. E l campo de 
Atocha estuvo muy concurrido, a pesar 
de la l luvia. 
Inglater. ' ranc ia 
P A R I S , 25—El pan ido jugado hoy en-
tre ingleses y franceses h a terminado 
con el siguiente resultado: 
I N G L A T E R R A 6 tantos. 
F r a n c i a ; 0 — 
E L MAS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L MAS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
Al imento completo, compuesto y dosificado j u i -
cios.'.-mente para responder a todas las ex igen-
cias fisiológicas, agradable ai pa'ladar y de u n ^ 
digest ibi l idad perfecta, el P H O S C A Q h a r e s u e l -
to .a c u e s t i ó n dp la a l i m e n t a c i ó n rac ional de l o » 
enfermos, de los convailecientes y de ios a n -
cianos. Verdadero a c u m u l a d o r de fuerzas , el 
P I I O S C A O es recomendado por los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a ios agotados, a las m u j e r e s e n c i n -
ta, u las nodrizas y a todos 'los que s u f r e n de 
una a f e c c i ó n del e s t ó m a g o (dispepsia , g a s t r a l -
gia, d i l a t a c i ó n ) o que d ig ieren con dif icultad. 
E n farmacias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A. 32,. Hospital. Rarcelona 
C o n t r a l a s a r n a 
y toda clase de enfermedades 
parasitarias de la piel úsese 
Suprime el picor y 
cura rápidamente 
la enfermedad. 
No mancha la 
n i 
y Perea. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. E l asno va-
nidoso (dibujos animados, una parte). 
«Carnet» de modas. Voluntad t r iunfante 
(drama, oclio partes). F i n de fiesta, «de-
but» do Custodia Romero (La Venus de 
Bronce). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. L a dama 
i n d ó m i t a (Gloria Swanson). Haciendo «ci-
ne». E l regalo de boda (Betty Compson 
y Rayraond G r i f f i t h , estreno). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. Matr imonio prematuro (Mat t 
Mooro y Kathyan Per ry) . Not ic iar io Fox. 
El perro endiablado. Sandy (Mag de Be-
l l a m y - H a r r í s o n Ford) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30f Viernes de moda. Estreno: Jus-
t ic ia antigua (por Jack H o l t ) . Ex i to colo-
sal. Liger i tas de cascos (creación de Jac-
queline Logan y Louise Fazenda, dos jor-
midas, completa). 
Una lmtñ- iea .—].n is3 . Romén Menén-
'loz, do t r e in t a y dos a ñ o s , sufrió ayer 
de madrncrada. en su domicUicde la; 
calle de Toledo, un fuerte ataque de 
his ter i smo. Fueron tales los gritos m$ 
dio, que se a l a r m ó ol vecindar io y atra-
j e ron a varios p o l i c í a s y serenos. Lí 
P o l i c í a r e q u i r i ó a Luisa a que abriera 
l a puer ta . Como se, nepase a ello,-*fu| 
avisado el servicio de Bomberos, que 
a c u d i ó presuroso. Los bomberos pene-
t r a ron en e l d o m i c i l i o de l a histérica 
ppr el b a l c ó n . 
U n m é d i c o de l a Casa de Socorro asis-
t ió a l a enferma. 
Conductor y atropellado, heridos.—Mi 
l a callo do Francos R o d r í g u e z una TOOtój 
conducida por Teodoro Miguel García, 
ha at ropel lado a Marce l ino Cano Riquc-i 
7.0, de once a ñ o s . E l n i ñ o y el oonductoT 
resu l t a ron heridos. 
Accidente grave—cnnnSo trabajaba; 
en el edificio que const ruye l a Coin-
p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional , se ¡procliun 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
DriMTERlORES.FACHADAS ETC 
EN TODOS E5TÍL.0S,EN S T A F F . 
SIMIL P I E D R A . C E M E N T O . . . 
A L G U E R Ó É H I J O . 
M A L D O N A D O 5= TEL.63816. 
otas mi l i t a res 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera i-sionos graves el obrero Valeriano r.ar-1 
be l l V i l l a r r u b i a , de, veint is ie te años. 
Hah i ta en ol n ú m e r o Iñ de la carre-
tera de Toledo. 
i i m e r í a s . — Francisco Gulirrrez, <ie 
t r e i n l a y tros n ñ o s . ha sido donünciacín 
po r estafa do 51.55 pesetas, importe dp 
varias consumiciones en el restorán de 
«Los G a b r i e l e s » . 
— A l abogado don Josó Sauz Delgado; 
lo han robado en el t ren , cerca de Al-
cazar de .San- Juan, una maleta con 
ropas y u n resguardo por valor 
'¿5.000 pesetas.. 
—Francisco M a r d o n c l Espinosa 
sa l i r de una c a r n i c e r í a do l a calle ^ 
Carranza a dos i n d i v i d u o s sospechosos. 
Los s i g u i ó y se d1 o rón a la fuga. Des-^ 
p u é s a v i s ó a u n sereno, que vió a u" 
i n d i v i d u o fronte a la carnicer ía , 
ciotuvo. L levaba el i n d i v i d u o nueve llaí 
vos; no t iono d o m i c i l i o . En l a Comisa-
r i a d i ó un nombre y en el Juzgado 
oro. A l parecer l i a sido 'procesado por 
robo var ias veces. 
—Podro Collado, de veinticuatro años-
r o b ó anoche u n re loj a l «portero del 
n ú m e r o V2 do l a callo del Río, Jua11 
P é r e z , de setenta y cinco a ñ o s . A l salir 
el r caco» fué detenido por el sefen^ 
que lo p rodu jo lesiones leves. 
—A Ado l fo G o n z á l e z Herrero le ro-
baron ayer en un t r a n v í a de l a Ciudao 
L inea l una car tera con GOO pesetas, 
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Dirección de campaña.—Se dispone que 
el teniente coronel de A r t i l l e r í a don Car-
los Rodr íguez de Rivera c o n t i n ú e desempe-
ñando el cargo de agregado m i l i t a r a la 
Embajada en Lisboa hasta fin de diciem-
bre de \ m . 
—Se confiere una comisión del servicio 
al comandante de Estado Mayor don Juan 
Ueigbeder, agregado m i l i t a r a la Embaja-
da en Ber l í n , para as is t i r en Magdeburgo 
(Alemania) a la fiesta anual de la Asocia-
ción de antiguos oficiales del disuelto re-
gimiento prusiano de I n f a n t e r í a n ú m e r o 
1)6, del quo era coronel honorario el Rey 
de E s p a ñ a , y otra Comisión para distintos 
puntos del Protectorado francés en Ma-
rruecos al teniente coronel de Estado Ma-
yor don José M a r t í n Prats. 
—Los 2.720.000 pesetas consignadas en el 
presupuesto para i n s t rucc ión de la oficial i -
dad, tropas y de cuadros, se ha dispuesto 
se d is t r ibuya en la siguiente fo rma : 1.620.030 
para las atenciones de l a Dirección gene-
ral de P r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a , y 1.100.000 
para las de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n . 
Cuerpo Jurídico—Se nombra aux i l i a r de 
a F i s c a l í a togada del Consejo Supremo al 
eniente auditor de tercera clase do la 
Armada don R o m á n Vicente y Garc í a Cer-
vino. 
—Se concedo licencia para contraer ma-
t r imonio a l teniente auditor de segunda 
don Manuel Pascual Espinosa. 
Guardia civil.—So concedo la placa de 
San Hermenegildo a un teniente coronel y 
la cruz a un c a p i t á n y cinco tenientes. 
—Se conceden premios de efectividad a 
im teniente coronel, tres comandantes, 
dos capitanes, 16 tenientes y cinco alfé-
reces. 
Estado Mayor.—Se concede la cruz de San 
Hermenegildo ál comandante don Mnnuél 
barran. 
Infantería.—Se concedo l a sepa rac ión del 
A V I S É A L N U M E R O 34.418 
Viña de 
donde le s e rv i r án los mejores 
mesa blancos v t intos desde 8.50 los 16 litros 
P L A Z A S A L E S A S , 8 
y 
Secretarias jndiciales.—Se ha disPuMjÍ 
que do no poder presidir el presidente 
la Audiencia de Madr id el Tribunal de 
oposiciones a s ec re t a r í a s judiciales en 
oficiales letrados, sea sustituido por d^-
Eduardo León Ramos, presidente ¿«V 
sala pr imera do lo C i v i l de la mWM 
Audiencia, y en el T r ibuna l de opoM»^; 
nes a dichas plazas entre secretarios, P?^ 
don José Manuel Puebla Aguirre, pres1' 
dentoide la sala segunda. \ _ 
Cuerpo Jur id ico de la Armada—La 
cela» de ayer convoca a oposiciones Par̂  
proveer doce plazas de aspirantes. E l P1" 
servicio al cap i t án don Antonio López Lo 1 zo de admis ión do instancias termina e 
bato. |lns troco horas dol día 3 de «eptieWÜI 
—Se nombra segundo jefe de los Soma-!Proximo 
tenes de Canarias, con residencia en Santa 
Cruz de Tenerife, al coronel don Salvador 
Acha. y profesor de la Escuela Central de 
Gimnasia al cap i t án don Ju l io Esteban 
liiif-ntes. 
Ar t i l l e r í a .—Se anuncia a concurso entre 
capitanes y comandantes una vacanto que 
existo en la fábr ica de Armas do Oviedo. 
Ingenieros—Se concede licencia para con-
traer matr imonio al comandante don A n -
tonio Fernández Bo laños , al capitán don 
Gaspar Herráiz y al teniente don José 
Soga. 
Intendencia—Relación de destinos de 
tres auxiliares da tercera y cinco escri-
bientes-. 
—Queda disponible el teniente coronel 
don Leopoldo Virto. 
Sanidad.—Relación de destinos do dos 
subinspectores farmacéuticos de primera 
clase, tres de segunda, cuatro farmacéuti-
cos mayores, uno primero y siete, segun-
dos. 
—Queda sin efecto el destino a las I n -
tervenciones de Tetuán del teniente mé-
dico don José Fuentes, y se destina al 
Depósito de caballos sementales de la 
e carioao 
'' • Yus-
BOLSA D E L TRABAJO.—Saturnina 
te, calle do Abíao , número . ' i , P a c í f i c o . ^ 
ofrece para la limpieza de alguna oR& 
«cine», cafó, e tcé tera . Si alguno de nU,^J 
tros lectores pudiese proporcionarla c » ^ 
quier trabajo de, este orden, ' u U ' í a . l t a 
excelente obra do caridod, pues se • .gp 
do una pobre viuda con sois hi]o8_ 
queños. 
* * * 
Se dirige a nosotros una entidad 
potable diciendonos quo si entre bis ^ 
milias para las cuales se han solic 
'imosnas 'en esta sección hubiese alf.I¡j| muchacha a la cual pudiera conveni ^ 
un puesto de ayudante de cocina, con ^ 
pesetas de salario, con mucho gusto se 
ofrecería caso de reunir las condición 
necesarias. .og 
E l no poseer conocimientos c )1 ' l l i a i o S 
no sería obstáculo, pues están dispues 
a enseñarla. I 
Trasladamos con mucho gusto el 0're. 
tima /ona pecuana al veterinario primero miento a las familias a quienes p u e d a * 
clon Valerio Martínez. Jteresarlcs. 
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.Viernes 27 de m a y o de 1927 
C a s a r e a l 
' - Ha sido nombrado c a p e l l á n honorario 
de su majestad don G e r m á n Rodrigue/ 
Garc í a . ' -
A las once se celebro en la Capi l la 
Real la «Nona» de la festividad del día. 
Sus majestades y altezas oyeron la 
mis* de precepto a pr imera hora en su. 
habitaciones particulares. 
— E n todos los santuarios de Palesti-
na se ha celebrado el X X V aniversario 
• de la coronac ión de su majestad el Rey. 
En la iglesia de San Salvador, principal 
de la Custodia de T i e r r a Santa, ofició er, 
la mi»a el padre A r a c i l , procurador ge-
neral. Asistieron el Prelado de Tortosa, 
•docfor Bilbao, presidente de la peregri-
nac ión e spaño la que se hal la en Jeru-
sa lén; los s eñores Zanovieta y Espagnuo-
lo c ó n s u l y v i c e c ó n s u l , respectivamente; 
la' co lon ia e s p a ñ o l a y los peregrinos. 
Terminada^la misa, el doctor Bilbao en-
tonó el T e d é u m . 
E n el convento y en el Consulado 
hubo recepcoiones, y en Casanova se ce-
' l eb ró u n banquete, al final del c i ia l se 
pronunc ia ron p a t r i ó t i c o s brindis y se 
dieron vivas a E s p a ñ a y al Rey. 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
E n la S e c r e t a r í a de su majestad se 
Jí'án recibido los siguientes donativos: 
Doctor don Juan Z a r a g ü e t a , IOO pe-
setas; don T o m á s G ó m e z Menlu, 5; ion 
Salvador Roses (f-as Pa lmas) , 28,40; se-
ñores de'Besga, 1.000. 
E l R e y i n a u g u r a u n 
E l A s i l o d e S a n I s i d r o L a b r a d o r 
A s i l o e n A r a n j u e z 
E l Rey i n a u g u r ó ayer en Aranjuez, 
,*con a s í s i c n c l a del m a r q u é s de Esta l la 
y de los ministros de la Guerra y de 
Gracia y Justicia, el Asilo do S a n Isi-
dro Labrador, destinado a ancianos'ma-
'yóres de sesenta años . 
É l pueblo tr ibutó al Rey y al general 
Primo de Rivera una acogida en extre-
mo car iñosa . « 
E l presidente del Consejo l l egó a las 
onoe y media, y d e s p u é s de felicitar 
al s e ñ o r Yanguas—que as i s t ió a la 
i n a u g u r a c i ó n — p o r su discurso en los 
Juegos Florales del miérco le s , conver-
só gon varias personas. A las doce SP 
trasladó con el s e ñ o r Ponte a la pa-
rroquia de l a locmlidad, donde o y ó misa. 
. Cuando s a l í a de la iglesia el m a r q u é s 
de Estella, llegaba al Asilo el Rey. 
a c o m p a ñ a d o del duque de Miranda. E l 
Monarca fe l ic i tó t a m b i é n efusivamente 
al soüor Yanguas. 
E n t r l otras personas asistieron e l ac-
to, a m á s de las citadas, el presidente 
de la Diputac ión , el gobernador civi l , e l 
visitador del Asilo, s e ñ o r V á r e l a ; los 
diputados s eñores Alonso Orduña, Aza-
fión, Mamolar, general Lao , 'Alvarez Suá-
•rez, Navarro, Enciso , conde de Cedillo, 
Camacho y R a r y ; los s e ñ o r e s Gabi lán, 
Arist izábal (don Gabriel) y García Cer-
n u d a ; el secretario de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñor V : ñ a i s . l a superiora del Hospital 
Provincia l y varias hermanas de l a Ca-
r i d a d ; e l oficial mayor de l a Diputa-
atión, s e ñ o r G o n z á l e z ; el s e ñ o r López 
Peces, e l alcalde de Aranjuez, s e ñ o r V a -
lle, con todas las autoridades locales; 
K x diputados provinciales y otras mu-
,chas personas. Asistieron t a m b i é n mu-
chas s e ñ o r a s . 
Su majestad rev is tó el e s c u a d r ó n del 
regimiento de Mar ía Crist ina, que le 
rindió honores a su llegada. Luego se 
colocó a la puerta del Asilo y desfila-
.ron las tropas ante él. 
-Inmediatamente entraron todos en el 
^ediñeio y lo visitaron minuciosamente. 
El Rey fe l ic i tó al presidente de la Dipu-
tación. 
. Luego se s i rv ió a los invitados un 
lunch. Durante 61, su majestad conver-
só con el m a r q u é s de Estel la y las au-
toridades. Habló de l a Ciudad Univer-
sitaria, y dijo que quiso celebrar el X X V 
aniversario de su c o r o n a c i ó n con algo 
que redundara en gran provechó para 
E s p a ñ a . 
Espera el Monarca que l a Ciudad Uni-
versi tar ia h a de ser l a mejor Univer-
sidad de l mundo, y calcula su coste en 
.200 mi l lones de pesetas. Quiere que se 
dé gran actividad a los trabajos prepa-
ratorios y a las obras, y estima que la 
calle de Ataúlfo, que se piensa abrir 
• desde la plaza de la Moncloa a l Par-
que Metropolitano, s e r á preciso hacer-
la m á s ancha de lo que h a b í a proyecta-
do. Calcula su majestad que el n ú m e -
ro de entradas y salidas a l a Ciudad 
Universitaria será de 50.000 al d ía . 
• E l Rey se tras ladó luego al h ipódro-
EQo, donde a lmorzó con el presidente del 
Consejo y el duque de Te tuán . E l ni-
nistro de Gracia y Justicia c o m i ó con 
su f a m i l i a . 
L'l gobernador y d e m á s invitados 
lueron obsequiados por l a D iputac ión 
con u n banquete, que se celebró en ur 
restorán situado a orillas del Tajo . 
Durante l a i n a u g u r a c i ó n descargó so-
bre Aranjuez una gran tormenta. Un 
rayo e s t r o p e ó e l cable de c o n d u c c i ó n de 
energía e léctr ica a l Asilo. 
E l asilo que ayer i n a u g u r ó el Rey 
en Aranjuez e s tá situado en el edificio 
que fué Hospicio de l a Provincia y an-
tes ca§a de Pontejos, y en un edificio 
a l e d a ñ o llamado l a Casa del C u a n e l ó n . 
E l edificio del Hospicio es propiedad 
del Ayuntamiento de Aranjuez, que lo 
h a cedido a l a D i p u t a c i ó n por tiempo 
ilimitado. Sí l a Corporación provincial 
quiere hacerse propietaria de él ten-
drá que abonar 100.000 pese tás . L a Casa 
del Cuar le lón h a costado 80.000. 
E n ambos edificios se han realizado 
obras1 cuyo imparte h a sido de 300.000 
pesetas las del primero y 80.000 las del 
segundo. Se h a n tirado gran n ú m e r o 
de tabiques, con lo que las -habitacio-
nes han ganado, en vent i l ac ión y am-
plitud. E l suelo es ahora de b a l d o s í n 
h i d r á u l i c o y los z ó c a l o s de azulejos. E n 
los patios se han colocado art í s t icas 
fuentes. E n conjunto el asilo produce 
grata i m p r e s i ó n . 
Se h a cuidado mucho la parte de hi-
giene, c o l o c á n d o s e baños , agua calien-
te y fr ía , c a l e f a c c i ó n , e tcé tera . 
E l asilo t endrá 300 camas: 200 para 
mujeres y 100 para hombres. Al lado 
de cada cama hay u n a mesilla. 
P a r a amueblar el asilo se han utili-
zado algunos del antiguo Hospicio y 
se h a n comprado otros por valor de 
25.000 pesetas. 
A cargo del establecimiento es tarán 
diez hermanas, cuya superiora es sor 
Isabel Ugalde. Por el contrato acorda-
do entre la D i p u t a c i ó n y las herma-
nas, a q u é l l a p a g a r á 1,50 pesetas al d í a 
para l a a l i m e n t a c i ó n y vestidos de 
cada asilado. 
A u n no hay en el asilo m á s que tres 
ancianos que han ayudado en Jas obras. 
Estas h a n sido dirigidas por el arqui-
tecto s e ñ o r H e r n á n d e z Bri'z. E l admi-
nistrador de la Ins t i tuc ión es don Juan 
Santiago Alvarez. 
P a r a primero de mes Ingresarán en 
el nuevo establecimiento buen n ú m e r o 
do ancianoe. 
D o s n u e v o s p a b e l l o -
n e s e n V a l d e l a t a s 
Hoy, a las once y media de l a ma-
ñ a n a , s e r á n inaugurados dos nuevos 
pabellones en el Rea l Sanatorio antitu-
berculoso «Vitoria Eugenia» , de Valde-
latas, construidos por el Rea l Patro-
nato de l a lucha antituberculosa de 
E s p a ñ a . 
Con estos pabellones—capaces para 
48 camas—se quiere ensayar un siste-
ma de construcciones e c o n ó m i c a s , en 
las que a la vez no fa l tarán todos los 
servicios y las comodidades necesarias 
en esta clase de establecimientos. E l 
coste h a sido aproximadamente de 
300.000 pesetas. 
A l a i n a u g u r a c i ó n as i s t irá la reina 
d o ñ a Victoria Eugenia . E l acto consis-
t irá sencillamente en una visita a los 
pabellones, sin discursos. 
L a b e n d i c i ó n de estos pabellones se 
h a celebrado con asistencia de los en-
fermos y del personal que les asiste, 
bajo l a d irecc ión del doctor Codina. 
Con motivo del piadoso acto, el ca-
pe l lán , del establecimiento d ir ig ió una 
breve p l á t i c a a los presentes, recordán-
doles que e l d í a 25 se h a cumplido e l 
d é c i m o aniversario de la f u n d a c i ó n del 
Sanatorio y que durante . este tiempo 
han sido asistidos 1.500 enfermos. 
E n c a r e c i ó a todos" que correspondan 
con su gratitud a l a caridad de la So-
berana y a l des in terés de sus colabo-
radores, los miembros del Patronato se-
ñores, condes de Casal y Solterra, el 
arquitecto s e ñ o r Salvador; fué el per-
sonal facultativo representado en la ce-
remonia por el doctor González Gutié-
rrez, y "á las hermanas enfermeras, 
verdaderos á n g e l e s de la caridad. 
E l p a d r e T e o d o r o y l a 
r e f o r m a d e l a e n s e ñ a n z a 
E n el local de la A s o c i a c i ó n Nacional 
de E n s e ñ a n z a P r i v a d a ha dado una con-
ferencia el padre Teodoro R o d r í g u e z , 
que es u n comentario a l a reforma de 
la segunda e n s e ñ a n z a . 
Reconoce el padre Teodoro las ven-
tajas de la nueva reforma, tales como la 
e c o n o m í a que supone para los alumnos 
la s u p r e s i ó n de textos car í s imos , la co-
modidad al no tener que preparar dis-
tinto programa al trasladarse de resi-
dencia, l a s u p r e s i ó n de libros deficientes 
en c iencia , y, sobre todo, la s a ñ a moral 
y l a e l e v a c i ó n de nivel en l a Universi-
dad al separar »de el la los preparatorios. 
V e cori agrado que las nuevas reformas 
desautorizan el examen « p r e a n u n c i a d o » . 
E l padre Teodoro aboga por que la lec-
c ión que el i ja el T r i b u n a l sea una de 
las tres sacadas a suerte, y que al alum-
no se debe dejar explicar la l e c c i ó n sin 
intervenir los profesores privado ni ofi-
ciales, l i m i t á n d o s e el T r i b u n a l a formar 
el ju ic io oportuno, pues con esta medi-
da todos los alumnos quedan iguales 
ante el exaxmen, que es lo equitativo. 
E s t i m a a d e m á s que los e x á m e n e s por 
grupos o por asignaturas (no solamente 
en los de conjuntos universitarios) han 
de ser a n ó n i m o s y por escrito. L a m e n t a 
que los e x á m e n e s por grupos en el Ba-
hillerato universi tario queden a merced 
del Instituto. 
Reconoce el padre Teodoro que, si no 
se ha llegado al ideal, se ha dado un 
paso de trascendencia. D ice haber que-
dado defraudado al leer el nuevo regla-
mento de e x á m e n e s , pues é s t e no acaba 
de suprimir el memorismo ni las reco-
mendaciones ni el favoritismo, y espera 
que este paso del Gobierno en pro de la 
Segunda e n s e ñ a n z a no ha de ser el ú l -
timo, para bien del progreso de nuestra 
patria._ 
S e g u n d a s e s i ó n d e l C o n g r e -
so d e S a n i d a d m u n i c i p a l 
E l Congreso de inspectores de sani-
dad municipal no ce lebró ayer m á s que 
u n a s e s i ó n y en a tenc ión a l a festivi-
dad del d ía . Presidieron los s e ñ o r e s 
Canal . Velasco, Ibáñez Torres y l a se-
ñor i ta Soriano. 
Se puso a d i s c u s i ó n el tema I I so-
bre oAbastecimiento • de agua en las 
poblaciones rurales», del que es ponen-
te don Pr imo Gi la Regidor, de E l E s -
pinar. 
L a s conclusiones propuestas por e l 
ponente son en s ín te s i s las siguientes: 
Necesidad de mejorar el abastecimien-
to de aguas en las poblaciones rurales. 
E s precisa llegar pronto a que inclu-
so las poblaciones rurales dispongan de 
100 litros de agua por habitante y día. 
Que el Estado, por medio de su per--
sonal t écn ico , realice cuantos estudios 
sean precisos para proyectar con acier-
to las obras debidas y que las ejecute 
a expensas del Tesoro p ú b l i c o , y a que 
h a b í a n dd S(?r de utilidad general, y 
•satisfacer u n a necesidad nacional. 
Una enmienda del doctor Mestre Puig 
tiene en cuenta las grandes dificultades 
que en muchas poblaciones h a de ofre-
cer la o b l i g a c i ó n de depurar las aguas 
que se usen como bebida, y a que en 
muchas , de esas poblaciones ni siquie-
ra son optadas ni calanizadas. E s t a en-
mienda fué incorporada a las conclu-
siones de l a ponencia, que obtuvieron 
l a a p r o b a c i ó n de los congresistas. 
L a tercera ponencia discutida trata de 
l a « E l i m i n a c i ó n y tratamiento práct ico 
de excretas y de aguas residuales en 
q\ medio rural». E l ponente^ don Alfre-
do de Mart ínez León, de Murcia , pro-
pone: Todo depós i to sépt ico debe cons-
truirse de h o r m i g ó n armado. Los hoyos 
do es t i érco l s e r á n reglamentados" en 
cuanto a su distancia y or i entac ión res-
pecto a las viviendas. E l alejamiento 
de las aguas fecales de los pueblos se 
l levará a cabo mediante c a n a l i z a c i ó n 
adecuada o tanques especiales, los cua-
les se l l e n a r á n por medio de bombas; 
el destino ulterior de estas aguas será 
el de uti l izarlas como abono median-
te riegos o s u incorporac ión a l terre-
no. R e g l a m e n t a c i ó n de los cultivos. 
A estas conclusiones aprobadas, fué 
incorporada u n a enmienda del s e ñ o r 
Blas Valr ibera , en l a que propone que 
se prohiba en absoluto- la u t i l i z a c i ó n 
de las aguas residuales y excretas en 
los terrenos de regadío , llamados huer-
tas, cercanos a las viviendas o pobla-
ciones. 
Por l a tarde se reunió en el Colegio 
Médico l a A s o c i a c i ó n de inspectores de 
sanidad p a r a tratar asuntos de régi-
men interior de dicha Asoc iac ión . 
Los congresistas c e l e h í a r á n hoy, a 
las diez de l a m a ñ a n a , l a tercera se-
s ión , en l a que d i scut i rán el cuarto 
tema, «Prof i lax is de las Infecciones de 
origen- hídrioo», del qüe es ponente 
don Faustino Zapatero, de Tordehu-
mos. A las cinco de la tarde, otra se-
s i ó n para discutir el tema V, sobre «Mor-
talidad infanti l en el medio rural», que 
presenta don Alejandro Frías Roig, de 
Reus. 
N u e v o h o r a r i o d e trenes 
el tren que s a l í a a las 8,45, s a l d r á a 
las 9. E l correo de Santander de las 
19,45, sa ldrá en lo sucesivo a las 19,30.— 
Hendaya-Madrid: E l expreso l l e g a r á a 
las 9, el sudexpreso a- las 10,10, el rá-
pido, que c i rcu lará todo el año , a las 
21, y el que c i rcu lará solamente duran-
te el verano, a las 21,20.—Asturias-San-
tander: E l rápido l l egará a l a Corte a 
las 22,15, el correo de Santander a las 
8,15 y el correo de Asturias a las 8,30. 
L a C o m p a ñ í a de Madrid a Cáceres y 
Portugal y del Oeste de E s p a ñ a estable-
cerá , como en años anteriores, un ser-
vicio especial de billetes de ida y vuel-
ta a precios reducidos, valederos por no-
venta d ías , con destino a Béjar y Her-
v á s y con facultad para detenerse en 
Plasencia, b a ñ o s de Montemayor y Puer-
to de Béjar. Pueden adquirirse en todas 
las estaciones de l a red y en el despa-
cho central (Salud, 3). 
A m p l i a c i ó n d e l a 
e s t a c i ó n d e l N o r t e 
Se e s t á n realizando obras de amplia-
c ión en l a e s t a c i ó n de Ferrocarriles del 
Norte, que resulta insuficiente p a r a el 
exceso de tráfico que tiene en l a actua-
lidad. L a s obras s e r á n terminadas en un 
plazo de dos a ñ o s . 
E n julio p r ó x i m o se i n a u g u r a r á en el 
recorrido de Madrid a Pozuelo el sis-
tema de s e ñ a l e s a u t o m á t i c o , que consis-
te en colocar de trecho en trecho del 
recorrido unas s e ñ a l e s intermedias, igua-
les a las que hay en l a entrada de l a 
e s tac ión . E l disco blanco se s u s t i t u i r á 
por otro de color amarillo. De esta ma-
nera p o d r á n sal ir trenes cada 5 minutos. 
T a m b i é n se trabaja en l a electrifica-
c ión dé l a l í n e a de Barcelona a Manre-
sa y en la de Barcelona a S a n Juan de 
las Abadess, s i bien no se puede preci-
sar a ú n c u á n d o c o m e n z a r á n a funcio-
nar los trenes e léctr icos; 
R e p a r t o d e p r e m i o s e n e l A t e n e o 
E n e l s a l ó n de actos del Ateneo se 
verif icó ayer el reparto de premios a 
los alumnos del curso de 1926-27. 
Con este motivo se ce lebró una velada 
cultural, en , l a que varios alumnos re-
citaron ' poesía's y cantaron canciones 
en los distintos idiomas * que se estu-
dian en el Ateneo. 
E l publico, muy numeroso, estaba 
formado en su mayor parte por los 
profesores y alumnos y por familiares 
de és tos . 
E x p o s i c i ó n d e A r t e A n t i g u o 
Acaba de ser instalada en u n a de las 
salas de esta E x p o s i c i ó n , que se clausu-
rará definitivamente el d ía 5 de junio, 
la co lecc ión de c e r á m i c a del Retiro, for-
mada por don Francisco de L a Iglesia. 
Esta co lecc ión , que es l a m á s importan-
te y valiosa entre las de objetos de ce-
r á m i c a del Retiro, se presenta por pri-
mera vez a l públ ico . Puede ser visita-
da todos los d í a s de diez y media de l a 
m a ñ a n a a u n a y media de l a tarde y 
de cuatro a siete y media. 
O b j e t o s r o b a d o s 
E l Tr ibuna l Tutelar para Niños tiene 
a d i spos i c ión de quienes justifiquen ser 
sué d u e ñ o s varios accesorios de a u t o m ó -
viles que le fueron ocupados a l ser de-
tenido por l a P o l i c í a a un menor que 
se dedicaba a desvalijar ios coches. 
L a c o r r i d a d e l a C r u z R o j a 
A partir del primero de jul io próxi -
mo, y como consecuencia del nuevo ser-
vicio que se proyecta implantar en la 
l í n e a de Madrid a Zaragoza, sufr irán 
ligeras variaciones en sus horas de sa-
l ida y l legada a Madrid varios trenes. 
Helas a q u í : el que s a l í a a las 19,45, sal-
drá a las 20; el de las 18,30, a las 18,50; 
el de las 7,10, a las 7; el de las 20,20, 
a las 20,10. L legada: el que llegaba a 
las 21,55, l l e g a r á a las 22,20; e l de las 
9,5, a las 9,20; el de las 7,55, a las 8,15; 
el de ú a s 20, a las 20,10; el de las 8,20, 
a las 9, y el de las 17,40, 'a las 17,35. 
Los d e m á s trenes no su fr i rán varia-
c ión alguna. Los expresos 806 y 807 no 
c ircu larán por ahora. 
E n l a l í n e a del Norte v a r i a r á n de 
hora los trenes siguientes: Madrid-Hen-
daya: el tren que s a l í a a las 22 s a l d r á 
a las 22,30; el de las 21, a las 22; el de 
las 9,45 (c i rcu lará só lo durante el ve-
rano), a las 9,30; h a b r á un tren rápi-
do que c i r c u l a r á todo el a ñ o y s a l d r á 
de Madrid a las 10.—Asturias-Santander: 
E l d ía 7 de junio se c e l e b r a r á l a co-
rr ida que a beneficio de l a C r u z Roja 
E s p a ñ o l a organiza anualmente la Asam-
blea Suprema de la i n s t i t u c i ó n , y que 
se h a dignado patrocinar su majestad la 
Re ina . Se l i d i a r á n toros de don Antonio 
Pérez , de S a n Fernando. Dos s e r á n re-
joneados por Cañero , y los otros seis les 
l id iarán V a l e n c i a I I , V i l l a l t a y A g ü e r o . 
C a m b i o d e d o m i c i l i o 
L a A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de U l t r a -
mar ha «trasladado las oficinas de su 
domicilio social a l a Avenida de P i y 
Margall , 9, piso C , departamento 18, por 
resultar insuficiente el \ocal que ocu-
paba en la casa de l a U n i ó n Ibero-Ame-
ricana. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Poco se h a modificado el tiempo sobre 
España , y en el Mediterráneo existe un 
área de p e r t u r b a c i ó n poco intensa, pe-
ro que produce en nuestro territorio tor-
mentas locales y ambiente por lo c o m ú n 
encalmado. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Academia de Dermato log ía (Hospital 
db S a h Juan de Dios).—10 m. , s e s i ó n 
c l ín i ca , en l a que p r e s e n t a r á n comuni-
caciones los doctores S á i n z de Aja , Gay, 
Lioret, Govisa, Medina, Portil la, Dauden 
y Cuesta. 
Acaaemia de Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 13).—7 t., c o n t i n u a r á en 
la s ecc ión tercera la d i s c u s i ó n de la 
Memoria de la señor i ta Clara Campoa-
mor acerca de «El art ículo 438 del Có-
digo penal». H a r á n uso de l a palabra 
los s eñores Telxe ira , Doval, Sartou y 
Bugeda. 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
8 t., profesor Plerre Janet sobre «La 
s e n s a c i ó n de v a c í o en los neurós icos» . 
Colegio de Doctores (Sociedad Eco-
n ó m i c a Matritense, plaza de l a Vi l la , 2). 
7 t., .profesor Etore Pais , sobre «Rela-
zioni tra ITta l ia e l a Spagna nel se-
có lo XVI». 
L i g a contra la p ú b l i c a inmoralidad 
(Centro de Defensa Social , Huertas, 11). 
6 t.. Junta general. Presidirá^ el Pre-
lado de Madrid-Alcalá . 
¡sociedad Geográf ica (Residencia de 
Estudiantes, P inar , 15).—Coronel Hai l -
ton Rice sobre «Descubr imientos en l a 
reg ión desconocida de la Guayana» (con 
proyecciones). 
Tr ibunal Tutelar para n iños (Palacio 
de Justicia).—7 t., s e ñ o r i t a de l a Riga-
da, sobre « P s i c o l o g í a especial del n i -
ñ o » ; 8 t., don Juan Zaragüeta , sobre 
« P s i c o l o g í a fundamenta l» . 
Un ión Ibero Americana (calle de Re-
coletos, 10).—7 t., don Andrés Ovejero 
sobre «Góngora en la l i teratura hispa-
noamer icana» . 
A R E N A L , 4. POMPAS PUMTBBRES 
—O— 
m m i MÍHRIIIÍ meo 
r A P A R A T O S P A R A E L A L U M B R A D ! 
JAÍME m i m m , n 
Un nuevo grupo escolar 
en Tetuán de las Victorias 
DE IOS CilliOS DI 
BU Híf D[ M í 
E l Consejo da Adminibtracjón de esta 
Compañía ha acordado que el día 14 de 
junio próximo, a las once de ' la mañana, 
se celebro el sorteo para amortizar 861 ac-
ciones Lérida a Reus y Tarragona, corres-
pondientes al vencimiento d,e 1 de agosto 
leí corriente año. 
Lo qu^ se anuncia para conocimiento de 
los «señores accionistas que quieran con-
currir al sorteo, que será público y ten-
drá lugar en esta Corte, en las oficinas del 
Consejo de Administración do la Compa-
ñía, paseo do liecoletos, número 17. 
Madrid, 13 de mayo de 1927.—El secreta-
rio general de la Compañía, Ventura Gen-
zález. 
—o— 
E l Consejo de Administración de «sta 
Compañía ha acordarlo que el día 13 del 
próximo mes de junio, a las once de la 
mañana, se verifique el sorteo de 113 obli-
gaciones de interés fijo de la l ínea de Va-
lencia a Utiel , correspondientes al venci-
miento de 1 de julio del corriente año. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
de los señores obligacionistas que deseen 
concurrrir al sorteo, que será público y 
tendrá lugar en esta Corte, en las oficinas 
del Consejo de Administración do la Com-
pañía, paseo de Recoletos, número 17. 
Madrid, 13 de mayo de 1927.—El secreta-
rio general de la Compañía, Ventura Gon-
zález. 
p o r q u e e s l a b a s o de 
teci 
como usted, perú me 
curó el 
del ¡fr. Vicenta 
V E N T A C V\ F - A I t M / » C I A 8 
J A V I E R A L C A I D E Y C/A., S. L . T.° 54.394 
T e n d r á c l a s e s e l e m e n t a l e s p a r a n i ñ o s 
y n i ñ a s y o t r a p a r a p á r v u l o s y es 
c a p a z p a r a 4 0 0 e d u c a n d o s 
—o— 
E n el barrio de L a Ventil la, uno de 
los m á s populosos y m í s e r o s de Te-
tuán do las Victorias, acaban de inau-
gurarse u n a iglesia y un grupo de escue-
las de u n a f u n d a c i ó n particular, coloca-
da bajo l a a d v o c a c i ó n del Divino Cora-
zón. Tiene el hecho extraordinaria im-
portancia religiosa y social, por tratar-
se de u n a barr iada que, h a l l á n d o s e a 
las puertas de Madrid, v i v i ó hasta aho-
ra en el mayor abandono, tanto en e l 
orden espiritual como en el cultural . 
Bastará decir que p a r a los 40.000 habi-
tantes de T e t u á n hay u n a so la iglesia, 
la parroquia del pueblo, y que l a mayor 
parte de los n i ñ o s no pueden recibir Ins-
trucc ión por falta de escuelas, pues las 
que funcionan, .entre ellas l a sostenida 
por l a Guardia de Honor, son insuficien-
tes p a r a l a crecida p o b l a c i ó n infantil . 
De manera especial los barrios de L a 
Ventil la y L a s Carolinas, los que m á s 
se benef ic iarán de l a nueva f u n d a c i ó n , 
han venido viviendo en el m á s lamen-
table desamparo. Son extensos terrenos 
edificados de casas m i s é r r i m a s de un 
solo piso. Sus habitantes, gentes humil-
d í s i m a s , no pueden cumplir sus debe-
res religiosos por l a distancia a que se 
hal lan sus viviendas del templo parro-
quial, y los n i ñ o s se ven precisados a 
permanecer en las calles sucias y en p é -
simas condiciones h i g i é n i c a s , en una 
promiscuidad deplorable y expuestos a 
los m á s graves peligros. 
L a f u n d a c i ó n se debe a la iniciativa 
del padre Díaz , de l a C o m p a ñ í a de Je-
sús , que en sus frecuentes visitas a Te-
tuán de las Victorias, a donde le h a 
llevado su fecundo apostolado social, 
pudo comprobar l a urgente necesidad 
de atender a l a c r i s t i a n i z a c i ó n y edu-
c a c i ó n de tantaá famil ias sumidas en 
la ignorancia, de tantos centenares de 
niñlos desvalidos. 
L a rea l i zac ión de' l a obra ba sido po-
sible, gracias a l a caritativa generosi-
dad de l a señor i ta E l v i r a Gallardo, que 
lleva gastadas m á s de 300.000 pesetas, 
y que dotará iglesia y escuelas para 
asegurar la eficacia de l a m i s i ó n que 
han de realizar. 
Parte de los terrenos fueron donados 
por d o ñ a Gimena Garci -Núñez, y su ma-
rido, don Mariano de la Gala , en cum-
plimiento de d i s p o s i c i ó n testamentaria 
del f a r m a c é u t i c o s e ñ o r Garci-Núñez, pa-
dre y padre p o l í t i c o , respectivamente. 
E l resto, hasta los 25.298 pies cuadrados, 
que es e l total de l a e x t e n s i ó n edifica-
da, lo a d q u i r i ó l a s e ñ o r i t a Gallardo. 
L a fglesia es u n a amplia nave con 
tres altares. E n el retablo del altar ma-
yor se destaca u n a imagen del Corazón 
de Jesús entre nubes. Los laterales e s t á n 
dedicados a l a Virgen Mar ía y a S a n 
José. Tiene la iglesia un espacioso coro, 
con a r m ó n i u m y dos confesonarios. • , 
A ambos lados del templo y en co-
m u n i c a c i ó n con él, se levantan dos pa-
bellones, el de l a derecha es tá destina-
do a escuelas de n i ñ o s y a casa-habi-
tac ión p a r a el maestro y para el cape-
l lán , y el de l a Izquierda, a escuelas 
de n i ñ a s y a residencia de l a comuni-
dad de hermanas de l a Doctrina Cris-
tiana, que se h a r á n cargo de l a ense-
ñ a n z a de las n i ñ a s y del servicio íffi 
l a capilla. H a b r á a d e m á s u n a o dos cla-
ses p a r a p á r v u l o s , s e g ú n sea o no mix-
ta, cosa aún no determinada. De l a cla-
se elemental de n i ñ o s se h a r á cargo" 
el maestro don Juan do Andrés . Cada 
una de las dos clases, capaces para 
m á s de cien alumnos, de techos ele-
vados .y provistas de grandes ven-
tanales, comunica con l a iglesia por 
ambos lados del presbiterio, mediante 
una c e l o s í a que puede descorrerse. De 
este modo n i ñ o s . y n i ñ a s p o d r á n oír 
misa los d í a s de precepto desde los mis-
mos locales de l a escuelas y recibir la 
c o m u n i ó n sin s a l i í de ellos, y p o d r á n 
asistir a las funciones religiosas que en 
la iglesia se celebren con absoluta se-
p a r a c i ó n de los fieles que acudan al tem-
plo. Los pabellones de las escuelas es-
tán rodeados de terrenos que se desti-
narán , los de delante y laterales a pa-
tios de recreo p a r a los escolares y los 
de detrás , a jardines separados, uno pa-
ra l a comunidad de religiosas y otro 
para el c a p e l l á n y el maestro. Comple-
tan los edificios de las escuelas los lo-
cales para servicios h i g i é n i c o s , lavo-
bos, retretes, e tcétera . Detrás de l a igle-
sia, que separa ambos pabellones, es tá 
la s a c r i s t í a , dotada de todos los objetos 
sagrados necesarios para el culto. 
L a s obras comenzaron a realizarse por 
contrata, y la fundadora es t ipu ló que 
h a b r í a n dé estar terminadas en un pla-
zo de catorce meses; pero por causas 
imputables al contratista hubieron de 
interrumpirse por largo tiempo. L a pri-
mera piedra de l a f u n d a c i ó n la co locó 
él 17 de jul io de 1924 el Prelado de 
Madrid, doctor E i j o y Garay, que h a 
sido t a m b i é n e l que bendijo e i n a u g u r ó 
la iglesia y escuelas el pasado martes. 
Santa P e t r o n i l a 
E l 31 s erá el santo de l a marquesa de 
Vi l lav ie ja . 
L a deseamos felicidades. 
. D e l a rgo 
H a sido puesta de largo la encanta-
dora s e ñ o r i t a Maruja Vi l lacampa . 
Viajeros 
H a n salido: para Par í s , los s e ñ o r e s de 
Sangro y el conde de Sierrabel la; para 
Preshac, la marquesa de A p e z t e g u í a , la 
s e ñ o r a v iuda de Sanjuanena y l a v i z -
condesa de Portocarrero; para San Se-
bas t ián , los condes de Torata ; para V a -
lencia, el m a r q u é s de San A n d r é s de Par-
ma y el conde de Vi l lamonte; para I n -
terluken el barón de C h a m p o u r c í n ; para 
San S e b a s t i á n , don J u a n Montojo; para 
Granda, don Antonio G a r c í a Sol; para 
León, don Epigmenio Bustamante; para 
Barcelona, don L u i s S á i n z de los T e -
rreros; para Oviedo, el m a r q u é s de la 
Vega de Anzo; para Biárr i tz , los duques 
de Baena y la marquesa de V i l l a m a n r i -
que; para Córdoba, el joven m é d i c o don 
Francisco L a r a y Maza-Barahona; para 
E l R i n c ó n , el conde de San F é l i x , y para 
E l Escor ia l , don Fernando Picatoste y su 
distinguida famil ia y don Augusto Pero-
gordo y la suya. 
Regreso 
H a llegado a Madrid, procedente de 
Teruel , don Jorge Palomino. 
N u e v o d o m i c i l i o 
Don Ange l G a r c í a L o y g o r r i y At ienza 
y su dist inguida fami l ia se han instala-
do en un cuarfo de l a casa n ú m e r o 19 
de l a cal le de S a n L u c a s . 
P e t i c i ó n de mano 
Por don Franc i sco G u t i é r r e z Madrazo, 
y para su hijo, el conót i íJ0 doctor G u t i é -
rrez Arrese. profesor de la Facu l tad de 
Medicina de Madrid, ha sido pedida l a 
mano de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Mar ía de l 
Socorro Reto la y C o r r a l , de dist inguida 
famil ia m o n t a ñ e s a , . 
L a boda se c e l e b r a r á en Santander en 
los ú l t i m o s díáp del mes de jul io p r ó -
ximo. \ 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con é x i t o satisfactorio ha sido opera-
do el s e ñ o r don Manuel M a r t í n C h a c ó n . 
E n f e r m a 
L a duquesa de A l b a e s tá en Suiza, me-
jorada de l a dolencia que l a áqueja . 
Restablecida 
L a condesa de C a s a Montalvo se h a l l a 
restablecida de la enfermedad sufrida. 
A n i v e r s a r i o s 
Hoy 27 h a r á u n a ñ o que f a l l e c i ó l a 
virtuosa y car i tat iva "marquesa 'de A l -
maguer. ' 
E n diferentes templos de Madrid y 
de San Saturnino y Bal tar (Coruña) se 
d i r á n misas y funerales por la difunta, 
a cuya hermana p o l í t i c a , la duquesa de 
la Conquista, renovamos sentido p é s a m e . 
—Hoy 27 hará dos a ñ o s que -dejó de 
existir la s e ñ o r a d o ñ a Mar ía del C a r m e n 
G o n z á l e z de V i l l a l a z y Madrazo Esca-
lera, v iuda de don Fernando F . de V e -
lasco, de inolvidable memoria. 
E n diferentes iglesias de esta Cor te 
y de E l Soto, 'Vi l lacarr iedo , B á r c e n a de 
Carriedo, V i l l a r á n y B á r c e n a s de E s p i -
nosa de los Monteros se ap l i carán misas 
por la expresada señora , a cuyos hijos, 
don Gonzalo, d o ñ a M a r í a L u i s a y don 
Fernando; hijo p o l í t i c o , don Ignacio 
Drake y F e r n á n d e z D u r á n , y d e m á s fa-
mil ia reiteramos sentido p é s a m e . 
— M a ñ a n a se c u m p l i r á el t r i g é s i m o -
sexto de l a muerte de la s e ñ o r a d o ñ a 
L u i s a de C é s p e d e s y Céspedes , y e l 29 
de jul io el decimocuarto del fal lecimien-
to dé su esposo," el m a r q u é s de I b a r r a , 
ambos de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, A l -
ca lá de Henares y Brihuega se a p l i c a r á n 
sufragios por los difuntos, a cuyos deu-
dos renovamos sentido p é s a m e . 
E l Abate P A R I A 
E l proyecto y planos son de los ar-
quitectos don José Mar ía Mendoza y don 
José A r a g ó n , quienes, en a t e n c i ó n a l 
carácter benéf ico de l a obra, realizaron 
gratuitamente sus trabajos, prestando a 
la fundadora toda su decisiva y val iosa 
cooperac ión . s 
P a r a celebrar l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
iglesia se ha celebrado un triduo, que 
t erminó ayer tarde, y en el que p red i -
caron e l padre Rubio, S. J . , el visitador 
de - l a C o m p a ñ í a de J e s ú s y el p á r r o c o 
de la iglesia de S a n S e b a s t i á n , de Ma-
drid. L a primera m i s a la c e l e b r ó e l 
miérco les el padre D í a z , y en ella co-
mulgaron la fundadora, sus familiares, 
las M a r í a s del Sagrario y muchos n i -
ñ o s y vecinos de la barriada. E l coro 
de Hijas de Mar ía de la iglesia que los 
padres Jesu í tas tienen en la calle de l a 
Flor cantaron los tres d í a s motetes. 
Del júb i lo que reina entre los h u m l i -
des habitantes de la L a Venti l la y Las 
Carolinas, pueden dar idea" las felicita-
ciones que recibe la fundadora y l a cre-
c i d í s i m a demanda de matr í cu las que sin 
cesar hacen las famil ias de las ba r r ia -
das. 
Cosas del Madrid viejo 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
L I I 
REUNIDAS DE TONO.—CONXIERIOS SACROS.—TRAJE DE ETI-
QUETA.—LOS DOCE CUBIERTOS.—REUNIONES DE MEDIO PELO. 
LA CASA DE PATINO.—REUNIONES DE TRUENO.—GANSADAS 
^ OTROS EXCESOS. 
" Continuando el capítulo do las reuniones, interesan-
• Tsixnp para l a po l l er ía de aquel tiempo, voy a descri-
• ^ al lector varios tipos de aqué l las , lomados fielmen-
le del natural. 
Modelo de las tertulias de cierto tuno y empaque 
la de casa de don Vicente Arenas, que v i v í a a l 
ai de l a calle do l a L u n a , en l a casa grande seiia-
lada con el m í m e r o 40. 
dartft1 VÍCente' C,C dist in! íuida familia, estaba ciego, y 
la ni ' SU6 afici""os a la Poes ía , que cultivaba, y a 
rées T™' eran 1'Xira 61 il"rradable distracción las soi-
guida iSU "•CaSa' Concurria a ell;is gente, muy distin-
las V i í a m i l i a ^ Güe11 y R e n t é , emparentada con 
reales personas,, que v iv ía en la m i s m a casa;' e l 
hombre púb l i co Fonseca, el elocuente tribuno Ríos Ro-
sas y otros personajes. 
Ordinariamente no se bailaba, y sólo alguna que 
otra vez se rend ía cuite a Terps ícore , con gran con-
tentamiento entonces del elemento^joven. Los d e m á s 
d í a s la reunión se amenizaba con los conciertos, al-
gunos muy notables, en que tomaban parte, entre otros 
distinguidos aficionados, Carmela Güel l y Renté y 
A s u n c i ó n Pesset, h i ja de un diputado valenciano, que 
eran dos verdaderas artistas. Y entre los virtuosos, 
cuyos nombres no conservo,. recuerdo a los pianistas 
José Mondéjar y Perlado. 
. E n el ramo de l iteratura figuraban las p o e s í a s del 
amo de l a casa, que* l e í a su señora , y las recitaciones 
de Puente y Brañas , mi colega Castillo, Boccl iérini 
(nielo del autor del cé lebre minuelo), y Caviedes, ma-
logrado poeta de indiscutible m é r i t o , de vasta y pro-
funda cultura l i teraria, que e s c r i b í a romances serios, 
como el m i s m í s i m o Góngora, y s a t í r i c o s , que hubiera 
podido firmar el propio don Francisco de Quevedo. 
A esta cohorte me agregaba yo, en los dbmienzos de 
mi vida p o é t i c a . 
Durante l a Cuaresma s o l í a n celebrarse unos concier-
tos c lá s i cos , y en uno do los intermedios pronunciaba 
una plát ica el célebre orador sagrado don Tris tán Me-
dina, a quien faltaba quizás volumen de voz para lu-
cir su elocuencia en un amplio templo, pero que den-
tro de un 6lalón como aquel, donde no tenía que es-
forzarse, era u n verdadero encanto el escucharle. 
Generalmente, se Iba a casa de Arenas en traje de 
etiqueta, y en las grandes solemnidades precisamente 
de frac; Por eliquela e n t e n d í a m o s entonces l a levita 
de vestir, que era d» corte i n g l é s , con dos carreras de 
bolones. Y a p r o p ó s i t o de indumentaria, cierta d u e ñ a 
de casa, cuyo nombre me reservo, se querellaba un 
d í a con uno de nuestro amigos de que h a b í a algunos 
muchachos que se p e r m i t í a n ir a sus reuniones de pan-
talón gris y sin guantes. Corrió la voz entre todos les 
amigos, y el que no t e n í a p a n t a l ó n gris se lo m a n d ó ha-
cer y de este modo y proscritos los guantes en abso-
luto, asistimos todos \ a las reuniones mientras dura-
ron. 
Como en los conciertos sacros de casa de Arenas 
las p o e s í a s que rec i tábamos verán sobre asuntos bíbli-
cos o de carácter religioso, establecimos la- costumbre 
de recitarlas t a m b i é n en otras casas en tiempo de Cua-
resma, y esto dió origen a cierta bromila en que me 
cupo la principal parte. Nos h a b í a n contado que los 
d u e ñ o s de cierta casa, que rec ib ían t a m b i é n y a cu-
yas reuniones a s i s t í a n l o s aquella inolvidable pandilla 
de amigos, h a b í a n pedido a unos vecinos una docena 
de cubiertos para un banquete que tuvieron en su ca-
sa con no sé qué fausto motivo; pero se dió el lamen-
table caso de que por m á s recados que rec ibían de los 
d u e ñ o s , l a docena de cubiertos no se d e v o l v í a . Como 
este suceso era l a comidil la de loda l a reunión , se me 
o'burrió l a d iabó l i ca Idea de aludir a l suceso en unos 
versos y, al efeclo, compuse una poes ía , titulada Los 
Após to l e s , en una de cuyas estrofas d e c í a : 
Iban los doce cubiertos 
por el manto del Señor . 
¿Cuándo t o m a r á n los doce? 
¡ S á b e l o tan sólo Dios! 
• 
Un estrepitoso aplauso p r e m i ó la p i c a r d í a de mi 
in tenc ión , a falta de otro m é r i t o . 
Otro tipo de reun ión , completamente distinto del 
que acabo do describir, era l a que se celebraba los 
viernes en un antiguo caserón de las c e r c a n í a s del 
Preti l de los Consejos. E n esta casa del señor P ü u a o 
(le llamaremos así por motivos de discreción) hab ía 
una sa la muy grande, de dos balcones muy espaciados 
entre s í , y como si-n duda por la e x t e n s i ó n del pavi-
mento y el quebranto de los a ñ o s que llevaba en pie 
aquella finca, se advirtiera que el suelo trepidaba mu-
cho al bailar, quedaba dicha sala l imitada a las piezas 
de concierto, representac ión de charadas o r e c i t a c i ó n 
de p o e s í a s , pues al llegar los momentos del baile el 
señor de l a casa nos h a c í a trasladarnos al recibimiento, 
donde nos d e s a h o g á b a m o s a nuestro gusto de nuestras 
aficiones coreográf icas . Pero el recibimiento t e n í a a 
su vez la desventaja de no estar esterado, por lo que 
al bai lar se armaba un pOlvo irresistible, razón por 
la cua l entre mazurca y vals a p a r e c í a una vieja ser-
vidora de la casa con un botijo para regar el .uelo, 
como suele suceder en l a p laza de toros a mediados 
de corrida. 
Con ser tan estrafalaria esta tertulia, aun las h a b í a 
de ca tegor ía inferior. A esta clase c o r r e s p o n d í a la .leí 
señor P e ñ a r r u b i a (cont inúo siendo discreto), que v i v í a 
en el barrio de Pozas, que por entonces' era como 
vivir en las afueras. 
No me he podido explicar qué placer sacaba esta 
pobre famil ia recibiendo en su casa a una gente que 
les h a c í a todo l inaje de perrer ías . 
H a b í a quien se colaba en la cocina y les dejaba ¿in 
cena. Quien mojaba todo el combustible de l a carbo-
nera, que resultaba incombustible durante muchas ño-
ras, y ser ía el cuento de nunca acabar referir todas 
las burlas, l a mayor parte de p é s i m o gusto, de que 
eran objeto. E l grupo de mis í n t i m o s dejó de concu-
rr ir muy pronto a aquella casa, asqueados, como yo, 
de las brutalidades que al l í se hac ían contra aquella 
infeliz gente. Y poco d e s p u é s de nuestra voluntaria re-
parac ión me refirieron una de las bromas, que con 
perdón del lector me voy a permitir trasladar. 
Como unos ocho minutos d e s p u é s de terminar l a re-
u n i ó n , y cuando la famil ia se estaba ocupando en 
| poner u n poco en orden los muebles y abrir los bal-
cones para que se disipase e l humo del tabaco, pues 
a l l í fumaba todo el mundo libremente, oyeron que 
una voz e s t en tórea gritaba desde l a cal le: 
— ¡ S e ñ o r de P e ñ a r r u b i a \ _ 
A l a segunda o tercera l lamada, y creyendo de buena 
fe que alguno de los concurrentes se h a b r í a olvidado 
de algo importante y v o l v í a a recogerlo, se asomaron 
a l ba lcón , y la voz repit ió entonces u n a vez m á s : 
-r - iSeñor de P e ñ a r r u b i a ] 
— ¿ Q u é h a y l — p r e g u n t ó con vivo interés el pobre 
señor . 
Y l a voz g r i t ó entonces: 
—¿Va usted a i r? 
—¿A d ó n d e l 
Y en vez de aquella sola voz, se oyeron veinte ó 
treinta, que a coro respondieron desde l a callejuela in-
mediata: 
— ¡A la . . . \ 
E n una de estas tertulias hab ía un joven llamado 
Bení tcz , que recitaba versos, y que me tenía una an-
t ipat ía profunda, pues me contaron que cuando yo 
recitaba no h a c í a m á s que ponerme defectos; pero 
como diera, l a casualidad de que me enteré de qye 
no- era poeta, n i mucho monos, y que los versos que 
d e c í a se los hac ia su amigo el escritor• Relmonte, le 
so l té yo una noche un inocente epigrama, en que, des-
p u é s de decir que los poetas no d á b a m o s abasto para 
las peticiones de versos que t e n í a m o s , t irminaba el 
romancillo diciendo: 
Tenemos, pues, que encargarlos 
a distintas poblaciones: 
A m í me los traen de Cuenca, 
y a p e n ü e z , de Belmonte...-
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M E R C A D O S 
1^. P A T A T A C A N A R I A E N 
Z N O I i A T E B R A 
E l Gob ie rno b r i t á n i c o ha p r o h i b i d o 
l a i m p o r t a c i ó n en I n g l a t e r r a y el P a í s 
de Gales de las patatas procedentes de 
las islas Canarias, si no v a n a c o m p a ñ a -
das del cer t i f icado de Sanidad. L a p r o h i -
b i c i ó n e n t r ó en v i g o r el 2 del ac tua l , 
pero no se rá ap l icada al desembarco de 
patatas expedidas desde Canarias antes 
do esa fecha. 
S E E S P E R A UNA B U E N A COSECHA 
A H A N D A DE DUERO, 23 (Burgos).— 
Precios que han regido en el mercado 
de osta fecha: 
C'6'í;ea¿es.—Trigo, a 48,50 pesetas; cen-
teno, a 36; cebada, a 31,83, todo por 100 
ki los . ' ' 
Harinas y despojos.—Primera, a 60 
pesetas; panadera, a 58,50; te rcer i l la , a 
. 35 ; cuarta , a 20,50; c o m i d i l l a , a 10; ho-
ja , a nueve, todo por 100 ki los . 
E n t r a r o n unas 2.000 fanegas de t r i go . 
L a tendencia de este mercado es a l a 
baja. 
Noticias 'de Barcelona dicen que los 
fabricantes de aquel la c iudad t ienen 
escaso i n t e r é s en comprar hasta que a m i -
noren los precios del t r igo . Algunos fa-
bricantes anunc ian su p r o p ó s i t o de pa-
rar l a m o l t u r a c i ó n y aprovechar el mo-
mento pa ra l i m p i a r y reparar maqu ina -
r í a » / en espera de l a nueva cosecha. 
Como és t a va a ser grande, s i no l a 
ma logran c i rcunstancias a t m o s f é r i c a s , 
l a tendencia del mercado ' l o c a l , como 
decimos, es a l a baja. 
F I R M E Z A E N T R I G O S Y C E B A D A S 
V A L L A D O L I D , 2 4 . — H a n n a s . — C o n t i n ú a 
l a i n v a r i a b i l i d a d en sus cotizaciones, 
pero l a demanda se h a an imado de mo-
do considerable, y se opera con bastan-
te ac t iv idad . E l negocio, no obstante, 
no l og ra sa l i r de su s i t u a c i ó n precar ia . 
Hay que vender po r necesidad y lo que 
ahora se concier ta t o d a v í a pertenece a 
t r igos comprados a menor precio que el 
qu© r ige actualmente, con di ferencia 
apreciable. 
E n esta p laza cot izan las selectas a 
65 pesetas, las extras a 63, integrales a 
62 y 62,50, todo por q u i n t a l m é t r i c o , con 
saco y sobre v a g ó n procedencia. 
Salvados. — D i f í c i l m e n t e c o n s e g u i r á n 
sa l i r de su actual s i t u a c i ó n , y a un poco 
larga, en l a que p r e d o m i n a n l a flojedad 
en los precios y l a escasa demanda. A, , 
l a in f luenc ia p e r j u d i c i a l , que en ellos de a n t i g ü e d a d a don Jubo Alonso y en 
LA " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 26 
Presidencia.—li. D. autorizando la nego-
ciación en E s p a ñ a de u n ^ e m p r é s t i t o emi-
tido por la Argentina p o r ^ i e n millones de 
pesetas; disponiendo que las m e r c a n c í a s 
procedentes de los Estados Unidos disfru-
ten el t rato de la nacióil m á s favorecida 
en un plazo máx imo de seis meses, y 
que lleva unida la obligación de pactar, 
en el citado plazo, un Tratado comercial; 
disponiendo que' bajo la presidencia del 
teniente general que^ desempeña la del 
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina , se 
cree una Comisión para que, en el m á s 
breve plazo, formulo un proyecto de re-
forma de las leyes vigentes sobre mate-
fias de jus t ic ia en las jurisdicciones do 
Q u e r r á y Marina. 
t i . O. disponiendo se consti tuya la Co-
mis ión creada para asesorar a l Gobierno 
en la apl icación de los beneficios del Es-
tado establecidos en el real decreto-ley 
de 30 de ab r i l de 1924 a la indus t r ia na-
cional de des t i lac ión de l igni to y las ap l i -
caciones derivadas de el la; que la Confe-
rencia Nacional Arrocera se celebre en 
Valencia el 3 de j u n i o ; disponiendo nor-
mas para que la Dirección de Aduanas l i -
quide las partidas pendientes de substan-
cias pe t ro l í f e r a s ; que para lo sucesivo se 
señale la par t ida del arancel m í n i m a y 
común a todas esas substancias, y que 
se organice una inspección e in te rvenc ión 
en las fábr icas . 
Guerra.—K. D. concediendo la gran cruz, 
del Mér i to M i l i t a r , por servicios especia-
les, a don Francisco Ar ic io Gómez ; al ge-
neral de d iv is ión , en primera reserva, don 
Juan Can tón-Sa laza r ; al min is t ro togado 
de la Armada don José V a l c á r c e l ; al ge-
neral de brigada, en primera reserva, don 
Juan Montero; disponiendo pase a segun-
da reserva el interventor don Santiago 
Sáinz. 
Marina.—R. D. disponiendo pase a la 
reserva, en 1 de jun io , el min i s t ro togado 
de la Armada don José Valcárce l . 
R. O. disponiendo oposiciones para 12 
plazas de aspirantes, en el Cuerpo J u r í d i c o 
do la Armada. 
Hacienda.—11. I ) . concediendo la exención 
de derechos leales a la escritura mediante 
la cua' ¡a Dipu tac ión de Alicante a d q u i r i ó 
una finca i ú - d i d . para su cesión al Esta-
do, con destino a un vivero central, y al 
contrato de adquis ic ión de la mina San 
Vicente por el Sindicato de los Obreros 
mineros do Astur ias ; ascendiendo en turno 
U N A C O R R 
¡ N I C O N M E R E N G U E S ! 
Esta co r r i da s é p t i m a del abono p u d o j m á s o menos bravos o m á s o menos 
ser l a ú n i c a en la que los tres espadas moruchos . 
ha ejercido la i m p o r t a c i ó n del m a í z ex-
t ranjero, hay que agregar l a c i rcunstan-
cia de que sus gemelos los granos de 
pienso se h a l l a n t a m b i é n m a l y que 
estamos a fines de mayo con abundan-
c ia de pastos y forrajes pa ra el ga-
nado. 
J.os terceri l las se pagan de 34 a 42 
pesetas, cuartas a 26 y 28, comid i l l a s 
a 24, salvados de ho ja a_ 28 y 29, t am-
b i é n por 100 k i logramos , con saco y en 
puntos de or igen. 
T ? / g , o s . — C o n t i n ú a n l a demanda y l a 
oferta b a t i é n d o s e tenazmente po r me-
j o r a r sus posiciones: Hasta ahora, es 
l a ofer ta l a que vence. Se contrae m á s 
cada d í a y es lo cierto que l a f i rmeza 
en las cotizaciones se robustece a me-
d ida que e l t iempo pasa, no obstante l a 
fuerte p u g n a entablada por contenerla. 
T r i g o h a y de sobra h á s t a so ldar con 
l a obsedia en p l an t a , pero no quiere 
sa l i r de las trojes o sale con d i f icu l -
tad. As í , en ve in t i cua t ro horas, ha ga-
nado l a c o t i z a c i ó n , en part idas, 0,50 pe-
setas y y a se sol ic i ta en esta p laza a 
51,25 pesetas los 100 k i l o s ; procedencias 
de Osorno, F r ó m i s t a y Paredes de Na-
va, p iden a 50 y de Salamanca a 51. 
Los mercados a l detalle pagan la fa-
nega de 94 l ib ras de 86,50 a 87.50 reales 
(50,01 a 50,59 pesetas el q u i n t a l ) . 
Barcelona compra ' lo indispensable. 
Aquellos fabricantes se defienden^ lo me-
j o r que pueden y presentan vis ib le re-
s is tencia a operar con los precios co-
rr ientes en los mercados castellanos. 
Cubren sus atenciones m á s apremiantes 
con t r igos de ca l idad menos selecta y 
a precios m á s asequibles. 
Centeno.—Cotiza con su acostumbrada 
firmeza, pero y a se opera poco. En lí-
neas de A r i z a y Segovia se paga a 
40,50 y 41 pesetas y en Fa lenc ia a 41,50 
pesetas por 100 k i los . 
Granos de pienso.—Las cebadas, algo 
m á s animadas, pero s i n dec id i r franca-
mente su s i t u a c i ó n , poco favorable des-
de hace t i empo. A h o r a p iden de Anda-
l u c í a , y esta demanda, un ida a las des-
favorables not ic ias que se t ienen de l a 
cosecha en aquel la r e g i ó n y Ext rema-
dura , h a n af i rmado los precios, que son, 
po r 100 k i los , s i n saco, alrededor de 
31,04 .pesetas, s e g ú n clases y proceden-
cias y gastos de t ransporte . 
Las avenas se ceden a 31 pesetas; 
muelas, a 30,60, y algarrobas, de 30,50 
a 31,25 pesetas los. 100 k i l o s ; pero ape-
nas encuent ran compradores y las exis-
tencias s o n escasas. De algarrobas se 
presenta una g r a n cosecha. 
Si tuac ión de la cosecha.—Hemos t en i -
do duran te u n a semana u n r é g i m e n de 
calor y de tormentas . Estas h a n ocasio-
nado d a ñ o s de impor t anc ia , desgracia-
damente, en bastantes pueblos de las 
p rov inc ias de V a l l a d o l i d , Zamora , A v i -
l a y Segovia. 
Aunque en a lgunas comarcas de la 
T i e r r a de Campos no ha l l o v i d o , las 
aguas generales de p r i n c i p i o s de este 
mes han mejorado mucho el aspecto de 
los sembrados, y é s t o s hacen esperar, 
salvo contingencias adversas, u n a bue-
na cosecha. E l calor intenso de esta 
temporada ha resecado las t i e r ras y no 
v e n d r í a m a l una buena chaparrada an-
tes de mediados de j u n i o . Con e l l a que-
daba asegurada una g r a n cosecha en 
l a inmensa m a y o r í a de las zonas cas-
tellanas. 
turno de elección a don Ramón de Solano; 
en turno segundo de an t igüedad a don An-
tero Enciso, y en turno de an t igüedad a 
don Gabriel Mañueco y a don José Bastos 
Ansart, abogados del Estado. 
R. O. autorizando a la F á b r i c a de la Mo-
neda- para adqui r i r por gest ión .directa 
10.000 cartones, y los materiales y elemen-
tos de grabado para la dotación de la 
n);iyninaria afecta a la sección a r t í s t i c a ; 
aclarando el apaitado a) del a r t í c u l o se-
gundo del apéndice tercero de las" ordenan-
zas de Aduanas, y el' a r t í c u l o primero del 
real decreto de í de' febrero de 1924. 
G. y Justicia.—R. O. disponiendo se ex 
pida carta de sucesión de m a r q u é s de V i 
l lagarc í ' , a favor de doña M a r í a de Barr io 
l-'f.mínguez; nombrando ayudante.de P r i -
siones, con destino al puerto de Santa Ma-
r ía , a don , Fernando M a r r ó n , aspirante 
RÚmero i ; determinando cuándo pueden 
expedirse testimonios de los particulares 
de un sumario; disponiendo se expida car-
ta de sucesión de m a r q u é s de Guardial 
Real a favor de don Ignacio de Ayguavi-
vos; que de no poder asistir el presidente 
de la Audiencia de Madr id , como presiden-
te, a las oposiciones a s ec r e t a r í a s judicia-
les entre oficiales letrados, sea susti tuido 
por don Eduardo León y Ramos, presiden-
te de la Sala pr imera de lo C i v i l , y en 
las oposiciones entre secretarios, sea susti-
tuido por don José Manuel Puebla,, preei 
dente de la Sala segunda; nombrando fo-
rense de Yecla a don José G a r a y z á b a l ; de 
El Ferrol , a don Francisco Amigo López ; 
de Cuenca, a don Ricardo Cardenal; se-
cretario del Juzgado de Medina del Cam 
po, a don Je sús M a r í a C a a m a ñ o ; de Co-
r ia , a don Manuel Llamas j de Medinaceli, 
a don Rafael Ballestero, y de Estepona, 
a don Juan An t i ch . 
Gobernación.—R. Q. disponiendo que los 
individuos de origen nacional que vienen 
siendo protegidos como si fueran españo-
les por los representantes de España en el 
extranjero, pueden promover el oportuno 
expediente para que se les conceda la na-
cionalidad española , presentando los docu-
mentos que se determinan; que una Comi-
sión proceda al estudio sanitario y comer-
cial del uso en la chac ine r í a de las car-
nes sometidas a la conservación por el 
fr ío, y regular definitivamente su utiliza-
ción. 
Fomento—R. Q. aclarando por lo que a 
obras de ferrocarriles se refiere, las dos 
primeras columnas del cuadro de descuen-
tos del a r t í c u l o primero del real decreto 
de 29 de septiembre de 1926, en que se 
fijaron las normas para el abono al per-
sonal de Obras públ icas de los gastos de 
inspección. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r ig i r se a sus a n u n c i a n t e s 
fuesen sevillanos, cosa f r e c u e n t í s i m a 
hace ve in te a ñ o s y r a r a a m á s no poder 
en esta é p o c a , como puede verse. T a n 
ra ra que por resultar lesionado en pro-
vincias el espada Rayi to , tiene que sus-
t i t u i r l e a ú l t i m a h o r a el valenciano Cha-
ves. 
No t iene el cartel de todos modos g ran-
des alicientes, esa es l a verdad. E l Alga-
b e ñ o se d u r m i ó sobre los laureles p r i -
meros de- su carrera, a c o s t u m b r á n d o s e 
m u y p ron to a una discreta segunda fila. 
A n t o ñ i t o Posada, que sabe torear y t ie 
ne estilo y finura, no se decide ante el 
toro. . . j Y cuidado que hace fa l ta hoy 
poca d e c i s i ó n ' pa ra colocarse I Chaves, 
no a l b o r o t ó , n i mucho menos, el d í a de 
su reciente a l ternat iva . . . 
¿ Q u e r r á n hacer h o y lo que antes no 
quis ie ron o no pudieron? 
Seis bichos h a y encerrados con l a d i -
visa de A l i p i o Tabernero. ¿ S a l d r á n sua-
ves? T a l e s t á l a t a u r o m a q u i a que hay 
que desearlo pa ra ver ALGO en el ruedo. 
• * • 
E l p r i m e r salamanquino es b a s t ó t e , pe-
ro bien puesto de p ú a s y carniceras. 
Luce m á s poder que b r a v u r a en í a pe-
lea de varas, que se l l eva bastante mal 
por los piqueros con e l palo y con l a 
capa por los espadas. 
E n cambio . Bombi t a I V , da la no ta de 
e m o c i ó n , pareando m u y val iente , por lo 
que oye justos aplausos. 
A l g a b e ñ o nos devuelve a la v u l g a r i d a d , 
trasteando a l enemigo por l a cara sobre 
las tablas, para h e r i r tres veces, calan-
do a l a ú l t i m a . 
L a cosa no g u s í a . n i tanto' a s í (y per-
donen ustedes el modo de s e ñ a l a r ) . 
No me jo ra l a* ' co r r ida ' en l a q u i m e r a 
p i c a n d e r i l del toro segundo, • que sale 
liecho cisco; de las manos, c a y é n d o s e al 
^uelo a cada paso. 
Vuelve u n rehiletero a a n i m a r l a fies-
ta con su est i lo y su v a l o r : ahora es 
Pafae l i l lo el que hace c r u j i r l a plaza 
en u n aplauso atronador. 
Posadi ta se. caldea con esas pa lmas y 
t i r a de naturales con l a mule ta , ROÍ 
r r iendo l a mano m u y b ien , aunque pier-
de a l g ú n terreno en los c l á s i c o s lan-
ces. Sigue adornado con l a diestra has-
ta colocar el estoque en los altos, des-
cabellando en seguida a l a p r i m e r a . 
E l n i ñ o de Tablada recorre e l redon-
del, correspondiendo a los aplausos de 
la m u l t i t u d . . 
Y sale el merengue esperado. Gordo, 
boni to y corto de defensas acude e l 
tercero a l capot i l lo de Chaves, que se 
A l sa l i r del circo l lueve copiosamen-
te... S i este c h a p a r r ó n v iene dos horas 
antes nos l i b r amos de l a desesperante 
cor r ida . E s t á v is to que este a ñ o e s t á 
de malas l a af ic ión. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
E N P R O V I N C I A S 
Segunda de feria en Córdoba 
C O R D O B A , 26.—A l a segunda c o r r i d a 
de feria- Goncii ' rr ió numeroso p ú b l i c o . E l 
ganado de Natera , r egu la r . E l rejonea-
dor D a V e i g a se l u c i ó . V a l e n c i a I I , ma-
l í s i m o ; Z u r i t o , r e g u l a r con el estoque; 
F é l i x R o d r í g u e z t o r e ó y m u l e t e ó b ien . 
L a co r r i da , a b u r r i d í s i m a : 
Novil lada en A lbace t e 
A L B A C E T E . 26.—Los n o v i l l o s de A l i -
p io , co r r idos hoy, han sido bravos. I g l e -
sias, ovacionado. Se p i d i ó pa ra él una 
ireja. Bar re ra , super ior . Cardona o b t u v o 
la oreja de su p r i m e r o . Es tuvo super ior 
en e l ú l t i m o . U n sobrero de Aleas, b u -
r r i c i ego , fué fogueado. 
Cogida de Ni l i en Barcelona 
B A R C E L O N A , 26.—En l a p laza M o n u -
m e n t a l se c e l e b r ó u n a c o r r i d a de n o v i -
llos, en que se l i d i a r o n seis de F ranc i s -
co M o l i n a . 
P r i m e r o . N i l i lo lancea va l i en t e . I n i -
c ia la faena de m u l e t a con pases bue-
nos, y a l r emata r uno n a t u r a l el ma-
tador es enganchado y d e r r i b a d o al sue-
lo. P a s ó a l a e n f e r m e r í a en brazos de 
las asitencias de la plaza. 
Mendoza coge los trastos, y d e s p u é s de 
una faena v a l i e n t e d i ó u n p inchazo y 
media estocada buena. (Aplausos.) 
Segundo. Mendoza lo fija con bueno* 
capotazos p o r bajo. Hace una faena va-
lentona , y m a t a de una estocada cor ta , 
med ia y dos descabellos. Se le c o n c e d i ó 
la oreja y d i ó l a v u e l t a al ruedo. ' 
Tercero . P a l m e ñ o da dos lances bue-
nos, pero t e r m i n a embaru l l ado . 
A l hacer su q u i t e Mendoza es cogido, 
y aun cuando por lo aparatoso de l a co-
g i d a se c r e y ó era grave , no fué as í , y 
al poco ra to s a l i ó de l a e n f e r m e r í a . 
P a l m e ñ o hacfe una faena descompues-
ta, y m a t a de med ia t end ida y var ios 
descabellos. 
Cua r to . Mendoza no hace nada en el 
p r i m e r te rc io . Con la m u l e t a real iza una 
faena regu la r , y p i n c h ó tres veces. 
Q u i n t o . Mendoza e s t á m u y trabaja-
dor, y m a t a a l n o v i l l o de una buena es-
tocada, que le va le la oreja del b i cho . 
Sexto. P a l m e ñ o .consigue luc i rse , y 
con la m u l e t a e s t á a fo r tunado . D e una 
estocada y u n i n t e n t o despacha al no-
G R I S RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 27: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. j . 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nac ión . Bolsa. Intermedio. Prensa. P r i -
meras noticias meteorológicas . — 12,15, So-
líales horarias. Cierre de la estación.—De 
U a 15,30, Orquesta A r t y s : « J u g a r con 
fuego» ( in t roducc ión) , B a r b i e r i ; «Rapsodia 
cubana» , Albeniz; «1.a reina mora» (fanta-
sía ) . Serrano. Bole t ín meteorológico. I n -
formación teatral . Organo por la señora 
'Jhevallier del Palacio y orquesta: «Tann-
hause r» (obertura), Wagner; «Otello» (fan-
t a s í a ) , Verd i . In fo rmac ión c inematográf i -
ca. La orquesta: «Cephale et P roc r i s» (sui-
te), Gretry. Bolsa de trabajo. Noticias de 
Prensa. La orquesta: «Los vo lun ta r ios» 
( jota) , Giménez.—18,30, «Cuar te to en 
Actos franciscanos 
en Sevilla 
estira a su gusto, secundado por sus v i l l o . Se le concede l a oreja. 
c o m p a ñ e r o s , que se h a r t a n de hacerle 
m o n e r í a s a l dulce c o r n ú p e t o . 
Toca ahora a l Alparga te r i to l u c i r sus 
innegables condiciones con los pa l i t ro -
ques y l og ra los honores conquistados 
an te r iormente por B a f a e l í l l o y Bombi -
ta I V . 
No hace Chaves a l g r a n bicho lo que 
su doc i l idad merece. Con l a derecha, sin 
pa ra r n i castigar, pasa... el t iempo, co-
brando una. tendida. Con t inua el" valen-
c iano por l a cara ,"hi r iendo de m a l a ma-
nera. ¡ Q u é amarguras con este torete 
'an du lce ! 
Todo lo torero que se ejecuta du ran-
te l a l i d i a del cuar to b u r e l h a y que 
cargar lo en e l haber de Bombi t a I V , 
que sigue siendo el p e ó n eficaz y con-
cienzudo. E l espada A l g a b e ñ o no hace 
nada de provecho, n i en sus deberes 
de matador parando al toro con l a 
capa, t r a s t e á n d o l e de m u l e t a y despa-
c h á n d o l e de un bajonazo, n i en u n tra-
bajo e x t r a o r d i n a r i o que in ten ta con los 
palos y que no pasa de l a m á s aplas-
tante v u l g a r i d a d . 
E l qu in to de l a c o r r i d a es u n su-
plente de Pepe Aleas que no deja to-
rear t r a n q u i l o a A n t o ñ i t o Posada... Es 
verdad que p a r a que toreen t ranqu i los 
estos n i ñ o s hace fal ta . . . u n caracol . Así 
le a l i ñ a inqu ie to con l a bayeta, para 
doblar le de tres l in ternazos no reco-
mendables. Esto v a p o r l a borda. . . 
U l t i m o de l a serie es un astado, como 
los d e m á s , ' pero que sufre fuego por 
s u r e m o l ó n proceder ante las plazas 
montadas . 
Chaves, (jue le ha toreado parable-
mente con l a p e r c a ü n a . b a i l a po r la 
cara con l a m u l e í a , dando luga r a 
que e l senado le tome a broma, ja-
leando l a faena grotescamente. Un 
mandoble de t r a v e s í a pone d igno e p í -
logo a t a n deslucido t raba jo . 
* * * 
E r a de esperar. Los toros de A l i p i o 
Tabernero, no t an cuidados como los de 
sus hermanos t r iunfantes , se de jaron 
torear, aunque no los to rea ron . 
Y a se v i ó c ó m o el personal subal-
terno l u c i ó con estas reses. 
Y es que e l terceto cié maestros, des-
entrenado, desanimado y amedrentado, 
no puede... n i con merengues, que me-
rengues son estos toros de Salamanca, 
E l pa r t e f a c u l t a t i v o dice que N i l i tie-
ne una h e r i d a en la r e g i ó n g l ú t e a dere-
cha, de p r o n ó s t i c o reservado, que le i m -
pide c o n t i n a r l a l i d i a . . 
Miuras en V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 26.—Con T e ñ o comple to 
se c e l e b r ó l a n o v i l l a d a de M i u r a . 
J o s e í t o de M á l a g a h izo u n a excelente 
faena a su p r i m e r o , del que se deshizo 
de una. buena estocada. E n el cua r to es-
t u v o m a l , y se le g r i t ó po r los b a j ó n a z o s 
con que m a t ó al n o v i l l o . 
E n r i q u e Tor res l a n c e ó super io rmente 
al segundo. Se a d o r n ó con l a m u l e t a y 
le m a t ó de una estocada. E n el q u i n t o 
c o n t i n u ó v a l i e n t e y d e r r o c h ó ar te . Tras 
una buena faena, d i ó u n a m e d i a esto-
cada, que a c a b ó con el a n i m a l . Se le 
c o n c e d i ó l a oreja. 
Carlos Susoni estuvo v u l g a r en sus 
dos n o v i l l o s . 
U n a novil lada e c o n ó m i c a 
Z A R A G O Z A , 26.—Se ha celebrado esta 
t a rde una n o v i l l a d a e c o n ó m i c a , en la 
que se l i d i a r o n seis b ichos de M a n u e l 
S u p e r v í a , de Tauste . 
Los matadores Ronda, Pa rdo y O b ó n 
sa l ie ron del paso, y el tercero en su ú l -
t i m o n o v i l l o h izo una g r a n faena, por 
l a que se le c o n c e d i ó la oreja. 
U R l O D O N A L 
indispensable al reumálico 
«e «xpende en frasco» 
de trij>|.e cabida 
p»rt non curt completa 
U ñ a p e r e g r i n a c i ó n a l S a n t u a r i o 
d e L o r e t o 
L a O r d e n H o s p i t a l a r i a c e l e b r a la 
a d q u i s i c i ó n d é l a c a s a d o n d e m u -
r i ó su F u n d a d o r 
—o— 
E L C E N T E N A R I O FRAKC1SCANO 
A L M E R I A , 26—Se h a ' celebrado una 
vedada franciscana, o rganizada por los 
terc iar ios franciscanos, en conmemora-
ción del centenario de San Francisco de 
Asís . P r o n u n c i a r o n discursos el juez de 
Uj í j a r , don Lu i s Sa lazar ; el c a t e d r á t i -
m . 1 co don F lo ren t ino Castro y el padre 
mayor . Ravel: a) AUegr0 ^oderato Tres dominiCo. E l Prelado p r o n u n c i ó 
doux. b) Assez v i f . Tres r y t h m é . c) Tres ^r. . ^ -^« v . : ! , ^ ^ ^ A ™ ™ ^ o1 a^tn 
lent. d) V i f et ag i t é , por los señores Fran-
cés, Outumuro, Del Campo y Cassaux. Lie-
der: a) Cangia, tue voglie, Fasolo; b) 
Sentó nel core, Scar la t i ; c) M 'ha presso 
alia sua ragua. Faradios, por la señora 
Carmen Barea, mez/.osoprano. «Trío en «sol» 
menor» (op. 63), Weber.- a) Allegro modé-
rate, b) Scherzo. Allegro vivace. c) La-
mento de Schaefer. Andante espressivo. d) 
Finale. Allego, por los señores Franco, 
F r a n c é s y Cassaux. Lieder: a) Sen corre 
l 'agueletta, Sa r r i ; b) Vergine, tu t to amor. 
Durante ; c) Danza, danza. Durante, por 
la señora Barea.—21,30, Lección de Ing lés , 
por monsieur Vernet.—22, Emis ión retrans-
mi t i da por Bilbao. Campanadas de Gober-
nación . Señales horarias. Ult imas cotiza-
ciones de Bolsa. Banda del regimiento de 
Ingenieros, d i r ig ida por don Pascual Mar-
qu ina : «Villena» (pasodoble), Marqu ina ; 
«El t ru s t de los tenorios» ( f a n t a s í a ) . Se-
rrano. Sylvia Serolf, soprano: «Los ojos ne-
gros» (canción) , Alvarez; «La pa r t i da» 
una a l o c u c i ó n b r i l l an t e . A m e n i z ó el acto 
el O r f e ó n del Seminar io . 
UNA P E B E G I N A C I O N E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 26.—Hoy se ha celebrado una 
p e r e g r i n a c i ó n f ranciscana a l Santuar io 
de Nuestra S e ñ o r a de Loreto . Esta pere-
g r i n a c i ó n fo rmaba par te de los actos 
organizados con m o t i v o del V I I Cente-
na r io de l a muer te de San Francisco. 
De Sev i l l a salferon m á s de 20 auto-
cars l lenos de peregr inos , y al Santua-
r io acudie ron numerosos devotos de los 
pueblos p r ó x i m o s . Se ca lcu la que se 
congregaron m á s de 5.000 personas. 
Se c a n t ó una misa solemne. 
Por l a tarde hubo una velada l i t e ra -
r i a , en l a que h a b l a r o n el padre Leo-
cadio G o n z á l e z , que l e y ó t a m b i é n unas 
p o e s í a s del padre Ubr ique . D e s p u é s d i -
jo breves palabras sobre «La v ida de San 
F r a n c i s c o » don J o s é Monje B e r n a l . 
Se c e l e b r ó u n a p r o c e s i ó n alrededor 
(canc ión) , A l v á r e z ; «Herod i ade , (román" del San tua r io , y los peregr inos l l e v a r o n 
za), Massenet. L a banda: «El sobre verde» las i m á g e n e s de San Francisco y Nues-
( c h a r l e s t ó n ) . Guerrero; «El señor Pandol-
fo» (fado)", Vives ; «El caser ío» (preludio 
del segundo acto), G u r i d i . In te rmedio : 
«Cuentos médicos», charla h u m o r í s t i c a por 
Félix Herce. Sylvia Serolf: «I Pescatori d i 
perle» (Grama gran Dio) , Bizet ; «Rigolet-
to» (caro nome), Verdi . La banda: «Go-
yescas» (intermedio). Granados; «La reina 
mora» ( f a n t a s í a ) . Serrano. Noticias de úl-
t ima hora.—24,30, Cierre de la es tac ión . 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Las alegres co-
madres» (obertxira); «Moros y c r i s t i anos» 
(romanza), por la s eño r i t a Romero. Curso 
t ra S e ñ o r a de Lore to . 
Duran te l a p r o c e s i ó n , u n a escuadri-
l l a de aeroplanos que mandaba el ca-
p i t á n M a r t í n Pra t , del a e r ó d r o m o de Ta-
blada, h izo diversas evoluciones a poca 
a l t u r a y a r ro j a ron g r a n can t idad de 
flores, obsequio de l a A v i a c i ó n a su 
Pat rona, l a V i r g e n de Lore to . 
D e s p u é s del acto, que t e r m i n ó con v i -
vas a San Francisco y a Nuestra S e ñ o -
ra de Lore to , se d i r i g i e r o n telegramas 
a l Rey y a los generales de las ó r d e n e s 
Franciscanas y Capuchinos de Roma. Se 
a c o r d ó t a m b i é n n o m b r a r una C o m i s i ó n 
de conferencias a cargo de la I n s t i t u c i ó n pa ra que gestione l a c o r o n a c i ó n c a n ó -
Teresiana. «La Tuna de Alcalá», Ribas, n i c a de l a V i r g e n de Lore to . 
por el señor Val ien te ; «Ave Mar ía» , Gou-
nod, por la s eño r i t a Romero; «Canción 
t ras te», Tschaikowski. Noticias de Pren-
sa. «La T r a v i a t t a » , Ve rd i (romanza), por 
el señor Val iente ; «Viva el rumbo» (mar-
cha), Zabala; «Bohéme» (ar ia) , Puccini , 
por la s eño r i t a Romero. Poes í a . 
L A O R D E N D E SAN J U A N D E DIOS 
GRANADA, 26. — L a Comun idad de 
ira 
Grandes novedades. Precios reduc id í -
mos. Vis i tad esta casa. Montera, 43. 
V I U D A D E A N G E L R O D R I G U E Z 
Enfermedades de las piernas 
V a r i c e s - U l c e r a s 
A c n é s - E c z e m a s 
H e r p e s • P s o r i a s i s 
N A D I R C I G A R R I L L O S D E M O D A 
•la.*or*4o« ea l U T E A oon ífcbacó 4* O B X E i m g*r»ntls*do paro y «i» m«zelas. 
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E L L A V A K D E R O P R A C T I C O 
de fáci l manejo y eterna du rac ión , que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de j abón y suprime e l desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
m á s se remite a cualquier es tac ión espa-
ñola . Devolveremos el dinero si a los ocho 
' d í a s de uso no le satisface. L . Asín 3?a-
¡ lacios. Preciados, 23. Madrid 
R e u m a t i s m o s 
G o t a • D o l o r e s 
E d a d c r i t i c a 
L o s desgraciados a r t r í t i c o s l levan en 
su propia sangre enemigos fuertes, 
el acido ú r i c o y otros venenos se re-
concentran si lenciosamente en sus ór-
ganos vitales mal defendidos. De ah i 
la terr ible arterio-esclerosis y su cortejo 
de enfermedades crueles , var ices , fle-
bitis, u lceras varicosas , a c n é s , sycosis , 
psiorasis , er i temas , eczemas, neura l -
gias, gota, reumatismos afecciones de 
la mujer todas las enfermedades graves 
y dolorosas. P e r o para vencerlas hace 
falta cazar los venenos de l a sangre y 
las experiencias c l í n i c a s han demos-
trado que solo e l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra c o m p l e t a m e n í e 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa sanguinea, el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T es e l especifico un iver -
salmente reconocido de todas las m a -
nifestaciones a r t r í t i c a s . M é d i c o s y en-
fermos acuerdan proclamar su ex tra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta en todas las buenns Farma-
cias y Droguerias, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia), 
Hermanos 'de San Juan de Dios de esta 
c iudad h a celebrado u n solemne t r i d u o 
en honor de su í nc l i t o fundador con 
m o t i v o de haber a d q u i r i d o pa ra l a Or-
den l a casa donde m u r i ó este g r a n Pa-
dre de los pobres. E l inmueble , que 
l levaba el nombre de casa de los Pisas, 
apel l ido de sus p rop ie ta r ios , c o n s t i t u í a 
desde h a c í a mucho t i empo u n a obse-
s ión de los Hermanos Hospi ta la r ios , 
pues cuantas gestiones se h a b í a n he-
cho duran te tres siglos p a r a obtener 
su p o s e s i ó n se h a b í a n s iempre estre-
l lado con t ra l a v o l u n t a d de sus posee-
dores, que consideraban l a mencionada 
casa como u n a b e n d i c i ó n del S e ñ o r , 
por lo que j a m á s se mos t r a ron dis-
puestos a enajenar este .pedazo de te^ 
rreno p a r a ellos t an preciado. 
Vencidas al fin todas las diifleulta-
des, l a orden de San Juan de Dios ha 
entrado en p o s e s i ó n de l a casa donde 
su fundador tuvo su fel iz t r á n s i t o , y 
pa ra celebrar este hecho ha habido é l 
t r i duo de que se h a hecho m e n c i ó n 
p a r a t e r m i n a r en u n a solemne proce-
s ión de los restos del Santo. Para este 
acontecimiento se h a n reun ido todos los 
superiores de l a p r o v i n c i a , j un tamen te 
con representaciones de P o r t u g a l , Aus-
t r i a y F r a n c i a y un delegado del padre 
general , a m á s de u n he rmano por cada 
una de las casas que l a Orden tiene 
establecidas en E s p a ñ a . A estos actos 
se asociaron t a m b i é n todas las au to r i -
dades de Granada y el vec inda r io en 
pleno. 
F I E S T A C A T E Q U I S T I C A E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 26.—Se h a celebrado h o y 
una fiesta c a t e q u í s t i c a , a la que asis-
t i e ron los n i ñ o s de todas las par ro-
quias. 
rSe o r g a n i z ó una p r o c e s i ó n que sa l ió 
de L a Seo y se d i r i g i ó a l P i l a r , donde 
se ver i f icó una solemne f u n c i ó n . • 
en $ 
Vacantes eclesiásticas 
E n la ú l t i m a junta celebrada poj. 
Real Patronato Ecles iás t ico se han 
clarado vacantes las siguientes preben 
ec les i á s t i cas : 
Deán do Almería, cargo qne 
entre los sacerdotes comprendidos 
sép t imo turno de la segunda categoría 
nónigos de su f ragánea) . a" 
Abad do Santo Domingo de la Oalzafl 
segundo de la tercera (canónigos de H*' 
tropolitana y canónigos de oficio y graci8" 
de reducenda o colegiata). " 1 
Maestrescuela de Granada (dignidades de 
su f ragánea) . 
Arcediano do Valencia, turno de tras 
lado. 
Deárn do Albarracin, cuarto de la tercera 
(canónigos de oficio de sufragánea, cape-
Uanes de honor de primera de San/ ' p r ^ 
cisco el Grande, provisores y vicarios 
nerales y canónigos de reducenda y Coie 
giata). 
Chantre de Vich y Canonjia do Santiago 
segundo de la cuarta (canónigos 'de sufra! 
gánea) . 
Canonjía do Lérida, segundo de la qUin. 
ta (canónigos de gracia y oficio de redu. 
cenda y colegiata). 
Capellán de Reyes do Sevilla, traslado. 
Canónigo de Guadlx, tercero de la quinta 
(beneficiados de Metropolitana, párrocos 
muzárabes* y capellanes de segunda de San 
Francisco el Grande). 
Canónigo de Mallorca, cuarto dé la quin. 
ta (beneficiados de suf ragánea y muzára-
bes, capellanes de Montserrat, Encarna-
ción, Descalzas Heales, sacristanes y ayu-
dantes de oratorio de la Real Capilla). 
Canónigo de Tudela, quinto de la sexta 
(párrocos , ecónomos y coadjutores de ag. 
censo). 
Beneficiado de Santiago, traslado. 
Canónigo de Ceuta, sexto de la sexta 
rrocos y ecónomos de entrada). 
Canónigo do Ibiza, sép t imo de la sexta 
(párrocos rurales y capellanes de monjrt-
terio, hospital , casa de beneficencia, peni-
t e n c i a r í a y otras instituciones análogas)'. 
Beneficiado de L a Coruña, tercero de la 
octava (ecónomos). 
Las instancias, acompañadas de las tes-
timoniales—valederas sólo por seis meses, 
contados desde la fecha en que fueron ex-
pedidas—, han de remit i rse antes del 20 de 
junio a las oficinas de la Junta del Real 
Patronato (Conde de Barajas, 8). 
D I A 27.—Viernes.—Stos. Beda e l . Venera-
ble, pbro. dr . ; Juan I , Pp. ; Ju l i o , Ranulfo 
y R e s t i t u í a , vg., mrs . ; Eutropio , ü b . ; B . 
Pedro Sans, m r . ^ 
A. Nocturna.—S. Francisco de Asís . 
Ave Marja.—11, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres, costeada por doña Fe-
l ipa Perea. 
40 Horas.—Pontificia. 
Corte de María.—Socorro, en S. Mil lán y 
O. del Caballero de Gracia; Temporales, 
en S. Ildefonso; Aránzazu , en S. Ignacio; 
Milagrosa, en S. Vicente de P a ú l . 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
nerpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. José.—Cultos a N . Sra. 
del Amor Hermoso. 10, misa cantada; 7 t . . 
Exposición, rosario, sermón, señor López 
L u r u e ñ a ; reserva, salve y ejercicio de m i -
serere al S. Cristo del Desamparo con ser-
món, P. Bolaños . 
Parroquia de S. Marcos.— Ejercicios d t 
la fel ici tación sabatina de N . Sra.; 7,30 
t., rosario, ejercicio, fel ic i tación sabati-
na. Regina Coeli y despedida. 
Parroquia de S. Sebast ián.—Continúa la 
novena a N . Sra. de la Misericordia. 10, la 
solemne con se rmón, señor Almonacid; 5 t . . 
ejercicios, se rmón , P. Panizo, S. J . , y pro-
cesión de res.erva. \ 
Parroquia de S. Luis.—Novena a rí. Sra. 
de la Medalla Milagiosa. 7,30 t., Exposi-
ción, rosario, se rmón , señor Vachiano, y 
reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6 t.. Expos ic ión ; 5,30, ejercicio. 
Cristo de la Salud.—.Novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, mis !^ solemne 
con Expos ic ión ; 7,30 t . , manifresto. ser-
món, P. Marceliano G i l ; ejercicio, "reserva, 
y salve. 
Pontificia (40 Horas).—Contimía la nove-
na a N . Sra. del perpetuo Socorro. 8, Ex-
pos ic ión ; JO, misa cantada; 6,30, 8 y 11, 
ejercicio; 7 t . , ejercicio, sermón, P. Gil, 
redentorista, y reserva, 
Olivar.—Novena a N . Sra. del S. Cora-
zón. 8, misa rezada y ejercicio; 10, la so-
lemne, con Expos ic ión ; 7.30 t., manifiesto, 
sermón, P. Cas taño . O. P. 
MBS D E M A R I A 
Parroquia de S. M a r t í n : 7,30 t., rosa-
rio y ejercicio.—Covadonga: 7,'M) t., rosn-
rio y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t-fijerci-
cio.—Pontificia: 7,30 t.,- ejercicio con Ex-
posición, reserva y cánt icos.—S. Igiíaeioí 
7,30 t., ejercicio.—S. Francisco el C«ran-
de: 8,30, c o m u n i ó n ; 7 t... Exposición, co-, 
roña, ejercicio y reserva.—S. C. y S. Fran-
cisco de Bor ja : 8, misa rezada para la 
C. de H . de Mar ía y ejercicio; 6.30 t. 
ejercicio y bendición. — San Vicente «le 
P a ú l : 8,30, ejercicio; 7 t., ejercicio so-
lemne. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-
n í a y salve cantada.—Angeles: Anocliecér, 
l e t an ía , salve cantada y ejercicio.—Dolfr 
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N . Sra. del Carmen.—S. S e b a s t i á n : 7 t , 
manifiesto, p lá t i ca , reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha : 8, misa cantada 
en honor de N . Sra. de la Merced: 7,30, 
ejercicio con Expos ic ión y salve.—C. _ de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa. — Carmelitas 
de Maravi l las : Anocliccor, salve a N. Sra. 
de las Maravi l las . — Cristo do ios Dolo-
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa, comunión para la A. de su Titular; 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato-
cha: 6 t . . Expos ic ión , rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N . Sra. del Sagrado Cora-
zón.—María Aux i l i ado ra : 7, ejercicio, ben-
dic ión y salve.—S. C. y S. Francisco fle 
Bor ja : 8, comunión para las Hijas de Ma-
r í a y fe l ic i tación sabatina; 8.30, mi?a y 
salve para los C. del P i l a r ; 11, ídem y 
p l á t i c a por el P. Meseguer para la G. de 
N . Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl: 
6 t., fe l ic i tación sabatina y salve. 
P R E C E S P U B L I C A S 
Por disposic ión del señor Obispo de la 
diócesis y conforme a lo ordenado por Su 
Santidad el Papa León X I I I . en su Encí-
clica «Div ínum íllud», durante los nueve 
días que preceden o siguen a la Pascua'de 
Pen tecos té s , se h a r á n en todas las iglesias 
del obispado preces púb l i cas para imp'0' 
rar de Dios la reconcil iación de los q"6 
viven alejados del redil de la Iglesia y 
la r e s t au rac ión on la Sociedad de las vir-
tudes cristianas. 
F I E S T A S A SANTA B I T A 
La Vi s i t a Domic i l i a r i a de Santa Rita 
de Casia, fundada por el taller de 
Inmaculadíf , ha celebrado en la parro-
quia de San M a r t í n solomnes fiestas en 
honor de su Pafrona. El doihi ngo pasa-
do ú l t i m o , d í a de los cultos, hubo "Pa 
misa de comun ión general, a la que asis-
t ió la infanta M a r í a Luisa, y reparto de 
crucifijos y de rosas. 
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Estos anuncios s»-Teciben et 
•ja Administración de E l . 
P E B A T B, Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca. 
He de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rfeta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza do Eavapiés, quiosco 
de puerta de Atocha, quios. 
co dé la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero X; quiosco de la calle 
de gerrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de- Atocha, frente al 
número 68, V E » TODAS 
XAS A G E N C I A S D E P U -
BZIICXDAD. 
A E Q U X E A N S E locales in-
dustrias, Martín Vargas, 3. 
A U T O M O V I L E S 
G O L U N A Y . Los vinos in-
dispensables para excursio-
nes. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
V I C , Vallehermoso. 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
GOLUNAY. E l vino de to-
das las mesas. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 5U pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
yO; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
gos Ancha: Matesanz. 
ALMONEDA, sólo 6 días , 
no s© admiten traperos ni 
intermediarios, de 11 a 1 y 
de 3 a 6. Glorieta de Que-
vedo, 10, principal B , dere-
cha. 
ALMONEDA. Cuadros anti-
guos y modernos, muebles 
autopiauo, máquinas escribir 
y coser, porcelanas, pocos 
días por tener que dejar el 
local. Plaza Cortes, 8, pral. 
DESPACHO eátilo Renaci-
miento español, vale 2.700 
pesetas, por 1.350 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
ARMARIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 175 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
ARMARIO luna, 100 pese-
tas; roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
'CAMA dorada matrimonio-
por .150 pesetas. Taberni-
Uas, 2. 
JUEGO comedor, estilo Re-
nacimiento español, v a l e 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 40 pesetas. Tabernillas, 2. 
APARADOR, 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberni-
llas, 2. 
DESPACHO fantasía, por 
900 pesetas; vale 1.500. T a -
bernillas, 2. 
NOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
bernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA fiara matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía, 
mesa noche, cama bronce, 
por 1)25 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
ALCOBA matrimonio, arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
'cama gran fantasía, por 450* 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
A L Q U I L E R E S 
QOLUNAY. Vinos purís imos 
inmejorables, mesa, genero-
sos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
AWUHCXOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 9 
PISO ventilado, tres balco-
nes, nueve habitaciones. 150 
pesetas. Hermosilla. 90. 
CUARTO, 18 duros; tienda, 
12. Doctor Castelo, 15, por 
López Rueda. 
ALQUILO • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
TIENDA dos puertas, con 
. javienda, calle Hermosilla, 
' 90, Tranvía Ventas. 
VERANEO económico. Piso 
Mueblado cuatro camas. 90ü 
; Pesetas temporada. Cuarto 
con dos camas v derecho ed-
ema, 300 pesetas. Escribid 
Propietario, üsandizaga, 18. 
^an Sebastián. 
SAN. R A F A E L hotel-villa, 
ll) nabitaciones, baño, telé-
lono, jardín 4.0ÜÜ pesetas, 
l ^ ^ a r r a l , 70.' Mercería. 
V E R A N E O Avi la, casa 
amueblada, barrio aristocrá-
tlco. precio módico, infor-
V^es San Bernardo, 58, pa-
pelería. Madrid, Caños, 6. 
¿vila. 
ALQUILASE habitación ex-
"r101'' dormir, dos caballc-
- os- Razón; Leganitos, 10, 
ganadería. 
f j ^ í Í E R o venta a l con-
-'" 11,7 o Plazos, bol des , Co-
i P 0 . Mediano (Fuente del 
J^ttaro). Cantó. Princesa, 
- S í ^ Y 2 - Alqiüio " « c h T l ^ 
' 6 ° S a d o s ' desdo 3.500 a 
• j.'.? .j Pesetas. Informará: 
ciscj Arist- S' Fran-
• g ^ S o l l a n t a , do.. IKV 
' ¿ S n e S ' baf10' "•"'•adores, 
¿ g ^ ^ í i U G S . Pilar. 67. 
• blaríí eleKantemente amue-
V S = Cecntrico, baño, ter-
' 55 du-ros. Escribid, 
d o T Í Í 1 0 ^ bie'r "ncutado. 
e o n W neS,• 110; interif,r 
67. Uenas V1stas, 65. Pi lar , 
CAMARAS 1 . 0 2 5 baratísi-
mas, cubiertas recauchuttv-
das, reparaciones económi-
c a s . Recauchutado Moder-
no, Claudio Coello. 79. Telé-
fono 34.638. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, .25-30 
pesetas; iaulas, 45. 
CUSTODIA y venta de auto-
móviles , 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage P i . 
General Pardiñas, 34. 
POR A U S E N C I A vendo ba-
ratísi?no «Panhard» limousi-
ne, seis plazas, a toda prue-
ba. Bárbara Braganza, 20. 
U R G E venta «Citroen» cin-
ca caballos. «Hunpmóbil». 
10. Preciados, 64, primero. 
V E N D O ocasión «auto» 
«Mercedes», s i e t e plazas. 
Tlortaleza, 54-56, segundo 
izquierda. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de automóvil 
y bicicletas. 
B U G A T T I , imitación Gran 
Pris . Plaza del Duque de 
Alba, 2. 
C A M I O N E T A furgoncito, 
como nueva, propio comer-
cios ; gran reclamo como 
anuncio. Alenza, 18, cinco 
a ocho. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
NO T I R E sus cubiertas, po-
dx'á.i rodarle arreglándolas 
en Bravo Murillo, 55. Telé-
fono 33.096. 
G A R A G E , dos plazas, 90 pe-
setas, encima entresuelo, 12 
habitaciones, rodeado jar-
dín, 160. Pilar, 67. . 
B I C I C L E T A S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
B I C I C L E T A S í, C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Hercos. 
B I C I C L E T A S «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
C A L Z A D O S 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca. 
rral . 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
goŝ  
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P A R T O S . Florinda Salguero. 
Especialista, hija del médi-
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
P A R T O S . Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A R T O S . Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, dupli-
cado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pens ión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
ASUNCION García. Casa au-
torizada, hospedaje económi-
co embarazadas. Consulta 
gratis. Felipe V , 4; teléfo-
no 11.082. 
C O M P R A S 
G O L U N A 7 . Los más exqui-
sitos vinos generosos. Ato-
cha, 139. Teléfoño 16.611. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Maniis, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadio. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
CO^XPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra v venta. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros "antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz, Ciudad liodri-
g(iÍF13. Madrid. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago bien. Rodríguez, 
Abada, 25, librería. 
COMPRO, venólo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
C O N S U L T A S 
L U Z ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. In-
flazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
E N S E Ñ A N Z A S 
G O L U N A Y . Sus vinos no 
tienen rival. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
R a d i o t e I egr a f í a, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos, 23. 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í tulo. Cruz, 45-
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
C O R R E O S , Telégrafos. Tres 
veces n ú m e r o 1 . Marín 
Amat. Claudio Coello, 59. 
M E C A N O G R A P I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 
S A C E R D O T E ofrécese leccio-
nes particulares. Diríjanse 
Administración de «El Deba-
te» número 175. 
ENSEÑANZA sordomudas. 
Profesora diplomada. Resi-
dencia ideal. Andrés l a b r e -
ra, 19, Cuenca. 
CORREOS. Telégrafos. In-
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 





l O E C A N O G R A F I A . É n s e -
ñanza rápida, económica: 
Trust Mecanográfico. Aveni-
da Peñalver, 16, entresue-
lo^. . . . . . . . . íi i 
E S P E C I F I C O S 
G O L U N A Y . Visitad estas 
bodegas, quedaréis satisfe-
chos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H O T E L Cercediíla, 23.500; 
í'ftcilidades pago. Travesía 
Trujillos, 2, segundo cen-
tro. 
S E V E N D E N 4.000~7úes de 
terreno, con dos casitas en 
Puente Vallecas, a veinte 
minutos del «Metro». Pazón. 
uJulio Valent ín , Fernando el 
Católico, 24. Horas: de una 
a tres. 
M O N T E compro, Madrid o 
l imítrofes, parte laborable, 
aguas. Ju l ián Barbero. A l -
varez de Castro, 25, Madrid. 
EÑ C E R C E D I L L A vendo 
baratos, juntos o separados, 
dos hoteles amueblados. Ra-
zón: ^lontera, 19, anuncios. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0.15, 
Luna. 18. sastrería.1 
V E N D O hotel espacioso pue-
blo próximo, tranvía puer-
ta. Hernán-Cortés, 7. 
F O T O G R A F O S 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace TeroL Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par-
le fran9ais, Cruz, 3. 
G O L U N A Y . E l vino más de 
moda. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 3.° 
derecha. 
R E C E P T O R americano 
«R III», con sus dos lámpa-
ras, pesetas 100. Huesca, 11. 
^ L E N Í S T Á S : übtiónense 
maravillosos resultados em-
pleando Galena Sonora, Es-
cobilla Sonora y Aguja So-
nora. 
R A D I O , material america-
io y europeo, electricidad, 
hornillos eléctricos, venti-
ladores, v i s í tenos: Fuen-
tes, 12. 
R A D I O T E L E F O N I A ] Cons-
truyo, arreglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Taller 
técnico. Monteleón, 44. 
R O P A B L A N C A 
T E J I D O S , camisería, géne-
ros de punto, .confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a 1 o m a», 
plaza Lavapiés, número 9. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Salá-
nmnca, Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
MANICURO París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina. - l l . 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
mizaréis dinero construyen-
do los tabiques 'con bloques 
do yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadísimos, pída-
nos condiciones. Calatrava. 
9; Preciados. 60. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Vaiencia. Teléfono 
interurbano 907. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trifue-
que. Madrid. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá. 88. 
P E N S I O N Canalejas. Moñ-
tera, 20. Espléndidas, habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para ta venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. ' 
ÍSE N E C E S I T A muchacha de 
más de 25 años, con -buenos 
informes, para doncella. Al-
calá, 96, principal derecha. 
C O N T A D O R E S de agua «Lux-
werk(?». se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España, Rodol-
fo Buehler, Madrid. Go-
ya, 65. " 
D E L I N E A N T E S necesita em-
presa constructora. Refe-
rencias, pretensiones. Apar-
tado 1066, Madrid. 
S E P R E C I S A para oficina 
fábrica señorita auxiliar, 
dominando mecanografía y 
cálculos aritméticos . Suel-
do, 75 pesetas mensuales. 
Dirigirse solamente por es-
crito, indicando referencias 
a <L Sanz. Plaza del Angel, 
12. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
C A F E S Veré. ¿No ha pro-
bado los cafés de esta mar-
ca? Pruébelos, le gustarán 
mucho. Fuencarral, 103. 
ABOGADO consulta econó-
mica, divorcios eclesiásticos, 
testamentarías , contratos, 
asuntos judiciales. Prínci-
pe, 14. 
i L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solaar que ven-
demos, a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Prospe-
ridad). 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
SOMBREROS^ 4,95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábrica. 
PIANOS, armóninms; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
B A U L E S y maletas, desde 6 
pesetas. Malasaña, 4, al la-
do del teatro Maravillas. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za' de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
COMPRE sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez. grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
O p o s i t o r e s C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Ampliada la edad hasta los veinticinco años para tomar parte en las O P 0 " ^ " 6 3 ^ ^ 
a las 253 vacantes, la Academia Calderón de la Barca ^ ^ ^ ^ 
Profesorado, jefes de ambos Cuerpos. E L MAS E S P L E N D I D O E « I G Í ^ Í 5 £ D " 
NADO. Pídanse reglamentos y programas gratis: ABADA, 11, B I A I W A ^ -
D E M O D A . P a r a n i ñ a s , paja fina, 
10 pesetas. D e señora , 12 pesetas. 
F A B R I C A L A H O R R A 
Fuehcarral, 26, entresuelo 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez. 15. 
H O T E L en Ciudad Lineal, 
50.000 pesetas; facilidades 
pago. Razón: Teléf. 32.242 
G R A N J A avícola vendo. Ra-
zón: Agencia Reyes. Sol, 6. 
E S P E J O sastres, modistas, 
ocasión, vendo: Luna, 27, 
frente Pizarro. 
AGUA NATURAL MINERO-MEDICINAL 
S U L F A T A D O . CALCICA. SODICO-MAGNESICA 
Autorizada la venta, como atjua de excepcional importancia terapéutica^ 
por real orden de 27 de diciembre de 1926. 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O , M U I DIUUETICA. F L U I F I C A D O R A D E 
L A B I L I S \ F A V O R E C E LA NUTRICION 
Resultados sorprendentes en enfermedades del hígado y del riñón 
Es también agua de mesa especial para artríticos y hepáticos. 
E n venta: C A L L E D E ANTONIO MAURA, 10 (antes Lealtad), y 
principales farmacias, droguerías y depósitos de aguas minerales. 
^rr: -W. ' lVIWMBHBUl 
«BUREAU» americano, nue-
vo, barato. Luna, 27 (frente 
Pizarro). 
S I L L E R I A tapizada, 20 du-
ros. Luna, 27. Objetos oca-
sión. 
] N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
I Roca. Tetuán, 20. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación, dos pesetas; espe-
cialidad en corte, l.SO'i ma-
saje, cinco; manicura, dos. 
Hortaleza, 9, principal. 
COMPOSTURAS económicas, 
siempre garantizadas. Relo-
jería J . Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 
R A D I O , tres lámparas, -al-
tavoz «Brunett», acumula-
dores «Tudor». Baratís ima. 
Luna, 27. Objetos ocasión. 
PIANO «Bord», seminuevo, 
ocasión verdad. Luna , 27, 
frente Pizarro. 
A G U A Valí Par. Afeccioneo 
estómago, riñón, hígado, in-
ithlino, diurética sin rival . 
Droguería Garay, León, 38. 
Teléfono 10.815. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja. 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS^ hoteles, solares, ven-
ta, compra; contado, plazos. 
Pidan gratis listín «üniver-
sal», Pi y Margall, 14. 
V E N D O dos casas barátas 
Guindalera. Razón: camino 
Canillas, 22 (Guindalera). 
G O L U N A Y tíuperiores vinos 
de todas clases. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
F I N C A en la parte más sa.-
na de las afueras, con jar-
dín, buen arbolado y dos 
chalets construcción primer 
orden y todo «confort», se 
vende por muy poco más 
del valor del terreno que 
ocupa. Ocasión única. «Ibe-
ria», Mayor, 4. Doce-una. 
Seis-ocho. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación da tincas. Ibe-
ria, Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
U R G E venta 100.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», cuatro pesetas pió. 
150.000 pies, 30 viviendas, 
precio como sin. Cuatro ho-
teles, desde 10.000 pesetas. 
Esparteros, 20, sastre. 
V E N D O , alquilo hotel amue-
blado, jardín, plena sierra, 
próximo Espinar. Fuenca-
rra l , 122. Economato. 
P R O X I M O final Torrijos, 
véndese casa siete plantas. 
165.000. Renta 18.800; puedo 
adquirirse en 40.000, quedáu-
d o s e hipoteca Hogar de 
125.000. Apartado 485. 
P E N S I O N Moderna. Viaje-
ros estables, gabinetes pa-
ra matrimonios y familias. 
San Sebastián, 2. 
CASA catól ica admite caba-
llero, pensión económica. Ja-
cometrezo. 84. segundo. Vis-
ta Santo Domingo, 
P E N S I O N «D», casa nueva, 
exteriores unipersonales, ba-
ño, teléfono, seis pesetas: 
Alfonso X I I , 11. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
. 27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
J O V E N mecanógrafo, archi-
vo, contabilidad, cosa aná^ 
loga, ofrécese. Leganitos, 16, 
panadería. 
O P R E C E S E joven para ofi-
cinas. Referenfias: Echega-
ray, 5. Academia mercantil. 
SEÑORITA distinguida, in-
mejorables referencias acom-
paaaría familia respetable. 
Provincias, extranjero, Ca-
racas, 8. 
P R A C T I C O montajes, ma-
quinaria, instalaciones eléc-
tricas, desea colocación. Del 
Río. García Paredes, 10. 
SEÑORITA joven, conoci-
mientos, de taquigrafía, me-
c a n o g r a f í a , contabili-
dad, ofrécese inmejorables 
informes. Barcelona, 6, prin-
cipal. 
V E N T A S 
G O L U N A Y . Los mejores vi-
nos de mesa. Atocha, 139. 
Telefono 16.011. 
P E R S I A N A S , saldo; limpie-
za alfombras, esteras, bara-
tís imo. Santa Engracia, 61; 
Luna, 25. 
V E N D O casa próxima Ave-
nida Reina Victoria, 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 
T R A N S P O R T E S 
V E N T A plazos máquinas ! A G E N C I A Muñoz. Mudan-
coser y escribir, reparacio- ¡ zas desde 15 pesetas. Fuera 
nes. San Joaquín, 6. ¡ de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas, 16. Tel. 52.884. 
SEÑORAS: los sombreros de 
paja quedan nuevos refor-
mándolos Hortaleza, 46, pri-
mero, precios increíbles, úl-
timos modelos. 
M A R I S A , antigua oficiala 
de Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
sía. Admito géneros. San 
Agust ín , 6. 
G O N Z A L E Z , modista, gran 
«chic», modelos de París . 
Gobernador, 23, segundo. 
SAN S E B A S T I A N . Terreno 
muy bien emplazado. Rodea-
do de villas, lindando con 
carretera Madrid-Francia y 
tranvía San Sebastián-Pasa-
jes. . So vende. Informes: 
Grajera. Apartado 1 2 . 22 7. 
Madrid. 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas. 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
L l ' N T B S , gafas, impertinen-
tes; ú i t imos modelos. Vara 
y Lópó • Príncipe. 5. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rúst icas . Madrid-pro-
vincias. «Universal». Pi y 
Margall, 14. 
G O L U N A Y . Probad estos vi-
nos, son riquísimos. Atocha, 
139. Teléfono 16.611. 
C O M E R C I A N T E S , i n d u s-
triales, dinero rápidamente, 
reducidos intereses, facili-
dades pago. Apartado 955. 
H I P O T E C A S sobre casas, so-
lares, hoteles y fincas rús-
ticas. Gestión rapidís ima. 
«La Inmovil iaria». cinco a 
siete. Mayor, 8. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientps, lo-
cales,, negocios e industrias' 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall. 14. 
TRASPASO cacharrería ba-
rata, buena vivienda. Bra-
vo Murillo, 118. Aparatos 
eléctricos. 
TRASPASO buenas condicio-
nes droguería situada sitio 
inmejorable, porvenir. Infor-
marán noche, Palma, 3, prin-
cipal izquierda:. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall. 14. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel . 12.615. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Augusto Figueroa, 7. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad, pagando después.. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
ON D U L A C 1 O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
¿MASTICANDO s u f r e n ? 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer instantá-
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pr*>-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100.. 
CALZADOS, alpargatas sal-
do 20.000 pares, zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
UOS MAS BONITOS 
D E V O C I O N A R I O S 
LOS HALLARA USTED A 
PRECIOS MUy REDUCIDOS 
EN 
E L A R C A D E N O E 
P E Z 2 
Color moda, ero., 20 pesetas. 
V1CI , Romanones, 16. 
SEÑORA Y NINA 
\ D f £ C K J «3> desde 10 pesetas. 
V I U D A A. M A R T I N 
Caballero de Gracia, 50, primero 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de flú.do eléctrico, a base de tur-
bim. hidráulica o de motores Diesel. Semi-Diesel c de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma ríe antiguas centrales eléctricas. x ^ L 0 , l i m K r a 
MOLINOS HARINEROS.—Insta lac ión , retorma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de moUuración. ^ 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
cias a la S. E . de Montajes Industriales. Barquillo. 14. Madrid. 
No ee lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a eos oalloa lo que eólo es obm de su incuria^ E l que tiene la cara 
eucia es porque no ae lava. E l que táene callos, juanetes, 'ojos de 





D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13.279 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
99 (i 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo., H U E R T A S , 22¡ 
frente a Principe. NO T I E N E / S U C U R S A L E S . 
\ S U L U U U ! I ULI ILL?I.U c r 
'DE GLICER0F05FÁTO DE CALCOfí' 
C R L O S O T A L 
IfiFALIBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROriOUI TIS. 
. inFECCIOriES GRIPALESVDEBILIDAD OEtlERAL, 
A t̂maiPRinciPAua ffionflCiAs 
" ^Wo.DrSfnEDICTO.Sw^í^^ 
rápidos á aire caliente 
para cafév cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-\ 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los i 
más sencillos hasta los más I 
i perfeccionados.. Todas las . 
: máquinas para la industria' 
1 del cafó. Pida V. catálogo á ¡ 
, la primera casa del pais en 
esta-especialidad 
I M A T T H S , 6 R U B E R 
l Apartado 185 , B I L B A O y 1 
E S T U P E N D A S 
E s t i l o g r á f i c a s 
A PRECIOS 
COMO NADIE 
R E S U L T A D O 
GARANTIZADO 
E L A R C A D E N O F 
P E Z , 2 
E I L E S L U J O 
Tapicería. Visiten la Ex-
posición. 
001,21 taires Hyala, 45 
M A N U E L C E R E Z O 
l e c h e 
A l i m e n i o I c3< 
E s t a e s l a s u m a a l i m e n t i c i a 
d e l a e x q u i s i t a g a l l e t a 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
" • : \ E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elci^go (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
y sillas, patente española «Mendrado;». Venta exclusiva. 
' • • ' J O R D A N O ' (S.' A;1)'. A L C A E A , -4.'' • 
(J pts in-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
D-A S E Ñ O R A 
Y S U ' ESPOSO; E l . - E X C E D E N T I S I M O SEÑOR 
M A R Q U E S D E S E A R R A 
S E N A D O R V I T A L I C I O 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 28 D E M A Y O D E 1891 
Y E L 29 D E J U L I O D E 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su1 Santidad 
Sus hijos, doña Manuela, don Luis y doña Dolores; hijos polít icos, doña 
Anita J . de la Serna, don Joaquín do Montes y Jovellar y don Juan José 
de tíonifaz y Rico; nietos, hermanos, hermanos polít icos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos los encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el d ía 28 en las parroquias de Santa 
Bárbara y San Sebast ián y en las de Alcalá de Henares y Brihuega serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos señores. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y los eminentís imos señores 
Cardenales-Arzobispos de To\edo, Valladolid' y Sevilla; los excelent ís imos se-
ñores Arzobispos, de Granada y Valencia y Obispos de Sión, Madrid-Alcalá, 
Santander, Almería, Zamora, Seo de ITrgel, Vitoria, Osma y auxiliar do 
Toledo han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) ^ (5) 
Oficinas, de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905 
T r I V I a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 7 3 E L V i e r n e s 2 7 d e m a y o d e l 9 2 7 
EL SOMBRERO DE PAJA, p o r K - H I T O 
Nuest ros lectores conocen el r e g i s t r o p rac t i cado p o r la P o l i c í a en las o f ic i -
nas de la « A r c o s » , la p r i n c i p a l soc iedad del c o m e r c i o estatal r u s o i n g l é s . N i ( 
lo p o l í t i c o , n i lo j u r í d i c o de este asunto nos in teresan . L o e c o n ó m i c o s í , y a* 
ello vamos a ded ica r unas l í n e a s , no negando que, c o m o t é c n i c o s , c o n t e m - j 
p i amos atentos y cur iosos cuanto a t a ñ e a esa r e v o l u c i ó n rusa , la p r i m e r a esen-} 
c ia lmente e c o n ó m i c a de la h i s to r i a . 
Seguramente saben los lectores que p o r el decreto de 23 de a b r i l de 1918 
el Gob ie rno sovietista d e c l a r ó — s i g u i e n d o su p l a n de c o n v e r s i ó n del c ap i t a l i smo 
en c o m u n i s m o marx i s t a—el c o m e r c i o e x t e r i o r m o n o p o l i o del Estado. E l fin 
a que t e n d í a ese decreto , s e g ú n r e s o l u c i ó n del C o m i t é C e n t r a l , era « f o m e n t a r 
lo m á s pos ib le las fuerzas p r o d u c t i v a s de la n a c i ó n y defender la e c o n o m í a 
s o c i a l i s t a ' r u s a con t r a la ofensiva e c o n ó m i c a de los, p a í s e s c a p i t a l i s t a s . » A l 
p r i n c i p i o , su eficacia y a c t i v i d a d — p o r razones p o l í t i c a s — f u e r o n escasas. L a 
c i f r a to ta l de l comerc io e x t e r i o r r u s o en la f r o n t e r a europea d u r a n t e el a ñ o ' 
1920-21 s ó l o a s c e n d i ó a 191 mi l lones de rub los . ( A d v i e r t o al l ec to r que toda 
la i n f o r m a c i ó n de este a r t í c u l o es o f ic ia l o de fuentes fidedignas). 
A l l legar aquel la fecha, dos c i r cuns tanc ias i n f luyen rad ica lmente en la es-
t r u c i u r a c i ó n del comerc io a n g l o r r u s o . De u n lado, en la p r i m a v e r a de 1921, 
i n a u g u r a L c n i n la N e p ( N e w E c o n o m i c P o l i c y ) , t end iendo a s u s t i t u i r e l co-
m u n i s m o m i l i t a r i s t a p o r u n soc ia l i smo de Esfado. «El c o m e r c i o del Es tado 
se conduce s e g ú n p r i n c i p i o s cap i ta l i s ias . Se p e r m i t e n — y se desenvuelven— 
p e q u e ñ a s y medianas Empresas comerc ia les , r e s e r v á n d o s e el Estado l a d i r ec -
c i ó n de las g randes ramas p r i n c i p a l e s de la e c o n o m í a n a c i o n a l . » ( P a l a b r a * 
de S o k o l n i k o v ) . E l 22 de o c t u b r e se crea el Banco del Es tado, y a p a r t i r do 
esa fecha se dan faci l idades pa ra la c r e a c i ó n de Bancos p r ivados . E l 11 de! 
m i s m o mes se r e s t r i n g e n los derechos de r e q u i s i c i ó n , y ya, desde el 4 d « 
a b r i l , se p e r m i t e poseer o ro y d iv isas ex t ran jeras , p o r s í o en cuentas co* 
r r i en t e s . E n r e s u m e n : el Estado r e a f i r m a n d o su h e g e m o n í a e c o n ó m i c a , per-" 
m i t e , a l ienta y busca la c o o p e r a c i ó n de una p r o p i e d a d o e c o n o m í a p r i v a d a . 
Como resu l tado de e l lo , a fines de 1925 los medios de p r o d u c c i ó n se encon-
t r a b a n : el 59,4 p o r 100 en manos del Es tado, el 2,5 p o r 100 en manos de 
cooperat ivas y el 38,1 p o r 100 en p o d e r de pa r t i cu l a r e s . (Datos de P a t r o f f ) . 
A p a r t i r de mayo de 1922 el c o m e r c i o - e x t e r i o r es d i r i g i d o a d m i n i s t r a t i v a m e n t e 
p o r el N a r k o m v n e s h t o r g (comjsar iado del pueb lo pa ra el comerc io e x t e r i o r ) 
y r ea l izado t é c n i c a m e n t e p o r la G o s t o r g (of ic ina c e n t r a l del Comerc io ) . 
P o r o t r a par te , y como consecuencia del l evan tamien to del b loqueo co-
m e r c i a l i n g l é s c o n t r a Rus ia , en enero de 1920, el G o b i e r n o de los soviets 
e n v í a a L o n d r e s la m i s i ó n d i r i g i d a p o r Kra s s in , que el 16 de m a r z o de 1921 
conc ie r t a el t r a t ado c o m e r c i a l - d i p l o m á t i c o (pongamos las cosas p o r su o r d e n 
de i m p o r t a n c i a ) ac tua lmente en v i g o r — y en p e l i g r o — e n t r e Rus ia e I n g l a -
t e r r a . Desde ' entonces Rus ia h a b í a ven ido desenvolv iendo su o r g a n i z a c i ó n 
c o m e r c i a l en este p a í s de u n modo t é c n i c a m e n t e per fec to—no hay p o r q u é 
negar lo—y s e g ú n p a t r ó n a l e m á n . Sus ins t i tuc iones son de var ias c lases : 
r egu ladoras , p u r a m e n t e comercia les , representa t ivas de d i ferentes depar-
t amentos bancar ios y de seguros. 
L a « A r c o s » , a h o r a en c u e s t i ó n e ra la m á s an t igua de esas C o m p a ñ í a s for -
madas con a r r e g l o a las leyes inglesas p o r cap i t a l ruso desde j u n i o de 1920 
y a l a cua l e s t á encomendada la ven ta de d i ferentes a r t í c u l o s rusos , espe-
c ia lmente maderas , minera les y p r o d u c t o s a l imen t i c io s . 
Para m e j o r i n f o r m a c i ó n t r aza remos el s iguiente cuad ro de l comerc io a n g l o -
r r u s o , en el que las cant idades r ep resen tan mi les de l i b r a s e s t e r l i na s : 
Vistas de Barcelona El eco literario 
H I S T O R I E T A E N P O C A S P A L A B R A S 
Los médicos extranjeros!El cuen to de l A r c a de N o é 
en el Brasil ^ 
A 5 : o s 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
I m p o r t a c i o n e s rusas 
e n ' I n g l a t e r r a 
Expo r t ac iones ing le -
sas a Rus i a . 
L ! 5.933 10.458 19.458 20.079 
COMERCIO TOTAL. 
2.809 7.281 9.432 4.658 14.800 19.017 
2.809 9.147 15.366 15.116 34.244 39.096 
U l t i m a m e n t e , eg. solo el mes de a b r i l , les i m p o r t a c i o n e s y expor tac iones 
inglesas en Rusia" han alcanzado la c i f r a de scerca de t res mi l lones de l i b r a s . 
Pa ra los ingleses eso no s e r á m u c h o . Mas pa ra los alemanes y los i t a l i anos esa 
c a n t i d a d es m u y respetable. P o r e l lo , en l a Prensa de esos p a í s e s se no t a 
una i r r e p r i m i b l e a l e g r í a a l pensar en la ya casi inev i tab le r u p t u r a c o m e r c i a l 
anglorrusa . . 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
E n L o n d r e s , el 18 de mayo.; 
Sigue el bandidaje Dos mil maestros más 
en Méjico 
• Una granja asaltada en el 
Estado de Jalisco 
—o— 
MEJICO, 26.—En l a r e g i ó n de Araudas 
(Estado de Jalisco) un grupo de bandi -
dos a s a l t ó d í a s pasados una estancia 
robando él ganado y destruyendo los 
cu l t ivos . 
Las tropas federales sa l ieron en per-
s e c u c i ó n de los bandidos, que fo rma-
ban u n grupo de 17 bandidos bien ar-
mados, todos los cuales fueron captu-
rados d e s p u é s , de haber sostenido u n 
v ivo t i roteo con las tropas. 
U N A C I R C U L A R D E C A L L E S 
MEJICO. 26.—El general Calles, p i e -
sidente de l a R e p ú b l i c a , h a env iado 
u n a c i r cu la r a los gobernadores de los 
Estados mejicanos y a los directores de 
todos los departamentos de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , e n c o m e n d á n d o l e s una vez 
m á s que reduzcan algunas par t idas de 
los presupuestos departamentales y ex-
t remen las e c o n o m í a s a i n t r o d u c i r en 
los gastos ex t raord inar ios y construc-
c i ó n de obras p ú b l i c a s en general . 
E l presidente Calles desea obtener en 
los presupuestos del p r ó x i m o ejercicio 
una e c o n o m í a t a n impor tan te , a l me-
nos como l a que se in t rodu jo en los ú l -
t imos presupuestos que, como se recor-
d a r á , a s c e n d i ó a unos cincuenta m i l l o -
nes de pesos. 
En 1921 faltaban escuelas para 
147.000 alumnos y ahora sólo 
23.000 niños carecen de escuela 
—o— 
BUDAPEST, 26—Los esfuerzos rea l i -
zados por el Gobierno h ú n g a r o p a r a el 
resurgimiento de l a e n s e ñ a n z a y con 
objeto de elevar e l n i v e l de l a c u l t u r a 
popular , comienzan a dar resultados 
de g r a n impor t anc i a . 
E n efecto, con m o t i v o de los debates 
suscitados en l a C á m a r a a p r o p ó s i t o 
de los presupuestos, el m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Cultos, s e ñ o r K l e -
belsberg, ha declarado que mien t ras en. 
1921 ñ a b í a a u n 147.000 n i ñ o s que no 
iban a l a escuela, este n ú m e r o b a j ó 
a 93.000 en 1924 y a 23.000 en el a ñ o 
actual . Se ha l legado a estos resulla-
dos gracias a l a c o n s t r u c c i ó n de n u -
merosas escuelas y a que el n ú m e r o 
de maestros, h a aumentado de 15.114 
a 17.179. 
E l , p rog rama de c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e y a t a l 
t l n el presupuesto dedica 10 m i l l o n e s 
de -pengoes. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Para ejercer tendrán que presentar 
tres tesis sobre materias que se ex-
pliquen en las Facultades del país 
R I O D E J A N E I R O . 26.—El m i n i s t r o de 
Jus t i c ia ha aprobado las ins t rucc iones 
que han de ser tenidas en cuenta para 
l a h a b i l i t a c i ó n en e l B ra s i l de los m é -
dicos d ip lomados por los I n s t i t u t o s ex-
tranjeros. 
Los que aspiren .a r e v a l i d a r sus t í t u l o s 
en el p a í s d e b e r á n presentar tres tesis 
sobre otras tantas asignaturas de las que 
se cursan en las Facul tades b r a s i l e ñ a s 
y someterse a examen o r a l sobre la? 
mismas en la F a c u l t a d de R í o . 
Las pruebas para la r e v a l i d a c i ó n se 
v e r i f i c a r á n dos veces al a ñ o , en j u n i o y 
d i c i e m b r e . 
L A E M I G R A C I O N 
R I O D E J A N E I R O , 26 .—Según los da-
tos oficiales que acaban de publ icarse , 
han desembarcado en el pue r to de San-
tos, d u r a n t e el a ñ o 1926, 62.809 i n m i -
grantes, de los cuales 46.991 son a g r i -
cul tores . 
D e esos inmig ran t e s , 15.047 son p o r t u -
gueses, 8.416 i t a l ianos , 7.886 japoneses. 
6.411 rumanos , 5.180 e s p a ñ o l e s , 3.338 s i -
r ios , 2.510 alemanes, 2.128 yugoeslavos, 
1.136 polacos y 1.125 l i tuanos . 
E l n ú m e r o de i n m i g r a n t e s que han en-
t rado en el B ra s i l po r el pue r to de San-
tos desde 1908 a 1926 se eleva a 829.882. 
N U E V A F A C U L T A D D E M E D I C I N A 
R I O D E J A N E I R O , 26.—En Rec i fe se 
ha i n a u g u r a d o solemnemente el nuevo 
edif ic io de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
A l acto as is t ieron el gobernador de 
Pernambuco, s e ñ o r Estacio Coimbra , y 
las autor idades de l Estado. 
Embajadas argentinas en 
París y Londres 
BUENOS AIRES, 26.—El Gobierno pro-
p o n d r á en breve a l Congreso l a eleva-
c i ó n a l rango dfe Embajada de sus 
respectivas Legaciones en P a r í s y L o n -
dres. 
Limitan la producción de 
petróleo yanqui 
NUEVA YORK, 26.—Para remediar l a 
crisis de s u p e r p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o , 
veinte Sociedades que v ienen explo tan-
do pozos desde hace medio s iglo h a n 
acordado l i m i t a r l a p r o d u c c i ó n has ta 
e l m í n i m o . Diez C o m p a ñ í a s se h a n ne-
gado a adherirse a este acuerd. Otras 
h a n decidido ap l icar esta m i s m a me^ 
did'a en numerosos pozos del Estado 
de Oklahoma. 
H o y os he de contar s implemente un 
cuento ingenuo, de grac ia an t igua a i n -
f a n t i l . Para leerlo es menester que an i -
ñ é i s el t s p i r i t a y lo h a g á ' s sencil lo v 
poco exigfíii.íé, 
Porque l a Grecia, como ú mundo to-
do, h a envejecido. Nuestro h u m o r de 
hoy es fr ío e in tencionado. Cuando leo 
los chistes groseros y saludables de 
A r i s t ó f a n e s , o los juegos ingenuos ele 
palabras de ios graciosos de nuestru tea-
t ro c l á s i c o , siento e n v i d i a a l pensar que 
hubo a n t a ñ o unos hombres sencillos, 
que r ie ron sonoramente al o í r estas co-
sas. 
Los hombres h a n perdido e l don i n -
est imable de l a r isa ru idosa y amp l i a , 
aquel la r isa i n e x t i n g u i b l e que gozaban 
los dioses de Homero, y que en ios la-
bios de Leonardo de V i n e l h a c í a tem-
b la r los m á r m o l e s . Lo p r i m e r o que aho-
r a e n s e ñ a a los n i ñ o s l a i n s t i t u t r i z , en-
j u t a y rechupada, es este precepto ab-
surdo, que manda no r e í r s e fuerte. 
Nuestra a l e g r í a no se echa y a a l a ca-
lle , d e s b o r d á n d o s e de nosotros en u n 
sonoro t rope l de carcajadas. Ahora , co-
mo n i ñ a enfermiza y mo j iga j a , se que-
c<irro u n s e ñ o r i t o s o m b r ó n que no ss 
r í a . Si es a s í , el s e ñ ó • Jeromo se evade 
con esta f ó r m u l a inape lab le : «Hoy no 
b a v h u m ó . . . » Y no hay manera de .'9-
r.arlo de a h í . 
I v i cambio, s i se decide a contar lo, 
t r op i eza con esta advertencia sacramen-
t a l : 
— G ü e n o . Al lá va. Pero cudiao con no 
•••v'rsft hasta el f i na l . . . 
En segu í l a el p e ñ o Jeromo empieza 
a l i a r u n c iga r ro . Es el r i to pausado y 
soiemne qnp acompai la al cuento. Uno 
v otro du ran m a t e m á t i c a m e n t e el mis-
mo t iempo. 
echa tabaco en la mano, y mien -
tras 1L va restregando con ceremenio-
I c t i t u d , emnieza . 
« P u e s , s e ñ ó , esto fué cuando el D i -
Cinco o seis lustros a t r á s , cada vez 
que v e n í a yo a Barcelona desdo las 
islas Baleares, gozaba de u n s ingular 
e s p e c t á c u l o . S ingu la r para m í , que t r a í a 
l lenos los ojos de la luz y el color- i n -
eulares. Por l a m a ñ a n a , a l a sal ida del 
sol . y en i nv i e rno mucho antes, l a nie-
bla s o l í a i n v a d i r l a c iudad y el puer-
to, y aquel la n io^ la , ennegrecida por el 
humo de las f á b r i c a s , daba a Barcelo-
na e l aspecto de una c iudad f ab r i l 
del Norte. Ua n ieb la esfumaba los con-
tornos, y mezclada con e l h u m o , enne-
g r e c í a todas las fachadas, s ingularmen-
te cerca del ba r r io m a r í t i m o . 
A h o r a hay niebla como entonces, aun-
que no t an densa, y es blanquecina, ca-
si como las nieblas de toda l a costa; 
no hay h u m o apenas, y si no fuera por 
e l de los buques y el de algunas f áb r i -
cas de los suburbios, la atmosfera de 
Barcelona seria tan d i á f a n a como la de 
cua lquiera c iudad a g r í c o l a . 
Hace t re in ta a ñ o s , y aun bastante? 
menos, la humareda de las f á b r i c a s 
formaba como u n ipenacho sobre l a 
c iudad , y en d í a s tle n ieb la v o l v í a a 
caer sobre el la , conver t ida en l ioi l ín 
E l m i l a g r o que ha l ib rado a Barcelona 
de aquel la suciedad lo r e a l i z ó en g r a n 
parte u n canadiense, M r . Pearson, que 
e l ec t r i f i có a toda C a t a l u ñ a . Y habiendo 
aumentado prodigiosamente Barcelona 
y sus indus t r ias , l a l i m p i a , s i l enc io ia , 
j n a g i c a e lec t r ic idad , h a Realizado P» 
doble beneficio de s u p r i m i r e l humo de 
las' chimenas y el fragor de ciertas m á 
quinas. 
T a m b i é n empieza a extenderse el em 
pleo de los aceites p e s a d o á como com 
bustible en las f á b r i c a s , supl iendo a l 
c a r b ó n . Un mechero, por el s istema mis-
mo que los mecheros de gas, cal ienta 
las calderas con fac i l idad , con l i m p i e -
za y sin h u m o . Se apaga y enciende la 
caldera con l a m i s m a rapidez con que 
ŝe apa°ga y enciende una luz o se man-
tiene a media fuerza, a vo lun tad del 
maqu in i s t a . 
Y a s í cada vez se ve menos c a r b ó n y 
E L T I N DEL 
Con re la t iva frecuencia han aparecid" 
en mtestios tiempcs Ji"velas en las-«„ 
l u v i o Un ive r sa l . Los hombres h a b í a n ' asomhrados ojos como una enormis ' -
s ido m u y m a l í s i m o ; y en castigo d r j o ¡ m a . f a n t á s t i c a colmena que, empezando 
se d e s c r i b í a el f i n del mundo. JVo e¡ esí 
leve s e c c i ó n el lagar apropiado para «? 
tudiar u n f e n ó m e n o que ha de tener S, 
e x p l i c a c i ó n , s in duda, en el estado de 
e s p í r i t u de la moderna sociedad. p J | 
ce que muchos hombres m i r a n a su oí" 
rededor y se dicen poco m á s o menos ' 
« ¡ C o m o se acabase el mundo en este 
instante la h a b í a m o s hecho buena\ I 
¿ Q u é serla de nosotros, q u é ser íg^aeHo_¡ 
dos los que no nos hemos parado a pen 
sar en el destino que nos aguarda más ' 
a l l á de esta vida ' !" En suma, piarécems : 
—y quede upunlado de pasada—que el 
f e n ó m e n o l i t e ra r io s e ñ a l a d o es una 
•muestra* m á s de la inqu ie tud que va 
ganando el e s p í r i t u de muchos y de la 
vergonzosa derrota del materialismo 
que ya no se atreve a presentarse e'n 
serio en n i n g u n a parte . 
De u n lado, en el teatro, hemos visto 
reciente y repel idamenle planteado el 
p rob lema del 7iiás a l lá , su t ton Varíe 
l ' ranz M o l n a r , parece que ahora Azorín' 
han desfilado por nuestra escena con 
un mis ter io u n poco p u e r i l , la cara pá, 
l ida y un signo de i n t e r r o g a c i ó n , recor-
tado en papel negro y pegado en la 
frente. 
En la novela—y a p r o p ó s i t o de esto 
traemos el tema a q u í — , Pierre Bomim. 
que acaba de pub l i ca r Sclon Saint Jean 
donde t ra ta de describir los sentimien-
tos de los hombres—de u n grupo ie 
hombres—ante la i nminenc i a de la pv i 
v e r i z a c i ó n de nuestro esferoide por chó-
que con u n corneta. 
La idea no espanta por su originan, 
dad. Desde que se ha supuesto la posí-
b i l idad de ese choque no ha cesado lo : 
i m a g i n a c i ó n de los artistas de repr-esen-
t á r s e l o . E n este punto , lo i m p ó r t a m e ' 
—artist icamenle—era trazar u n buen 
a n á l i s i s de almas o ha l l a r un desenlace 
que pud ie ra edificarse sobre una gran 
menos hombres enmascaradO'S y menos idea p o é t i c a central . Esto ú l t i m o lo hizo 
con g ran for tuna , con indudable vigorr 
hace poco m á s de u n a ñ o , el padre Píe/: 
rre Lhande, en Bí lb i l i s . A nuestro ]í¡m 
r io , B í lb i l i s y E l amo del mundo, út 
Benson, son tas dos mejores obras que 
se han escrito sobre el lema de que 
tratamos. Y o b s é r v e s e , que tanto Benson 
como F ie r re Lhande, representan el tipo 
del g r a n escritor c a t ó l i c o . De a q u í una 
serenidad enorme para m i r a r el acónte-
se en E s p a ñ a . Desde el T ib idabo o Vai i - l c imiento , para ver acercarse la cnlás-i 
v id re ra o el Camino de las Aguas, de»-! ír( ' /c- Serenidad, en cuya a t m ó s f e r a se 
de lo al to de Pedralbes o desde Moni - f0nan< mejo r que en otra alguna, las 
j u i c h , Barcelona se extiende ante JOS' ' 'erdaderas obras de arte. 
M A R I A ANTONIETA 
h u w o y se oye menos ru ido , y esta g ran 
c iudad se l i b r a , si no de las nieblas, 
que é s t a s son naturales y las hay cuan-
do soplan los vienios de Leyante, de 
las nieblas cargadas d e , h o l l í n . H o y 
Barcelona tiene todo el color y el hechi-
zo de las ciudades levant inas y el con-
t empla r l a desde cualquiera de las a l -
turas que l a rodean, es uno de los .pa-
noramas m á s bellos que pueden go^zar-
D i o f i : ¡ A g u a V H ' . . . Y empieza a l lover , 
l lueve que te Hueve, cuarenta d í a s con 
sus cuarenta noches... ¡Cas i na ! 
Pero Dios, para que no pereciera el 
m u n d o f.ntero en aquel la e s a b o r i c i ó n , 
h a b í a p e r m i t i d o que Noé l levara en el 
Arca una col lora de cada clase de a n i -
da en casa y se asoma apenas al m u n - ¡ m a l e s : una de codornices, una de ga-
do por ojos y labios, tras l a persiana 
de l a sonrisa leve y ambigua. . . 
Por eso me gusta rebuscar, como pie-
dras raras, en estos campos de m í A n -
i l i na s , una de c a r n e r o s . . . » 
Uno de lo<$ aciertos m á s geniales del 
s e ñ ó Jeromo hs é s t e de p ro longa r las 
en las faldas de los montes, llegase has-
ta la o r i l l a m i s m a del mar , rodean 
colinas y e s c a l á n d o l a s . . 
H a y ..aelualrnente en Francia—en W 
' Frensu, en el l ibro—como una ola de 
\ r é ( u c r d o s impregnados de me lanco l í a y. 
t ara les conocedores de l a t o p o g r a f í a SUeie encontrarse a menudo el nombre-
ciudadana, l a ' e n o r m e e x t e n s i ó n edifica-
da no gua rda secretos, y los. campana-
rios, cerno en todas partes, son t o d a v í a 
los h i tos s i m b ó l i c o s que, a d e m á s de SD-
ñ a l a r a l c íe lo , son g u í a s de l a , t ierra . 
Y a s í , d&sde todas partes se d i s t inguen 
de M a r í a Antonie ta , la Reina asesinada: 
El hecho actual es una Exposición' 
M u r í a Antonie ta , en Versalles. Recuer-
dos, m u y tristes recuerdos, porqu-e no 
vuede evitarse que sobre todas las cosas 
proyecte su sombra siniestra la guilló-l a - _ , , _ -—«3 U I U U Q I Í C ¿u, O U I I I U I U , CI/I < I.M; u, L U , U U Í Í Í U -
las g ó t i c a s torres de l a Catedral , l a del tjna cas i no se ecv l ica uno cómo estos 
enumeraciones hasta p roduc i r una ten- Pino, l a de Santa M a r í a d e l Mar, a n t í - í&dos de la b t l l a v Z a m M ^ . 
c ó n andaluz , los preciosos restos que s í ó n v ibrante en loe oyentes. Es el efec- q u í s i m a s y veneradas, y las menos ve-
a ú n quedan de l a a l e g r í a v ie ja . Porque 
t o d a v í a po r a q u í hay algunos hombres 
que saben viejos cuentos ingenuos, cu-
y a p r i m e r a v e r s i ó n q u i z á s se e s c r i b i ó 
en s á n s c r i t o . A m í me encantan por l a 
m i s m a honradez de su procedimiento . 
No pre tenden arrancar l a r isa con ret i -
cencias maliciosas. N o ; ellos ofrecen ia 
g rac ia de u n modo p r i m i t i v o y saluda-
ble, l i b r e de toda t rampa . E l que un 
h o m b r e , corto de vis ta , a l i r a besar 
a su novia , b-ise u n perebero, o e l que 
a u n cortesano, por t o m a r una j i c a r a 
de chocolate demasiado caliente, se le 
escape, ante el Rey, cierto r u m o r subte-
r r á n e o , les basta pa ra a t ronar durante 
cinco m i n u t o s los aires con una r i sa n -
f a n t i l y sonora, que les hace aflojarse 
el c i n t u r ó n . 
Así el s e ñ ó Jeromo. E l s e ñ ó Jeromo es 
un n i ñ o de ochenta a ñ o s , con unos o j i -
l los v ivos y azules, que se quedan pas-
mados en u n poema de i n c o m p r e n s i ó n 
e í n c e r t i d u m b r e en cuanto se le dice 
u n a pa labra de doble sentido. Sabe el 
to wagner i ano de l a r e p e t i c i ó n obsesio-
nante de un mismo tema. Cuando ve 
que el aud i to r io ha l legado a l a satu-
r a c i ó n , hace una pausa, echa el t aba - j t i o pudo contemplar M i g u e l de Cer-
co en el papel, y p ro s igue : vantes a la amura l l ada y p e q u e ñ a Bar-
— « P u e s , g ü e n o ; parece ser que los 1 celuna de su t iempo, n i c u á l fué el ins-
animales chicos i b a n en el piso a l t ü i . l a n t e en Q116 se f o r m ó en su mente la 
del A r c a : l a h o r m i g a , el lagar to , el ¡_magen que luego t r a s l a d ó a su l i b r o 
c i e n - p i é s , el b ich i to de lú . . . y abajo, se-
parados por u n techo de madera. Jos 
an imales g randes : el l e ó n , el toro, el 
camel lo , l a j i r a f a . . . 
L lega en esto l a p r i m e r a noche la ho-
j e r de Lu i s X V I son exhibidos sencüla-
tustas de otras iglesias y las recientes wl<?n/c> s-/n u n movi rn ien lo de rubor o 
y m á s altas de l a Sagrada F a m i l i a . \ s in una g r a n voz desgarrada, desespe-
J ^ l 6 ^ ^ ^ . b i l n a d A e . . d € f e , d e ^ u é - S l - '-«tía. de a r repent imiento . 
Entre los coznentarislas h a n sentido 
muchos l a tristeza. H a n escrito, con este 
m o t i v o . - p á g i n a s llenas de dulzura, en 
las que se a d i v i n a m u y profundo el de-
seo de despertar, con amor y lágrima*, 
a un c a d á v e r . 
Se anunc ia u n l ib ro de investigaci 
i n m o r t a l , r e la t iva a l a c iudad y su 
belleza. T a l vez, v in iendo por el m a r ; 
ta l vez, desde una de estas al turas . Si 
hoy vo lv i e r a a l a v i d a a q o . l soOerano " 1 V t L ^ l V ^ I ingeni , r e p e t i r í a seguramente con m á s 
r a de d o r m i r ; y el s e ñ o r Noé por toda vei'ciad (lu'e entonces aque l l a ' f r a se que 
los catalanes recuerdan con tanta gra-
t i t u d como orgu l lo , po r ser quien fué 
el que l a e s c r i b i ó , y el l i b r o donde se 
i m p r i m e en todas las lenguas del m u n -
do : . . . « B a r c e l o n a , a rchivo de l a c o r # 
s ía , albergue de los extranjeros , hospi-
e l A r c a tocando las p a l m a s : ¡ ea, s eño -
res, s e ñ o r e s ; a acostarse que es m u y 
t a r d í s i m o 1... 
Se mete cada an ima l i t o en su cama, 
y se disponen a d o r m i r . Pero en esto 
los del piso bajo empiezan a o í r sobre 
e l techo de madera , uno tras otro, una] V*1. de los Pobres---. y en s i t io y belleza, 
serie de golpes, iguales y seguidos: úníca-,) 
A n g e l R U I Z Y P A B L O p ú n , u n o ; p ú n , dos ; p ú n , t res ; p ú n 
cu ".tro...» 
A q u í el s e ñ ó Jeromo hace sonar pau- cuello, y oün los ojos llenos de resigna-
s e ñ ó Jeromo cuatro o cinco cuentos. Los sadamente hasta catorce o quince gol- c ión anle 10 i r remediab le , le comunica 
pes. Empieza a l i a r con l e n t i t u d el c i -
g a r r i l l o . Pros igue : 
« H a s t a que el l e ó n , har to ya de co-
a p r e n d i ó seguramente a los diez a ñ o s , 
y t o d a v í a le producen, al contarlos, l a 
m i s m a h i l a r i d a d . . . Vais a fo rmar coiP 
m i g o parte del corro ante el cual el les, l evanta l a cabeza y le dice a la 
s e ñ ó Jeromo va a contar uno de «us | j i r a f a : M i r a , n i ñ a , t ú , que tienes el 
cuentos. M u c h a a t e n c i ó n , porque l a co-!cuello la rgo , a ver si sacas l a je ta por 
sa tiene toda l a seriedad de una cere- l la ventana y te enteras de ío que pasa 
m o n i a r i t u a l y a n t i g u á . a r r i b a , que no se puede pegar un ojo.. . 
— S e ñ ó Jeromo, c u é n t e n o s el cuento 
del A r c a de Noé. . . 
La j i r a f a , m u y obediente, a larga el 
cuel lo por el ventanuco, l o es t i ra hasta 
Los o j i l los azules del s e ñ ó Jeromo pa^ el del piso alto y regis t ra lo que ocu-
sean p r i m e r o una m i r a d a escrutadora j r re . Mien t ras tanto siguen o y é n d o s e en 
sobre el aud i to r io . Es avaro de su gra- ie l techo los golpes, seguidos e iguales, 
c í a sencilla. Sabe que es poseedor de 
un tesoro ines t imable y a po r su rare-
za. Le preocupa que pueda haber en el 
al l e ó n el resultado de su pesquisa: 
—Na, h i j o . E l c i e n - p i é s , que se es tá 
qui tando las botas .» 
A l l l egar a q u í , el s e ñ ó Jeromo, d á n -
donos ejemplo, rompe a r e í r de un mo-
do inmenso y ensordecedor t e m b l á n -
dole entre los labios el c igar ro , acaba-
do y a de l i a r . . . 
—¿Y tú , lector de l a c i u d a d ; lector de 
l a c i v i l i z a c i ó n , lector de la v i d a eom-í t a r í s l a s de hoy. 
p l i cada y f r ía , no te r íes t a m b i é n ante 
este cuento absurdo e i n f a n t i l , casto, 
honrado y p r i m i t i v o , como un gazpa-
sucita el penoso asunto del collar. 
No hemos vis to po r parte alguna W 
comentar io que se r e q u e r i r l a : arrepen-
t indento . E n Versalles p o d r á n admirar2 
se ios retratos mejores de M a r í a Anio--
nieta—alguno con la her ida abierta con 
s a l a po r u n a pica—, muebles, objetos 
de los que e l la u s ó . Se l l e g a r á a cele-
brar u n concierto, en el que se ejecu-
t a r á n las canciones que la pobre Reina 
gustaba m á s de o í r . 
Luego, recuerdos de los d í a s del Te-
r ror . A l g ú n devocionar io amar i l lo con 
n n i i frase de h o n d í s i m a amargura, es-
c r i t a po r M a r í a Antonie ta en las hojas. 
El texto del a d i ó s a sus Itijos en-aquella 
m a ñ a n a implacable , f r í a v nebulosa de 
Id g u i l l o t i n a . 
La m e l a n c o l í a e s t á bien pa ra recordar 
a La Reina hermosa y desgraciada. Se 
echa de menos el homenaje a la madre 
u l t ra jada y her ida . Es punto que deben 
medi t a r muchos ligeros g fuciles comen-
N i c o l á s G O N Z A L E Z RUIZ 
como los de un b a t á n : p ú n , diez y seis; cho migado de pan moreno?. . . ¡ Q u é pe-
p ú n , diez y siete; p ú n , diez y ocho... " 
Has ta que, al f i n , l a j i r a f a encoge e l 
na me da de t i s i no te r í e s ! 
J o s é M a r í a P E M A N 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E f 6 1 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podía amar 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
men te las de E l l a , como h u b i e r a p o d i d o hacer lo con 
una he rmana menor—.. ¡ P o b r e n iña . . . : es demasiado 
s u f r i m i e n t o pa ra u n a l m a t a n de l icada , t an buena! . . . 
j Miss B r i g h t se d e j ó aca r i c i r , s i n t i e n d o en s u a lma 
e l inefable consuelo de saberse c o m p r e n d i d a p o r a l -
g u i e n , de c o n t a r con la c o m p a s i ó n de a lgu ien . 
— S í — d i j o con voz apenas percept ib le—, es dema-
s iado. . . Y ya se me#van acabando las e n e r g í a s , que 
t a n p r ó d i g a m e n t e he derrochado. .^ Y o he s ido s iem-
p r e la que he acud ido a consolar a l o s d e m á s . . . ¿ Q u i é n 
m e c o n s o l a r á a m í ? . . . 
P r o n u n c i ó estas pa lab ras como s i h a b l a r a consigo 
m i s m a , s i n que esperara que sus lamentos fueran 
o í d o s . Horac io l a m i r a b a conmov ido , con los ojos a r r a -
sados de l á g r i m a s , que se esforzaba en contener, por-
que su a m o r p r o p i o de h o m b r e no gus t aba de que le 
v i e r a n l l o r a r . De p ron to m i s s E l l a le m i r ó , y a l ad-
v e r t i r l a e m o c i ó n r e t r a t a d a en el r o s t r o del j o v e n 
p r o r r u m p i ó en entrecor tados sollozos. 
— ¡ O h , m a d r e m í a , p o b r e m a m i t a ! — b a l b u c i ó — ; ¡ Q u e 
p o h a y a n s e rv ido de nada los cuidados , los consue-
los que con tan f r a t e r n a l c a r i ñ o te p r o d i g u é ! . . . 
¡ Q u é n o h u b i e r a hecho yo, m a d r e que r ida , pa ra 
r e t ene r t e a n u e s t r o lado, p a r a no de ja r te m o r i r ! . . . 
¿ P o r q u é nos has dejado?. . . ¿Y c ó m o p o d r é aho-
r a consola i» a p a p á ? . . . Q u é h a b r é de decir te pa ra que 
s u f r a menos, p a r a que se avenga a sopor t a r con re-
s i g n a c i ó n la desgrac ia con que Dios ha que r ido pro-
b a m o s ? . . . ¿ C ó m o l o g r a r á el pobre v ie jo hab i tua r se 
a t u ausencia^..? 
H o r a c i o F r a n k l e y se a p r o x i m ó so l í c i t o a miss B r i g h t , 
a cuyo lado h a b í a acudido y a l a f ie l c r i ada , y le 
p r o d i g ó las m á s ' l e r n a s car ic ias , p a s á n d o s e l a m a n o 
p o r l a cabeza, a p a r t á n d o l e de la frente los i n d ó m i t o ? 
r i zos del peinado en desorden, que se le m e t í a n por 
los ojos enrojecidos j M l o r o s o s . 
— ¡ E l l a ! — s u p l i c ó el j o v e n con i n s inuan t e v o z — T e n -
ga usted v a l o r y r e s i g n a c i ó n , y sobre todo no se deje 
a m i l a n a r p o r l a desgrac ia , n i p ie rda la e n e r g í a y la 
f i r m e z a con que ha hecho frente a tan tas s i t u a c i o n e i 
d i f í c i l e s como se le h a n presentado en la v i d a . Sea 
us ted fuerte, E l l a ; en m í t e n d r á us ted un h e r m a n o ca-
r i ñ o s o . . . yo le a y u d a r é a v e l a r p o r su padre , a con-
so lar le . . . No se a f l i j a us ted y piense que no e s t á usted 
sola en el m u n d o , que tiene usted muchos y buenos 
a m i g o s que s a b r á n hacer por usted todo l o que hu-
m a n a m e n t e sea preciso . . . 
M i s s E l l a B r i g h t p a r e c i ó reacc ionar , s o b r e p o n i é n d o -
se a l dolor que e m b a r g a b a su c o r a z ó n . Se l i m p i ó los 
ojos, e n j u g ó las l á g r i m a s que c o r r í a n por sus me j i -
l las , a l i s ó sus cabel los , y con paso f i r m e f u é a sen-
tarse en el s i l l ó n de m i m b r e que h a b í a a l pie del ol-
m o , en aque l m i s m o s i l l ón desde el que h a b í a re-
c ib ido las conf idencias de su a m i g o E r a n k l e y . 
—Gracias m i l , H o r a c i o — d i j o con voz m á s t r a n q u i -
la—. Dios le pague a us ted las i n f i n i t a s bondades que 
h a ten ido pa ra c o n m i g o . Y o le p e d i r é de todo c o r a z ó n 
en m i s orac iones que le l i b r e de af l icciones, y qi ie 
si a l g ú n d í a p e r m i t e que tenga usted que s u f r i r , le 
depare a m i g o s afectuosos, a l m a s c a r i t a t i v a s que ha-
' c an con usted lo que us led acaba de hacer c o n m i g o . 
S e r á m i o r a c i ó n de todos los dio?, se lo p rometo . 
U n cua r to de h o r a d e s p u é s de esta en t r ev i s t a , H o -
racio m a r c h a b a pensat ivo, con paso lento, p o r el ca-
m i n o que conduce a Bos ton . D e s p u é s de de jar a t r á s 
la ú l t i m a a v e n i d a de C a m b r i d g e , y a l l l egar a l puen-
te, d e s c u b r i ó dos o t res cabellos l a rgos y sedosos en-
ganchados en uno de los botones de l a m a n g a de s u 
a m e r i c a n a . L o s d e s e n r e d ó , y hac iendo con ellos u n 
capr ichoso lazo, d e j ó que e l v i e n t o se los l levase. . . 
X X I 
E l e n t i e r r o de m i s t r e s s B r i g h t so c e l e b r ó con la sen-
cillez exenta de toda pompa , que ca rac t e r i za las ce-
r emon ia s f ú n e b r e s en los Es tados U n i d o s . E l f é r e t r o 
fué colocado sobre u n coche estufa, a r r a s t r a d o por 
dos cabal los y conducido has ta el cementer io , donde 
r e c i b i ó s e p u l t u r a bajo t i e r r a , en c u m p l i m i e n t o de u n 
deseo de l a f inada . M i s s B r i g h t y su padre a c o m p a -
ñ a r o n a l a m u e r t a q u e r i d a has ta su ú l t i m a m o r a d a , 
y c u b r i e r o n su t u m b a de flores, rosas y l i r i o s en 
su m a y o r í a , env iadas en grandes cant idades po r m u -
chos pa r i en te s y amigos . 
L a v i d a s i g u i ó su curso, que no puede detener el 
hecho de que una persona abandone el m u n d o e n 
que todos estamos de t r á n s i t o , pa ra c u m p l i r el des-
t i n o s e ñ a l a d o a las c r i a t u r a s . U n hogar m á s de l u t o 
ent re los m u c h o s que a d ia r io entenebrece la m u e r t e : 
esto f u é todo. 
M í s t e r M o t t e r y su h i j a K a t i e e m p r e n d i e r o n su 
anunc iado v ia je a E u r o p a , a bordo de un g r a n t r ans -
a t l á n t i c o , semejante al que meses antes r e p a t r i a r a 
a Horac io F r a n k l e y . E l enamorado a rqu i t ec to , res-
petuoso con la cos tumbre t r a d i c i o n a l seguida por 
todos los nov ios n o r l e a m e r i c a n o s en casos a n á l o -
gos, h izo que l l evasen a l camaro te reservado pa ra la 
h i j a de l opu len to negociante un v e r d a d e r o c a r g a - ! 
m e n t ó de f lores y f ru tas , y a la hora o f i c i a l s e ñ a l a d a ! 
p a r a que e l v a p o r zarpase a c u d i ó a l m u e l l e pa ra des- | 
pedirse de su p r o m e t i d a , de la que r e c i b i ó u n a d i ó s 
bas tan te f r ío en presencia de u n cen tena r de perso-
nas que, como él, h a b í a n ido a sa ludar a m í s t e r M o t -
te r o a r e n d i r u n ú l t i m o t r i b u t o de a d m i r a c i ó n a la 
be l la K a t i e . 
Cuando el t r a n s a t l á n t i c o l e v ó anclas , hend iendo l a 
te rsa superf ic ie del agua con su q u i l l a potente, Ho-
rac io , que p e r m a n e c í a de p ie en el embarcadero con-
t e m p l a n d o , d i s t r a í d o , el cabeceo de l a eno rme m o l e 
del nav io , se d i jo que m e j o r hub ie r a hecho haberse 
despedido de. m i s s M o l t e r l a noche an t e r i o r , porque 
de este modo h a b r í a pe rdurado en él como recuerdo 
v i v o y f r agan te del m o m e n t o do la despedida aquel la 
dulce y encan tadora son r i s a que l a m u c h a c h a t u v o 
a b ien r ega la r l e . . . 
Pero K a t i e no le h a b r í a perdonado n u n c a que no 
l a hubiese a c o m p a ñ a d o en el ú l t i m o m o m e n t o , en el 
ins tan te de decirse a d i ó s ; po r o t r a pa r t e , no deja-
ba de c o m p r e n d e r que estaba obl igado a c u m p l i r con 
s u c o n d i c i ó n de n o v i o o f i c i a l , que le i m p o n í a la de-
l i cada a t e n c i ó n de a c u d i r a l puer to p a r a v e r l a m a r -
char . . . 
De pie en su s i t io , i n m ó v i l , se d e d i c ó a seguir con 
l a v i s t a la mancha , cada vez m á s lejana y b o r r o s a 
del vapor . Cuando no pudo d i s t i n g u i r el f l a m e a r del 
p a ñ u e l o de K a t i e , que sé ag i t aba en el a i r e ent re los 
centenares de p a ñ u e l o s de los d e m á s pasajeros, Ho-
rac io a b a n d o n ó , el t i n g l a d o del muel le y t o m ó el ca-
m i n o del h o l e l . S e - s e n t í a i n f i n i l a m e n l e I r is le , y esta-
ba decidido a c o n t á r s e l o todo a John de M a y . ; ^ 
F r a n k l e y c r e y ó que seria cosa m u y difícil , pan-
quearse con su a m i g o el p in tor , pero se e q u i v o c ó de, 
m e d i o a med io . L a c o n v e r s a c i ó n l l egó por su pasos 
contados, y se in ic ió de la mane ra m á s na tu ra l , -jo-
m o si ambos j ó v e n e s se h u b i e r a n puesto fie acuerdo 
p r e v i a m e n t e . H o r a c i o se d i r i g i ó d i rec tamente al co-
m e d o r del hote l , seguro de que e n c o n t r a r í a a de Mayi 
que t e n í a la c o s t u m b r e de a l m o r z a r a aquella hora. 
L e h a l l ó , en efecto, sentado a una de las mesas, 1 
hac iendo h o n o r a los man ja res con excelente ape' 
t i t o . 
— ¿ D e d ó n d e diablos v i e n e s ? — p r e g u n t ó John a ^ 
a m i g o , que acababa de t o m a r asiento en la 
mesa, en f rente de é l? 
— D e l puerto. F u i a despedir a K a t i e . L a acompa-
ñ é l io sa que s u b i ó a' bo rdo del u C u m h r i a » , que es e' 
v a p o r en que hace el v ia je . 
— ¡ A h ! — r e s p o n d i ó el p in to r , dejando la taza 
ca f é que t e n í a en l a m a n o . 
Los dos j ó v e n e s so m i r a r o n , y esta m i r a d a les 
b a s t ó para comprenderse a m a r a v i l l a , tan bien com0 
p u d i e r a n haberse c o m p r e n d i d o d e s p u ó s de un largo 
ra to de cha r l a . 
—Hace muchos d í a s que no te dejos ver—dijo de 
p r o n t o e l p in to r , l l e v á n d o s e a los labios la arom'fi-. 
t ica^ bebida—. Supongo que es que tus trabajos te 
abso rben todo el t i empo . . . ; no creo que pueda atri-
b u i r l o a o t r a cosa. . . 
— E n e f e c t o — r e s p o n d i ó el a rqu i t ec to con n a f ' H W 
dad—. Y esto m i s m o es lo (pie lie pensado yo p a i | 
e x p l i c a r m e que no t r a t a r a s de ve rme . . . ¿ C r e o que no 
t e n d r á s de m í n i n g ú n agravio?. . . . 
{ C o n t i m a r á . ) 
